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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody rekonstruovaného polyfunkčního 
objektu ve Dvoře Králové nad Labem. Náplní této práce je návrh nové otopné soustavy a 
zdroje tepla, kterým je horkovodní předávací stanice.  
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Úvod: 
 
Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody v polyfunkčním objektu ve Dvoře 
Králové nad Labem. Jedná se o stávající objekt, který bude rekonstruován. Objekt je napojen 
na rozvodnou síť centrálního zásobování teplem (CZT). Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní 
patro. 
 
Zdrojem tepla bude nová horkovodní předávací stanice od firmy Tenza, a.s. Otopný systém 
bude navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem vody. Pro tento objekt 
budou navrženy celkem 3 rozvodné větve, které budou napojeny do kompaktní předávací 
stanice. Větev č.1 slouží pro zajištění vytápění s teplotním spádem 65/50°C. Větev č.2 
zajišťuje výkon pro ohřívač vzduchotechnické jednotky  s teplotním spádem 65/50°C a větev 
č.3 je navržena pro smíšený ohřev teplé vody o teplotním spádu 55/10°C. 
 
Podkladem pro výpočet tepelných ztrát objektu, zakreslení rozvodů vytápění a dalších 
výpočtů byly slepé matrice, které mi poskytl projektant tohoto objektu. 
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1. Definice teplárenství 
Užívání pojmu „teplárenství“ bylo v dřívější době velmi úzce spjato s kombinovanou výrobou 
elektrické energie a tepla. S nástupem nových technologií a nových terminologií (např. 
kogenerace, kombinovaný cyklus, atd.) však výraz „teplárenství“ poněkud zevšeobecněl a 
chápání jeho významu se posunulo více do obecné roviny [2]. Teplárenstvím je v 
energetické politice státu nazýváno celé odvětví zásobování teplem, za teplárenské jsou 
dnes označovány i výrobní a distribuční společnosti bez výroby elektrické energie.  Pod 
pojmem teplárenství budeme chápat tu část energetiky, při které je krytí potřeb tepla 
bytových domů, objektů občanské vybavenosti a průmyslových podniků zajišťováno 
prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT). 
 
Obr. 1.1 Schéma distribuce tepelné energie [10] 
1.1 Historie a současnost teplárenství 
Teplárenství, respektive centralizované zásobování teplem se začalo rozvíjet od počátku 
třicátých let dvacátého století. V jeho historii lze vysledovat několik charakteristických 
období. 
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1.1.1 První období 
Prvním obdobím je éra zakládání soustav centralizovaného zásobování teplem, tedy období 
30. a 40. let 20. století. K hlavním důvodům, proč bylo započato s budováním prvních 
teplárenských soustav, patřilo zejména :  
• rozvoj průmyslové výroby ve městech a s tím spojené potřeby velkého množství tepla pro 
technologické účely a pro vytápění nově budovaných bytů v dělnických čtvrtích  
• rozvoj elektroenergetiky, projevující se potřebou nových větších energetických zdrojů pro 
provoz místních, nebo regionálních elektrizačních soustav  
• potřeba řešit problémy s dopravou a skladováním paliva (v té době převážně uhlí) a 
omezit důsledky jeho spalování rozptylem kouřových plynů pomocí vysokých komínů a 
svozem zbytků po spalování (škváry a popílku) na úložiště  
Ve 30. letech tak vznikly na svoji dobu vysoce moderní a progresivní soustavy 
centralizovaného zásobování teplem se zdroji kombinované výroby elektřiny a tepla. Jako 
příklady je možno uvést parní soustavu v Brně se zdrojem teplárnou Špitálka, nebo parní 
soustavu v Praze se zdrojem elektrárnou Holešovice.  
První období je tedy charakterizováno jako období parních soustav s městskými 
teplárenskými zdroji spalujícími tuhá paliva.  
1.1.2 Druhé období 
Druhým obdobím je poválečná éra 50. a 60. let, kdy zaznamenáváme největší rozvoj velkých 
teplárenských soustav. Hlavní motivací pro další rozvoj SCZT v té době bylo :  
• rozvoj těžkého průmyslu vyvolávající stálé zvyšování energetické spotřeby, celkové 
zvyšování energetické náročnosti a koncentraci pracovních sil  
• sjednocení regionálních elektrizačních soustav do jednotného propojeného systému a s 
tím spojená potřeba výstavby nových velkých systémových elektráren, které byly zároveň 
významnými zdroji tepla pro SCZT  
• způsob centrálního plánování a přerozdělování finančních zdrojů, který preferoval velké 
stavby pětiletky na úkor rozptýlených drobných projektů  
Výsledkem tohoto období tedy bylo zakládání velmi rozsáhlých SCZT, především v 
průmyslových a vysoce urbanizovaných aglomeracích. Jednalo se o Ostravsko, Severní 
Čechy, Prahu, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, atd. Zdrojem těchto soustav byly zpravidla 
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nově budované elektrárny nebo teplárny situované mimo městská centra, tepelné napáječe a 
rozvody byly horkovodní a stále se dalo hovořit na tu dobu o moderních systémech.  
1.1.3 Třetí období 
Ve třetím období, které tvořila 70. a 80. léta, byl rozvoj teplárenství ovlivňován zejména :  
• budováním satelitních panelových sídlišť s okrskovými centrálními zdroji tepla  
• nástupem ušlechtilých paliv (topných olejů a později i zemního plynu), jejichž spotřeba    
byla bilančně plánována  
• celkovým nedostatkem investičních prostředků 
Důsledkem této éry bylo budování sice relativně levných, ale energeticky vysoce náročných 
sídlištních soustav s výtopenskými zdroji (sídlištními kotelnami) na ušlechtilá paliva nebo 
započetí výstavby soustav rozsáhlejších, kde se však vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků zůstalo u nejlevnějších pouze výtopenských řešení zdrojů.  
Jako éru sídlištních výtopen s celkovým technickým zaostáváním, projevujícím se absencí 
prvků měření a regulace, zachováváním technologie klasických předávacích stanic, 
pokračováním ve výstavbě sítí v kanálovém uložení, atd. lze charakterizovat období 70. a 80. 
let. 
1.1.4 Čtvrté období 
Na vývoj teplárenství ve čtvrtém období (90. léta 20. století a 1. desetiletí 21. století) má vliv 
zejména :  
• postupná omezení cen paliv a energií, utváření konkurenčního prostředí a příchod 
zahraničních investorů  
• přijetí nových ekologických a energetických zákonů souvisejících s procesem sbližování 
naší legislativy s legislativou a standardy EU  
• dostupnost nejmodernějších teplárenských technologií.  
Důsledkem výše uvedených vlivů je sice stagnace v zakládání nových soustav SCZT, ale 
také vysoká intenzifikace celého procesu od výroby až po konečnou spotřebu u soustav 
dnes provozovaných [2]. Typickými novými prvky ve zdrojích jsou fluidní kotle, odsiřovací 
zařízení, kogenerační jednotky, atd., v distribuci tepla to jsou prefabrikované předizolované 
potrubní systémy, výměníky s vysokými měrnými výkony a kompaktní objektové předávací 
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stanice, u spotřebitelů pak měření, regulace a termostatické ventily. Současnou dobu lze 
charakterizovat jako éru ekologizace a racionalizace existujících SCZT.  
Budoucnost teplárenství bude ovlivňována zejména [6] :  
• úplnou liberalizací energetického trhu a globalizací světové ekonomiky  
• mezinárodními úmluvami o ochraně naší planety  
• legislativními normami a energetickou politikou zemí EU (podpora využívání 
obnovitelných a netradičních energetických zdrojů, podpora kombinované výroby elektřiny 
a tepla, atd.)  
Důsledkem těchto vlivů bude zejména další intenzifikace a racionalizace teplárenství, 
integrace dodávek tepla jako služby do celých balíků služeb (spolu s dodávkami elektřiny, 
vody, komunikačních a informačních služeb, atd.). Setkáme se zřejmě s vyšší unifikací a 
modularitou jednotlivých technologických prvků.  
Ve zvýšené míře bude využíváno obnovitelných zdrojů energie, kogenerace, akumulace, 
měření a regulace. Nové systémy budou provozovány při nižších teplotách a tlacích, budou 
celkově flexibilnější, jejich doby výstavby či likvidací budou podstatně zkráceny. 
2. Zásobování teplem 
Tepelnou energii využíváme převážně k vytápění objektů, přípravě teplé užitkové vody a pro 
technologické účely. Výroba tepelné energie je technicky a investičně náročná a samozřejmě 
má vliv na stav životního prostředí.  
Zásobování teplem můžeme rozdělit do dvou soustav: 
 Decentralizované – jedná se o individuální zásobování teplem spalováním tuhých, 
kapalných a plynných paliv, vytápění elektřinou atd. 
 Centralizované – zajišťuje tepelnou energii pro vetší územní celek.  
2.1 Soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT) 
Soustava zásobování teplem, která je též někdy označována jako „dálkové teplo“ se u 
jednotlivých teplárenských společností může mírně odlišovat. V zásadě ji však vždy tvoří 
zdroje tepla, distribuční sítě pro přenos tepelné energie, předávací stanice a spotřebitelská 
zařízení (obr. 3.1).  
Podle parametrů a skupenství teplonosné látky můžeme SCZT rozdělit na [2]: 
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 Parní – Ve zdrojích parní SCZT je vyráběna pára, která je při parametrech max. 1,8 MPa 
a 240 °C dodávána do parní tepelné sítě, ze které jsou realizovány buď přímé odběry páry 
pro technologické účely, nebo nepřímé odběry tepla prostřednictvím předávacích stanic. 
Proudění páry v parovodech umožňuje její tlaková energie, po předání tepla odběratelům je 
zbylý kondenzát dopravován zpět do zdroje pomocí čerpadel a kondenzátních potrubí, 
popřípadě vlastním tlakem nebo samospádem. 
 Horkovodní – Ve zdrojích horkovodní SCZT je teplonosná látka (voda) ohřívána na 
požadovanou teplotu (max. 180 °C) a výstupní větví horkovodní tepelné sítě je dopravována 
k odběratelům – předávacím stanicím. Ochlazená voda z předávacích stanic proudí vratnou 
větví zpět do zdroje. Cirkulace oběhové vody v tepelné síti je zajištěna oběhovými čerpadly 
situovanými zpravidla ve zdrojích. Horkovodní tepelné sítě jsou navrhovány na konstrukční 
tlaky až 2,5 MPa a obvykle jsou označovány jako primární. 
 Teplovodní - V teplovodních SCZT je proces dopravy tepla od zdroje ke spotřebitelům 
obdobný jako v horkovodních soustavách s tím, že parametry teplonosné látky na výstupu ze 
zdroje jsou nižší (teploty do 110 °C, konstrukční tlaky do 1,6 MPa). Pro možnost přímého 
napojení vnitřních spotřebitelských zařízení na teplovodní síť bývají maximální parametry 
teplonosné látky voleny ještě nižší (max. 95 °C a 0,6 MPa).  
Je-li zdrojem takovéto sítě předávací stanice napájená z primárního okruhu, hovoříme o 
sekundární tepelné síti. 
 
Obr. 3.1 Schéma technologického uspořádání SCZT [2] 
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3. Zdroje tepelné energie 
3.1 Okrskové kotelny 
Jedná se o nejjednodušší zdroje tepla. Používají se pro menší tepelné výkony, řádově 3 až 
10 MW. Teplonosnou látkou je voda nebo vodní pára. Není-li tepelná síť rozsáhlá, vystačí se 
často s teplou vodou (do teploty 110°C). V t ěchto případech je možno připojit spotřebiče na 
síť přímo bez předávacích stanic. Tím se sníží investiční náklady na soustavu. V současné 
době se často jako zdroje pro kotelny používají plynové kotle. 
3.2 Výtopny 
Jsou zdroje tepla zajišťující pouze výrobu tepelné energie spalováním fosilních paliv. 
Výtopny jsou umísťovány na okraji nebo v centru zásobované oblasti. Dosah v našich 
podmínkách dosahuje zpravidla vzdálenosti 2 km. Funkčně jsou stejné jako okrskové 
kotelny. Rozdíl je pouze ve vyšších tepelných výkonech a vyšších parametrech teplonosné 
látky. 
Výtopny můžeme rozdělit podle druhu paliva (tuhá, kapalná, plynná) nebo podle výroby 
teplonosného média (parní, horkovodní, teplovodní). 
3.3 Teplárny 
Teplárna zajišťuje prvořadně výrobu a dodávku tepelné energie, výroba energie elektrické je 
až druhořadá. V teplárnách se zpravidla používá protitlaká parní turbína. Expanze páry v této 
turbíně končí na vyšším tlaku než je atmosférický tlak. Tím se nespotřebuje veškerá energie 
páry na výrobu elektrické energie a páru lze dále využít pro potřeby vytápění, ohřev TV nebo 
technologické účely. Teplárny se navrhují v provedení s parní turbínou, spalovací turbínou, 
spalovacími motory (kogenerační jednotky) nebo kombinací parní a spalovací turbíny tzv. 
paroplynové teplárny. Jako příklad bych uvedl paroplynovou teplárnu Červený mlýn. 
4. Předávací stanice 
Předávací stanice tvoří spojovací článek mezi tepelnou sítí a odběratelskou soustavou. 
Jejich úlohou je propustit z tepelné sítě do připojené soustavy požadované množství tepla, 
přitom upravit parametry teplonosné látky na technicky a bezpečnostně vhodné hodnoty a 
hygienicky přípustné hodnoty pro použití v odběratelské síti. Dodávku požadovaného 
množství tepla lze zajistit i bez zvláštní předávací stanice, musí však být pro soustavu 
odběratele technicky a bezpečnostně přijatelné parametry teplonosné látky. Toho 
dosáhneme při přímém připojení odběratelských sítí na síť tepelnou pomocí předávacího 
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místa na potrubí, vybaveného pojistným zařízením a přístrojem pro měření spotřeby tepla. 
Při centrální přípravě TV je součástí předávací stanice ještě zařízení pro ohřev TV. 
4.1 Základní rozdělení předávacích stanic tepla 
4.1.1 Podle teplonosné látky 
 parní předávací stanice tepla 
 vodní předávací stanice tepla 
4.1.2 Dle tlakových poměrů v primární síti a odběratelské soustavě 
 tlakově závislé (nedochází ke změně tlakových parametrů)  
 tlakově nezávislé (slouží k tlakovému oddělení primární a sekundární strany  
výměníkové stanice). 
4.1.3 Podle začlenění do soustavy dodávky tepla 
 okrskové předávací stanice tepla 
 objektové předávací stanice tepla 
4.1.4 Podle účelu 
 předávací stanice pro vytápění 
 předávací stanice pro ohřev teplé vody 
 předávací stanice pro vytápění a ohřev teplé vody 
 předávací stanice pro ostatní účely ( technologie, vzduchotechnika ) 
4.2 Připojení předávacích stanic 
4.2.1 Tlakově závislá připojení 
 připojení přímé ( nejjednodušší způsob ) 
 přes směšovací ejektor 
 se směšovacím čerpadlem 
4.2.2 Tlakově nezávislá připojení 
 přes rekuperační výměníky tepla 
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Předávací stanice s výměníky tepla vyžadují větší zastavěný prostor. Mají větší stavební i 
strojní pořizovací náklady. 
4.2.3 Základní zapojení předávacích stanic 
4.2.3.1 Centrální předávací stanice se čtyřtrubním rozvodem  
V centrální předávací stanici, která je zpravidla umístěna v samostatně stojícím objektu, přes 
výměník tepla (tlakově nezávisle) dochází k ohřevu sekundární topné vody dle ekvitermní 
křivky (teplota topné vody je závislá na venkovní teplotě). To znamená, že teplota topné vody 
za předávací stanicí má takovou teplotu, která je potřebná k zabezpečení tepelné pohody 
uživatelů objektů bez nutnosti další regulace. Takto upravená topná voda je čerpadly 
rozváděna sekundárními teplovodními rozvody (přívodním a zpětným) do jednotlivých 
objektů. V okrsku jedné předávací stanice je zpravidla dva až několik desítek objektů.  
V tomto typu předávací stanici je též centrálně připravována také teplá voda, která je 
rozváděna přívodním potrubím do jednotlivých objektů. Aby v každém okamžiku byla 
zabezpečena potřebná teplota teplé užitkové vody na jednotlivých výtocích, je rozvod teplé 
užitkové vody doplněn též o cirkulační potrubí. Teplá voda tak neustále cirkuluje mezi objekty 
a předávací stanicí, kde je teplá voda neustále dohřívána. 
 
Obr. 5.1 Centrální předávací stanice se čtyřtrubním rozvodem [7] 
4.2.3.2 Centrální předávací stanice s dvoutrubním rozvodem  
V centrální předávací stanici, která je opět zpravidla umístěna v samostatně stojícím objektu, 
dochází přes výměník tepla k regulaci teploty sekundární topné vody, avšak ekvitermní 
regulace je prováděna jen od teploty cca 70°C. Topná voda o této teplotě je do jednotlivých 
objektů dodávána celoročně, tedy i přes léto, dvoutrubními sekundárními teplovodními 
rozvody (bez rozvodu teplé užitkové vody). V každém z objektů, napojených na takovouto 
předávací stanici, je umístěna objektová směšovací stanice. V této stanici je tlakově závisle 
(tj. přímým směšováním přívodní a vratné topné vody) upravována teplota topné vody dle 
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ekvitermní křivky a současně je přes malý výměník připravována teplá voda. Ta však 
cirkuluje pouze ve vnitřním rozvodu zásobovaného objektu. Pro pokrytí odběrových špiček 
může být v některých případech instalován zásobník teplé užitkové vody.  
 
Obr. 5.2 Centrální předávací stanice s dvoutrubním rozvodem [7] 
4.2.3.3 Objektové předávací stanice  
Do objektové předávací stanice (tlakově nezávislé), která slouží vždy jen pro jeden objekt, je 
přivedeno přímo horkovodní potrubí (z primární sítě). V objektové předávací stanici je přes 
výměník tepla upravena teplota topné vody dle ekvitermní křivky a současně je přes další 
výměník tepla ohřívána studená voda na teplou užitkovou vodu. Ta je rozváděna po objektu 
a současně přes cirkulační potrubí přiváděna zpět do předávací stanice k dohřívání. Zařízení 
může být doplněno pro pokrytí odběrových špiček o zásobník teplé užitkové vody.  
 
Obr. 5.3 Objektové předávací stanice [7] 
Pro nejkomfortnější způsob dodávky tepla se v posledních letech u nové bytové výstavby 
používají bytové předávací stanice (tlakově závislé). Topná voda je z předávací stanice 
rozváděna v objektu až k jednotlivým bytům. Teprve v každém z bytů je připravována teplá 
voda a regulována topná voda dle potřeb uživatele bytu. Byty jsou opatřeny vlastním 
poměrovým měřením odebraného tepla. Velikost potřebného prostoru pro umístění 
technického zařízení je srovnatelná nebo menší než je velikost plynového kotle a zařízení 
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může být umístěno jak ve stoupačkové šachtě nebo řešeno plochým nástěnným 
provedením. Plně jsou tak splněny požadavky spotřebitele na individuální regulaci 
odebraného tepla.  
 
Obr. 5.4 Objektové – bytové předávací stanice [7] 
4.3 Stanovení výkonu předávací stanice 
Návrh předávací stanice je obdobný jako návrh jiného zdroje tepla pro vytápění (např. kotle) 
QI = 0,7 x ( QUT x QVZT ) + QTV + QTECH ( kW ) 
QII = QUT + QVZT + QTECH ( kW ) 
QUT     . . . . . . . nejvyšší potřeba tepla pro vytápění 
QVZT     . . . . . . . nejvyšší potřeba tepla pro vzduchotechniku 
QTV     . . . . . . . potřeba tepla pro ohřev teplé vody 
QTECH    . . . . . . . potřeba tepla pro technologii 
Předávací stanice s výkonem nad 250 kW se doporučuje navrhovat se dvěma výměníky, 
z nichž každý by měl odpovídat 50% výkonu. Návrh dvou výměníků je nutný u zařízení 
s výkonem nad 1 MW, přičemž se doporučuje volba výměníku tří o 33 % výkonu každého 
z nich. 
4.4 Základní části předávacích stanic 
4.4.1 Vstupní zařízení 
Vstupním zařízením předávacích stanic je měření a regulace. Řadí se sem zejména 
uzavírací armatury (ruční, s elektrickým nebo pneumatickým pohonem), regulační, měřící a 
registrační, plnící a vypouštěcí. Zajišťuje bezpečný přestup teplonosné látky z distribuční sítě 
do předávací stanice. 
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4.4.2 Zařízení výměníků tepla pro vytápěcí soustavy 
Pří návrhu výměníků tepla je nutno dbát na splnění tepelné zálohy v případě poruchy. Mohou 
být použity výměníky šroubovicové ( PS pára/voda ), deskové ( PS voda/voda ). Výstupním 
potrubím je sekundární tepelní síť, která je napojena na rozdělovač a sběrač topného 
systému, pomocí kterého je vytápěn daný objekt.  
 
4.4.3 Zařízení výměníků tepla pro přípravu teplé vody 
Probíhá ve výměníku tepla přímým nebo nepřímým způsobem. U přímého způsobu ohřev TV 
zajišťuje primární médium. U nepřímého způsobu ohřev TV zajišťuje topná voda. Okruh TV 
je řešen jako cirkulační. Součástí okruhu TV je výměník, oběhové čerpadlo a akumulační 
nádoby (zásobníky ležaté a stojaté). Jako vhodné použití jsou výměníky spirálové, trubkové 
a deskové. Materiál výměníků tepla na přípravu teplé vody musí splňovat velmi přísné 
hygienické požadavky a nesmí znečisťovat ohřívanou pitnou vodu. 
 
4.4.4 Blok oběhových čerpadel pro vytápění a pro teplou vodu 
Obvykle je tvořený kozlíkovými oběhovými čerpadly na betonovém základě, příp. oběhovými 
čerpadly do potrubí. Do bloku se umísťují dvě nebo tři čerpadla, ale v činnosti je jedno, 
ostatní slouží jako zálohové. Oběhová čerpadla vytvářejí aktivní tlakové spády určené na 
překonání tlakových ztrát třením a vřazenými odpory. 
 
4.4.5 Chemická úprava vody (CHÚV) 
Usazování minerálních látek na teplosměnných plochách výměníku ovlivňuje kvalita vody a 
její tvrdost. Je-li kvalita vody špatná, dochází ke zhoršování přestupu tepelné energie, 
zvyšování hydraulických ztrát a následným snížením účinnost celého zařízení. Může dojít i k 
zanesení celého výměníku a zamezení průchodu teplonosné látky. 
4.4.6 Zabezpečovací zařízení pro vytápění a pro přípravu teplé vody 
Jako ochrana proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku nebo podtlaku, proti 
překročení maximální dovolené pracovní teploty a proti nedostatku vody v soustavě slouží 
zabezpečovací zařízení, kterými jsou pojistné ventily a expanzní nádoby. 
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5. Výměníky tepla pro předávací stanice 
Výměníky tepla jsou nejdůležitějším technickým zařízením výměníkových předávacích 
stanic, tedy místa, kde končí parní, horkovodní event. teplovodní rozvody a teplo se předává 
klientovi ve vhodných tlakových a teplotních podmínkách. U výměníkových stanic voda – 
voda se dnes používají především deskové výměníky tepla. U stanic pára – voda pak také 
výměníky trubkové a šroubovicové. 
5.1 Deskové výměníky tepla 
Deskové výměníky tepla dělíme na dva základní druhy. Na deskové výměníky rozebíratelné 
(obr. 6.2) a nerozebíratelné (obr. 6.3). Princip všech deskový výměníků (pájených i 
rozebiratelných) je stejný. Vždy se jedná o sadu desek vylisovaných z plechu které jsou 
seřazeny do svazku. Každá z desek je opatřena těsněním, čímž je vytvořen systém dvou 
oddělených kanálů pro průtok primárního a sekundárního media (obr. 6.1). 
 
Obr. 6.1 Princip deskového výměníku tepla 
5.1.1 Rozebíratelné deskové výměníky 
Rozebíratelný deskový výměník tepla sestává ze svazku skládaných tenkých profilovaných 
kovových desek se vstupními otvory pro průchod dvou kapalin - médií, mezi kterými dochází 
k výměně tepla. Jednotlivé desky jsou opatřeny těsněním. Svazek desek je vložen mezi 
pevnou rámovou desku a pohyblivou přítlačnou desku a je stlačen pomocí stahovacích 
šroubů. Díky zavěšení v rámu na horní nosné tyči a díky spodní vodicí tyči jsou desky 
udržovány ve správné poloze. Zvlněný povrch desek vytváří kanálky, podporuje turbulenci a 
vytváří opěrné body. Svazek tak odolává rozdílu tlaků na obou stranách. Každá deska je 
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obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi 
jednotlivými médii tak dochází k prostupu tepla. Připojení jsou umístěna buď v rámové desce 
nebo v rámové i přítlačné desce v návaznosti na požadavcích aplikace. Plně protiproudé 
uspořádání toku obou médií zajišťuje největší možnou účinnost přestupu tepla. 
Desky lze zhotovit téměř ze všech lisovatelných materiálů. Nejběžnějšími materiály jsou 
nerezová ocel AISI 304, AISI 316 a titan. Připojovací potrubí se spojovacím šroubením se 
dodává z nerezové oceli a z titanu, a pro některé výměníky také z konstrukční oceli. 
Připojovací příruby jsou buď s výstelkou (gumovou, nerezovou, titanovou případně jinou v 
závislosti na typu materiálu desek) nebo bez výstelky. 
Deskové rozebíratelné výměníky lze snadno čistit. Omezujícím faktorem jejich použití je však 
životnost těsnění, ta se zkracuje s rostoucím tlakem a teplotou. Je také ovlivňována vnějšími 
vlivy a to hlavně působením UV záření, které způsobuje ztrátu elasticity. 
 
Obr. 6.2 Rozebíratelný deskový výměník tepla [9] 
5.1.2 Nerozebíratelné deskové výměníky 
Mezi deskové výměníky nerozebíratelné se řadí výměníky polosvařované, celosvařované a 
nejvíce používané pájené výměníky. 
Pájené deskové výměníky tepla jsou tvořeny souborem desek lisovaných z plechu vysoce 
kvalitní nerezové oceli. Zvlnění desek zabezpečuje vysoký prostup tepla a zároveň zvyšuje 
jejich tuhost. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály, do kterých je 
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vstupními otvory v rozích desek distribuována teplonosná kapalina. Každá deska je obtékána 
primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé, přičemž dochází 
k prostupu tepla. Měděná pájka vzájemně spojuje desky nejen po jejich obvodu, ale i ve 
všech styčných místech sousedících desek. Díky tomu jsou pájené výměníky tepla schopné 
odolat vysokým teplotám (až 225 °C) a vysokým tlak ům (až 49 bar) [1]. 
Během provozu může docházet k zanášení výměníků různými úsadami v závislosti na typu 
protékajících médií. Většinou je důvodem špatná kvalita vody v kombinaci s nevhodným 
tepelným režimem. Pájené deskové výměníky tepla nelze rozebrat, a proto je nelze čistit 
mechanicky. Při poklesu jejich výkonu nebo zvýšení tlakových ztrát je proto nutné periodicky 
provádět čištění chemické. Pokud by totiž vlivem zanášení došlo k úplnému zanesení 
jednotlivých kanálků nebo dokonce celého výměníku, je takový výměník nevyčistitelný a 
musí být nahrazen novým. 
 
Obr. 6.3 Nerozebíratelný pájený deskový výměník tepla [9] 
5.2 Trubkové výměníky tepla 
Výměníky tepla jsou určeny pro všeobecné použití v oblasti výměny tepla, zejména k ohřevu 
otopné vody vytápěcích systémů, teplé užitkové vody, chlazení kondenzátu apod.               
Ve válcovém plášti je umístěn trubkový svazek, který sestává z výhřevných trubek 
vlásenkových nebo přímých s plovoucí hlavou nebo přímých s pevnými trubkovnicemi 
a kompenzátorem na plášti. Na plášti a na komoře jsou přírubová hrdla pro vstup a výstup 
pracovních médií. V komoře jsou přepážky rozdělující trubkový prostor na jednotlivé chody. 
Při menších průtočných množstvích v trubkovém svazku se výměníky řeší jako vícechodé.  
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Trubkový svazek je tvořen vlastními trubkami, trubkovnicí a soustavou vestaveb, které 
usměrňují tok teplonosné látky v mezitrubkovém prostoru. Upevnění trubek v trubkovnici je 
provedeno zaválcováním, přivařením nebo pájením. 
Materiálem trubek je zpravidla měď, mosaz nebo nerezová ocel. Přestup tepla se zlepšuje 
zmenšováním průměru trubek, proto se v dnešní době ustupuje od trubek s průměrem 16 až 
22 mm, které se vyráběly dříve, a snahou je výroba trubek o menším průměru. 
Dle polohy pláště se výměníky rozdělují na vertikální (svislé) a horizontální (vodorovné). Dále 
je můžeme rozdělit na rozebíratelné a nerozebíratelné. Rozebíratelné výměníky mají pomocí 
přírubového spoje k plášti připevněna dvě dna nebo jedno dno. Výhodou těchto výměníků je 
možnost mechanického čištění vnitřní strany trubek. Čištění vnější strany je však i přes 
přístup k trubkovému svazku problematické. Nerozebíratelné výměníky mají dno k plášti 
přivařené, nedají se tak mechanicky čistit. Je tak nutné dbát na správnou chemickou úpravu 
vody a na správné dimenzování výměníku, přičemž je vhodné volit vyšší rychlost proudění, 
díky které je částečně bráněno tvoření nánosů.  
5.2.1 Výměníky s rovnými trubkami 
Mezi tyto výměníky se řadí trubkové výměníky s pevnými trubkovnicemi a výměníky 
s plovoucí hlavou. U prvního typu jsou rovné trubky zaválcovány do dvou trubkovnic 
přivařených k plášti výměníku. Pro vstup a výstup jedné teplonosné látky slouží dvě hlavy, 
druhá teplonosná látka vstupuje do mezitrubkového prostoru otvory v plášti. Druhý typ 
výměníku má rovné trubky rovněž zaválcované do dvou trubkovnic, jedna z nich však 
zároveň slouží jako příruba pro připevnění plovoucí hlavy. Plovoucí hlava slouží k otočení 
proudu teplonosné látky o 180°. Obě trubkovnice poté můžeme zasunout do pláště 
výměníku. Druhá hlava slouží ke vstupu a výstupu teplonosné látky. 
 
Obr. 6.4 Trubkový výměník tepla [8] 
1 – plášť, 2 – svazek trubek, 3 – plochá těsnění, 4 – hlava, 5 – trubkovnice.  
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5.2.2 Výměníky s vlásenkovými trubkami 
Výměníky s vlásenkovými trubkami se charakterizují tím, že do jedné trubkovnice jsou 
zaválcovány vlásenky (trubky) ve tvaru písmene U. Trubkovnici tak společně s dalšími 
trubkami tvoří svazek, který je možno zasunout do pláště výměníku. Ke vstupu a výstupu 
teplonosné látky slouží opět hlava výměníku, která je k plášti připevněna pomocí příruby. 
Princip je takový, že jedna teplonosná látka vstupuje do hlavy výměníku, kde je umístěna 
příčka, která zajistí vstup do jednoho konce trubek (vlásenek). Po projití trubkami se proud 
vrací na druhou stranu příčky a odchází do výměníku. Do mezitrubkového prostoru vstupuje 
druhá teplonosná látka otvory v plášti.  
5.2.3 Výměníky šroubovicové 
Šroubovicový tvar trubky zvyšuje 
turbulenci proudění a to jak uvnitř trubky 
tak i v mezitrubkovém prostoru. Tím je 
zajištěn lepší přestup tepla. U některých 
výměníků se ještě používají rýhované 
trubky, které znásobují výměnu tepla. 
Šroubovicové výměníky jsou svařované, 
nerozebíratelné, celonerezové s přírubami 
nebo se šroubením. Trubky jsou navinuty 
ve třech vrstvách na jádro šroubovice. 
Povrch trubek je specielně upraven pro 
zlepšení výměny tepla rýhováním ve tvaru 
šroubovice.  
 
Obr. 6.5 Šroubovicový výměník tepla
 
5.3 Spirálové výměníky tepla 
Spirálové výměníky jsou mimořádně všestranným řešením pro přenos tepla, kondenzaci 
nebo odpařování. Od znečištěních tekutin a kalů po kondenzaci za extrémně nízkých tlaků. 
Spirálové výměníky tepla nalézají uplatnění v oblastech jako například: petrochemický 
průmysl, rafinérie, výroba oceli, zpracování železa, papírenský průmysl, čištění odpadních 
vod, farmaceutická výroba, výroba rostlinných olejů a lihovarnictví. 
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Spirálový výměník tepla (obr. 6.6) v principu sestává ze dvou kovových pásů svinutých 
kolem středního jádra tak, že tvoří dva koncentrické spirálové kanály (jeden pro každou z 
tekutin), mezi kterými dochází k výměně tepla. U některých aplikací se mohou používat 
výměníky, které mají zdvojené vedení se dvěma navinutými pásy. Pro každou z tekutin tak 
vznikají dva kanály. Způsoby těsnění hran pásů se liší podle typu a funkce spirálového 
výměníku tepla. 
 
Obr. 6.6 Spirálový výměník tepla [5] 
6. Řízení výkonu výměníku voda - voda 
Způsobů jak řídit výkon výměníku je více, prvním z nich je regulace škrcením.                        
U výměníkových stanic voda – voda se regulace odehrává především na primární straně. 
Sekundární strana je regulována jako klasická otopná soustava. Regulace primární strany a 
s ní spojené hydraulické zapojení můžeme rozdělit na čtyři základní způsoby provedení 
obsahující [3] : 
 regulační ventil s havarijní funkcí; 
 havarijní ventil s funkcí regulace tlakové diference + regulační ventil; 
 regulační ventil s havarijní funkcí + přímočinný regulátor tlakové diference; 
 havarijní ventil + regulační ventil + přímočinný regulátor tlakové diference. 
 
V prvním případě se předpokládá, že ekvitermní regulace a s ní spojené teplotní parametry v 
průběhu roku, stejně jako přetlaky v potrubní síti, příliš nekolísají. Primární stranou při 
najíždění sekundární strany stanice dochází ke krátkodobému zvýšení průtoku. Toto řešení 
je nejlevnější, avšak nezabrání nárůstům průtoků. 
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U druhého a třetího způsobu regulace mohou přetlaky v potrubní síti významně kolísat.    
Jako optimální řešení lze považovat zapojení s havarijním ventilem, regulačním ventilem a 
přímočinným regulátorem tlakové diference (obr. 7.1). Havarijní ventil se částečně podílí na 
snížení příliš veliké tlakové diference na vstupu. Regulační ventil tak může za optimálních 
podmínek plnit svou regulační funkci. Regulátor tlakové diference na zpětném potrubí 
stabilizuje tlakové poměry pro výměník tepla a regulační ventil. Pokud nepoužijeme regulátor 
tlakové diference s omezením průtoku, tak ani toto řešení nezabrání nárůstu průtoku při 
najíždění sekundární strany nad hodnotu jmenovitého průtoku.  
 
Obr. 7.1 Schéma zapojení předávací stanice voda – voda s havarijním ventilem, regulačním 
ventilem a regulátorem tlakové diference [3] 
Další možností jak regulovat výkon výměníku tepla je regulace směšováním. Regulace je 
zajištěna směšovacím čerpadlem a při samotném řízení může docházet buď ke snižování 
teploty zpětné vody primáru (obr. 7.2) nebo naopak k jejímu zvyšování (obr. 7.3). Při 
snižování teploty je směšovací čerpadlo a přímý regulační ventil zařazen před směšovacím 
bodem na primární straně. Čerpadlo oběhové slouží k zajištění cirkulace vody. Místo 
přímého ventilu je možné do směšovacího bodu zařadit trojcestný směšovací ventil. 
Sekundární okruh je na zpětném potrubí opatřen uzavírací klapkou stejně tak i na potrubí 
přívodním, kde je kromě toho umístěno oběhové čerpadlo sekundáru, pojišťovací ventil a 
připojovací odbočka pro expanzní zařízení. Na příslušných místech jsou pro vizuální kontrolu 
parametrů umístěny teploměry a tlakoměry, pro obsluhu a údržbu pak vypouštěcí ventily. 
V případě, kdy je teplota zpětné vody primáru zvyšována, je regulační rozdělovací ventil 
zařazen do rozdělovacího bodu, který do vnitřního okruhu výměníku předává potřebné 
množství primární vody. 
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Obr. 7.2 Regulace směšovacím čerpadlem 
se snižováním teploty zpětné vody [4] 
     
 
Obr. 7.3 Regulace směšovacím čerpadlem 
se zvyšováním teploty zpětné vody [4] 
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B1. Analýza objektu – koncepční řešení vytápění objektu, volba zdroje tepla 
 
 
Koncepční řešení: 
 
V daném objektu se nachází několik bytů, lékařský provoz (rehabilitace) a nebytové prostory 
sloužící k podnikání. Nucené větrání bude zvoleno pouze v lékařském provozu a zajištěno 
vzduchotechnickou jednotkou. Ve zbývající části objektu je uvažováno s přirozeným 
větráním. Prostory, které vyžadují odvod vzduchu (koupelna, WC apod.) budou osazeny 
potrubními ventilátory. Otopný systém je navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným 
oběhem vody. Navrhl jsem celkem 3 rozvodné větve, které se napojí do kompaktní 
předávací stanice. Větev č.1 slouží pro zajištění vytápění s teplotním spádem 65/50°C. Větev 
č.2  zajišťuje výkon pro ohřívač vzduchotechnické jednotky o teplotním spádu  65/50°C a 
větev č. 3 je navržena pro smíšený ohřev teplé vody s teplotním spádem  55/10°C. Veškeré 
potrubní rozvody nově navržené otopné soustavy budou z mědi. 
 
Volba zdroje tepla: 
 
Typ zdroje tepla bude zachován jako před rekonstrukcí, což znamená, že objekt bude 
napojen na místní teplárnu a její rozvodnou síť centrálního zásobování teplem (CZT). 
V rámci řešení této práce bude navržena nová horkovodní předávací stanice tepla od firmy 
Tenza, a.s. 
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B2. Výpočet součinitele prostupu tepla U 
 
Součinitel prostupu tepla :  
 
význam:  udává množství tepla, které projde plochou 1m2 stavební konstrukce při rozdílu   
                teplot prostředí před a za konstrukcí 1 K 
 
značení a jednotky :  U  [W/m2K] 
 
výpočet :    = 
∑
	




 
 
posouzení:  U ≤ UN   [W/m2K] 
 
λ - součinitel tepelné vodivosti, vyjadřuje schopnost vrstvy materiálu vést teplo a jeho   
     hodnota udává množství tepla proudícího vrstvou o tloušťce 1m pří rozdílu povrchových  
     teplot 1K. Jednotka:  [W/m.K] 
d - tloušťka daného materialu   [m] 
Rsi - vyjadřuje odpor při přestupu tepla na vnitřní straně    [m2.K/W]  
Rse - vyjadřuje odpor při přestupu tepla na venkovní straně   [m2.K/W] 
 
Tabulka odporů při přestupu tepla: 
Odpor při přestupu 
tepla 
Směr tepelného toku 
nahoru vodorovně dolů 
Rsi 0,10 0,13 0,17 
Rse 0,04 0,04 0,04 
Pozn: při výpočtu prostupu vlhkosti se užívá hodnota Rsi = 0,25  [m2.K/W] 
 
Poznámka k výpočtům: 
- výpočet byl proveden v programu Protech dle platné ČSN 73 0540 - 2:2011 
- vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, tak ne všechny konstrukce vyhovují  
  požadavkům normy na U ≤ UN   [W/m2K] 
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Tepelný odpor konstrukce  
 
Firma:  
Stavba: Polyfunkční objekt 
Místo: Dvůr Králové nad Labem Investor:  
Zakázka: Výpočet prostupu tepla.TOB Archiv:  
Projektant: David Zvelebil Datum: 14.1.2012 
E-mail:  Telefon:  
 
Výpočet je proveden podle ČSN 73 0540-2:2011  
 
SO1 - stávající stav 
Stěna - vytápěného prostoru, přilehlá k zemině 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, zemina 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θgr = -3,0 °C     Rgr = 0,000 m2.K/W         
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 18,5 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 18,4 15,0 1,20 1 361 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 800,00 0,730 0,730 1,096 18,1 8,6 36,55 1 318 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,801 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 388,8 kg/m2 
Tepelný odpor R = 1,118 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,248 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 37,936 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,80103 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,80 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,45 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,30 
W/(m2.K) 
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SO2 - stávající stav 
Stěna - vnější 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 800mm 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θse = -19,0 °C ϕse = 84,6 % Rse = 0,040 m2.K/W pdse = 96 Pa p"dse = 114 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,9 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,9 15,0 1,20 1 366 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 800,00 0,780 0,780 1,026 19,7 8,6 36,55 1 351 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 10,9 15,0 1,20 899 
5 427-110 fasádní desky - XPS-R Z vr. 120,00 0,035 0,035 3,429 10,8 100,0 63,75 885 
6 423-001 termo omítka Z vr. 2,00 0,100 0,100 0,020 -18,5 8,0 0,08 97 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,213 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 417,9 kg/m2 
Tepelný odpor R = 4,515 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 4,685 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 102,964 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,21343 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,21 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,30 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,25 
W/(m2.K) 
 
 
SO3 - stávající stav 
Stěna - vytápěného prostoru, přilehlá k zemině 
 
Poznámka:  
Stěna, schodiště, 600mm,zemina 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θgr = -3,0 °C     Rgr = 0,000 m2.K/W         
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 17,8 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 17,7 15,0 1,20 1 359 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 600,00 0,730 0,730 0,822 17,2 8,6 27,41 1 302 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,026 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 048,8 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,844 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,974 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 28,798 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,02625 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,03 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,45 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,30 
W/(m2.K) 
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SO4 - stávající stav 
Stěna - vnější 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP,2NP, schodiště, 600mm 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θse = -19,0 °C ϕse = 84,6 % Rse = 0,040 m2.K/W pdse = 96 Pa p"dse = 114 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,8 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,8 15,0 1,20 1 365 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 600,00 0,780 0,780 0,769 19,6 8,6 27,41 1 349 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 20,00 0,800 0,800 0,025 12,7 15,0 1,59 979 
5 427-110 fasádní desky - XPS-R Z vr. 120,00 0,035 0,035 3,429 12,5 100,0 63,75 958 
6 423-001 termo omítka Z vr. 2,00 0,100 0,100 0,020 -18,5 8,0 0,08 97 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,225 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 085,9 kg/m2 
Tepelný odpor R = 4,265 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 4,435 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 94,225 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,22546 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,23 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,30 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,25 
W/(m2.K) 
 
SN1 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 750 mm, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,4 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 20,4 15,0 1,20 1 365 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 750,00 0,730 0,730 1,027 20,3 8,6 34,26 1 349 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 15,7 15,0 1,20 872 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,6 12,0 0,19 856 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,751 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 332,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 1,072 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,332 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 37,038 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,75053 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,75 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN3 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 750mm, z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,0 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 18,9 15,0 1,20 1 363 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 750,00 0,730 0,730 1,027 18,6 8,6 34,26 1 328 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 2,4 15,0 1,20 346 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 2,1 12,0 0,19 311 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,751 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 332,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 1,072 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,332 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 37,038 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,75053 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,75 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
SN4 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 150mm,do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,5 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,4 15,0 1,20 1 358 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 150,00 0,730 0,730 0,205 19,2 8,6 6,85 1 294 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 16,8 15,0 1,20 927 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 16,6 12,0 0,19 863 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,959 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 312,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,250 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,510 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 9,626 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 1,95894 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,96 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN5 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 150mm,do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 18,2 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 18,1 15,0 1,20 1 353 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 150,00 0,730 0,730 0,205 17,7 8,6 6,85 1 260 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 13,3 15,0 1,20 723 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 12,9 12,0 0,19 630 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,959 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 312,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,250 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,510 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 9,626 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,95894 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,96 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
SN6 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 150mm, z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,7 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 15,5 15,0 1,20 1 347 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 150,00 0,730 0,730 0,205 14,7 8,6 6,85 1 215 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 6,3 15,0 1,20 459 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 5,5 12,0 0,19 327 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,959 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 312,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,250 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,510 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 9,626 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,95894 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,96 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
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SN7 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP,1NP, 600mm, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,3 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 20,3 15,0 1,20 1 365 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 600,00 0,730 0,730 0,822 20,2 8,6 27,41 1 344 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 15,8 15,0 1,20 877 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,7 12,0 0,19 856 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,887 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 077,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,867 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,127 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 30,185 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,88738 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,89 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
 
SN9 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 300mm,do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,9 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,9 15,0 1,20 1 362 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 300,00 0,730 0,730 0,411 19,7 8,6 13,71 1 325 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 16,3 15,0 1,20 896 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 16,1 12,0 0,19 859 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,397 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 567,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,456 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,716 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 16,479 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,39673 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,40 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN11 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 300mm, z nevyt. k vyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 17,2 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 17,1 15,0 1,20 1 356 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 300,00 0,730 0,730 0,411 16,5 8,6 13,71 1 279 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 4,5 15,0 1,20 395 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 3,9 12,0 0,19 318 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,397 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 567,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,456 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,716 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 16,479 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,39673 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,40 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
SN12 - stávající stav 
Stěna - vytápěného prostoru, přilehlá k zemině 
 
Poznámka:  
Stěna 1PP, 300mm, přilehlá k zemině 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θgr = 5,0 °C     Rgr = 0,000 m2.K/W         
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 17,3 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 17,2 15,0 1,20 1 351 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 300,00 0,730 0,730 0,411 16,7 8,6 13,71 1 242 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,775 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 538,8 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,433 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,563 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 15,092 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,77475 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,77 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,45 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,30 
W/(m2.K) 
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SN13 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 100mm,ytong, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,1 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 20,1 20,0 0,53 1 355 
3 291-003 Ytong P3 - 550 Z vr. 100,00 0,170 0,170 0,590 20,0 11,6 6,16 1 319 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 16,0 20,0 0,53 902 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,9 12,0 0,19 866 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,149 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 81,5 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,610 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,870 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 7,607 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,14943 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,15 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
 
SN14 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 640mm,do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,3 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 20,3 15,0 1,20 1 365 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 640,00 0,730 0,730 0,877 20,2 8,6 29,24 1 346 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 15,8 15,0 1,20 875 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,7 12,0 0,19 856 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,846 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 145,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,922 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,182 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 32,012 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,84623 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,85 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN21 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 450mm, schodiště do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,2 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 20,1 15,0 1,20 1 364 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 450,00 0,730 0,730 0,616 20,0 8,6 20,56 1 337 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 16,0 15,0 1,20 884 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,9 12,0 0,19 857 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,085 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 822,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,661 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,921 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 23,332 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,08526 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,09 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
 
SN22 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 550mm, schodiště do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,3 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 20,2 15,0 1,20 1 364 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 550,00 0,730 0,730 0,753 20,1 8,6 25,13 1 342 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 15,9 15,0 1,20 879 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,8 12,0 0,19 857 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,945 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 992,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,798 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,058 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 27,901 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,94480 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,94 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN23 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP,100mm, ytong,z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 17,9 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 17,8 20,0 0,53 1 341 
3 291-003 Ytong P3 - 550 Z vr. 100,00 0,170 0,170 0,590 17,6 11,6 6,16 1 267 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 3,4 20,0 0,53 407 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 3,2 12,0 0,19 333 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,149 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 81,5 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,610 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,870 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 7,607 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,14943 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,15 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
SN24 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 600mm, z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 18,6 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 18,5 15,0 1,20 1 361 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 600,00 0,730 0,730 0,822 18,2 8,6 27,41 1 319 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 2,8 15,0 1,20 355 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 2,5 12,0 0,19 313 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,887 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 077,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,867 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,127 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 30,185 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,88738 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,89 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
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SN25 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 250mm,do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,8 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,8 15,0 1,20 1 361 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 250,00 0,730 0,730 0,342 19,6 8,6 11,42 1 318 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 16,4 15,0 1,20 903 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 16,2 12,0 0,19 860 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,544 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 482,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,387 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,647 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 14,195 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,54448 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,54 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
 
SN29 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, 150mm, ytong, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,3 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 20,3 20,0 0,53 1 359 
3 291-005 Ytong P3 - 550 Z vr. 150,00 0,170 0,170 0,880 20,3 11,6 9,24 1 333 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 15,7 20,0 0,53 888 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,7 12,0 0,19 862 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,862 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 109,0 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,900 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,160 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 10,688 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,86207 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,86 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN30 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, 150mm, ytong, do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,8 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 19,7 20,0 0,53 1 355 
3 291-005 Ytong P3 - 550 Z vr. 150,00 0,170 0,170 0,880 19,7 11,6 9,24 1 317 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 11,3 20,0 0,53 666 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 11,3 12,0 0,19 628 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,862 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 109,0 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,900 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,160 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 10,688 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,86207 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,86 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
SN31 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, 640mm,do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,3 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 20,3 15,0 1,20 1 365 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 640,00 0,730 0,730 0,877 20,2 8,6 29,24 1 346 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 15,8 15,0 1,20 875 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,7 12,0 0,19 856 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,846 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 145,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,922 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,182 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 32,012 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,84623 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,85 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
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SN33 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, 600mm, do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,7 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,7 15,0 1,20 1 363 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 600,00 0,730 0,730 0,822 19,5 8,6 27,41 1 333 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 11,5 15,0 1,20 650 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 11,3 12,0 0,19 620 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,887 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 1 077,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,867 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,127 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 30,185 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,88738 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,89 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
SN35 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, 100mm,ytong, do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,4 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 19,3 20,0 0,53 1 349 
3 291-003 Ytong P3 - 550 Z vr. 100,00 0,170 0,170 0,590 19,2 11,6 6,16 1 296 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 11,8 20,0 0,53 687 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 11,7 12,0 0,19 634 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,149 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 81,5 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,610 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,870 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 7,607 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,14943 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,15 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
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SN36 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 450mm, schodiště do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,4 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 19,4 15,0 1,20 1 362 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 450,00 0,730 0,730 0,616 19,2 8,6 20,56 1 323 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 11,8 15,0 1,20 660 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 11,6 12,0 0,19 621 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,085 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 822,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,661 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,921 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 23,332 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,08526 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,09 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
SN37 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 1NP, 450mm, schodiště, do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 5,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 437 Pa p"dsi = 873 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 18,7 12,0 0,19 1 368 
2 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 18,7 15,0 1,20 1 360 
3 151-011 CP 290/140/65 (1700) Z vr. 450,00 0,730 0,730 0,616 18,4 8,6 20,56 1 313 
4 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 7,6 15,0 1,20 492 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 7,3 12,0 0,19 445 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,085 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 822,6 kg/m2 
Tepelný odpor R = 0,661 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 0,921 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 23,332 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 1,08526 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 1,09 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
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SN38 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, ytong 250, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,6 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 20,6 20,0 0,53 1 361 
3 293-007 Ytong P2 - 500  Z vr. 250,00 0,150 0,150 1,560 20,5 9,0 11,95 1 340 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 15,5 20,0 0,53 881 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 15,4 12,0 0,19 860 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,543 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 189,0 kg/m2 
Tepelný odpor R = 1,580 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,840 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 13,398 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,54348 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,54 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,70 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,80 
W/(m2.K) 
 
SN39 - stávající stav 
Stěna - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně, 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, ytong 250, do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 20,2 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 20,2 20,0 0,53 1 357 
3 293-007 Ytong P2 - 500  Z vr. 250,00 0,150 0,150 1,560 20,2 9,0 11,95 1 327 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 10,8 20,0 0,53 656 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 10,8 12,0 0,19 626 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,543 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 189,0 kg/m2 
Tepelný odpor R = 1,580 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,840 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 13,398 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,54348 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,54 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
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SN40 - stávající stav 
Stěna - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Stěna 2NP, ytong 250, nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 5,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,130 m2.K/W pdsi = 437 Pa p"dsi = 873 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 19,9 12,0 0,19 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 19,8 20,0 0,53 1 355 
3 293-007 Ytong P2 - 500  Z vr. 250,00 0,150 0,150 1,560 19,8 9,0 11,95 1 318 
4 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 6,2 20,0 0,53 487 
5 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 6,2 12,0 0,19 450 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,543 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 189,0 kg/m2 
Tepelný odpor R = 1,580 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 1,840 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 13,398 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,54348 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,54 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
PDL21 - stávající stav 
Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zemině 
 
Poznámka:  
Podlaha 1PP, dlažba, zemina 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θgr = 5,0 °C     Rgr = 0,000 m2.K/W         
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 19,9 200,0 10,62 1 368 
2 601-001 weber tmel 700 Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 19,9 20,0 0,53 1 353 
3 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 49,00 1,050 1,050 0,047 19,8 17,0 4,43 1 352 
4 116-03 Fólie z PE Z vr. 1,00 0,350 0,350 0,003 19,5 124 000,0 658,73 1 346 
5 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 80,00 0,039 0,039 2,051 19,5 20,0 17,00 426 
6 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 6,6 10 000,0 265,62 402 
7 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 6,5 17,0 22,58 32 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,392 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 666,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,379 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,549 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 979,510 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,39233 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,39 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,45 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,30 
W/(m2.K) 
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PDL22 - stávající stav 
Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zemině 
 
Poznámka:  
Podlaha 1PP, koberec, zemina 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θgr = 5,0 °C     Rgr = 0,000 m2.K/W         
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-06 Koberec Z vr. 12,00 0,065 0,065 0,185 20,0 5,5 0,35 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 52,00 1,050 1,050 0,050 18,9 17,0 4,70 1 368 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 1,00 0,350 0,350 0,003 18,6 124 000,0 658,73 1 361 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 80,00 0,039 0,039 2,051 18,6 20,0 17,00 431 
5 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 6,5 10 000,0 265,62 407 
6 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 6,4 17,0 22,58 32 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,368 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 646,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,550 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,720 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 968,976 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,36762 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,37 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,45 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,30 
W/(m2.K) 
 
PDL23 - stávající stav 
Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zemině 
 
Poznámka:  
Podlaha 1PP, beton + úprava, zemina 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θgr = 5,0 °C     Rgr = 0,000 m2.K/W         
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-04 Sadurit Z vr. 2,00 0,160 0,160 0,013 19,9 26 000,0 276,24 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 62,00 1,050 1,050 0,059 19,9 17,0 5,60 1 065 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 1,00 0,350 0,350 0,003 19,5 124 000,0 658,73 1 059 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 80,00 0,039 0,039 2,051 19,5 20,0 17,00 335 
5 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 6,6 10 000,0 265,62 316 
6 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 6,5 17,0 22,58 25 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,391 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 668,5 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,388 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,558 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 245,771 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,39099 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,39 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,45 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,30 
W/(m2.K) 
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PDL24 - stávající stav 
Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně 
 
Poznámka:  
Podlaha 1NP, lino do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-07 Linoleum Z vr. 3,00 0,190 0,190 0,016 20,6 1 880,0 29,96 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 75,00 1,050 1,050 0,071 20,5 17,0 6,77 1 357 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 20,4 124 000,0 1 317,47 1 354 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 20,4 20,0 14,87 867 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 16,0 17,0 22,58 861 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,406 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 690,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,126 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,466 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 391,654 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40553 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,41 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,20 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,45 
W/(m2.K) 
 
PDL25 - stávající stav 
Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně 
 
Poznámka:  
Podlaha 1NP, lino do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-07 Linoleum Z vr. 3,00 0,190 0,190 0,016 20,2 1 880,0 29,96 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 75,00 1,050 1,050 0,071 20,2 17,0 6,77 1 352 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 19,9 124 000,0 1 317,47 1 348 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 19,8 20,0 14,87 635 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 11,8 17,0 22,58 627 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,406 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 690,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,126 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,466 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 391,654 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40553 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,41 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
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PDL26 - stávající stav 
Podlaha - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Podlaha 1NP, lino, z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-07 Linoleum Z vr. 3,00 0,190 0,190 0,016 19,6 1 880,0 29,96 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 75,00 1,050 1,050 0,071 19,4 17,0 6,77 1 345 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 18,8 124 000,0 1 317,47 1 340 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 18,8 20,0 14,87 335 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 3,5 17,0 22,58 323 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,406 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 690,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,126 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,466 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 391,654 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,40553 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,41 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
PDL27 - stávající stav 
Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně 
 
Poznámka:  
Podlaha 1NP, 2NP,ker.dl., do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 20,6 200,0 10,62 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 68,00 1,050 1,050 0,065 20,6 17,0 6,14 1 364 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 20,4 124 000,0 1 317,47 1 362 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 20,4 20,0 14,87 867 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 16,0 17,0 22,58 861 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,408 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 692,1 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,113 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,453 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 371,685 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40761 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,41 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,20 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,45 
W/(m2.K) 
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PDL28 - stávající stav 
Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně 
 
Poznámka:  
Podlaha 1NP,2NP ker.dl., do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 20,2 200,0 10,62 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 68,00 1,050 1,050 0,065 20,2 17,0 6,14 1 362 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 19,9 124 000,0 1 317,47 1 359 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 19,9 20,0 14,87 636 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 11,8 17,0 22,58 627 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,408 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 692,1 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,113 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,453 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 371,685 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40761 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,41 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
PDL29 - stávající stav 
Podlaha - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Podlaha 1NP,2NP, ker.dl., z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 19,5 200,0 10,62 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 68,00 1,050 1,050 0,065 19,5 17,0 6,14 1 360 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 18,9 124 000,0 1 317,47 1 355 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 18,9 20,0 14,87 335 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 3,5 17,0 22,58 323 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,408 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 692,1 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,113 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,453 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 371,685 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,40761 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,41 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
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PDL32 - stávající stav 
Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně 
 
Poznámka:  
Podlaha 2NP, PVC, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-01 PVC Z vr. 7,00 0,160 0,160 0,044 20,6 17 000,0 632,17 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 71,00 1,050 1,050 0,068 20,5 17,0 6,41 1 205 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 20,3 124 000,0 1 317,47 1 203 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 20,3 20,0 14,87 863 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 16,0 17,0 22,58 859 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,402 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 688,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,150 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,490 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 993,503 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40160 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,40 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,20 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,45 
W/(m2.K) 
 
PDL33 - stávající stav 
Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně 
 
Poznámka:  
Podlaha 2NP, PVC, do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-01 PVC Z vr. 7,00 0,160 0,160 0,044 20,2 17 000,0 632,17 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 71,00 1,050 1,050 0,068 20,1 17,0 6,41 1 129 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 19,8 124 000,0 1 317,47 1 127 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 19,7 20,0 14,87 629 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 11,8 17,0 22,58 624 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,402 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 688,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,150 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,490 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 993,503 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40160 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,40 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
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PDL34 - stávající stav 
Podlaha - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Podlaha 2NP, PVC,z nevyt. do vyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,170 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 130-01 PVC Z vr. 7,00 0,160 0,160 0,044 19,6 17 000,0 632,17 1 368 
2 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 71,00 1,050 1,050 0,068 19,2 17,0 6,41 1 031 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 18,6 124 000,0 1 317,47 1 028 
4 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 18,6 20,0 14,87 326 
5 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 3,4 17,0 22,58 318 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,402 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 688,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,150 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,490 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 993,503 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,40160 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,40 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
STR11 - stávající stav 
Strop - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně 
 
Poznámka:  
Strop 1PP, lino do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 20,7 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 20,1 20,0 14,87 1 360 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 15,5 124 000,0 1 317,47 1 354 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 75,00 1,050 1,050 0,071 15,5 17,0 6,77 867 
5 130-07 Linoleum Z vr. 3,00 0,190 0,190 0,016 15,3 1 880,0 29,96 864 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,430 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 690,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,126 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,326 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 391,654 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,42994 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,43 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,20 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,45 
W/(m2.K) 
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STR12 - stávající stav 
Strop - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně 
 
Poznámka:  
Strop 1PP, lino do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,243 1,243 0,201 20,5 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 19,5 20,0 14,87 1 359 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 10,9 164 000,0 1 742,46 1 352 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 75,00 1,243 1,243 0,060 10,9 17,0 6,77 630 
5 130-07 Linoleum Z vr. 3,00 0,190 0,190 0,016 10,6 1 880,0 29,96 627 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,439 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 690,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,078 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,278 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 816,644 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,43902 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,44 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
STR13 - stávající stav 
Strop - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Strop 1PP, lino, z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,243 1,243 0,201 20,1 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 18,2 20,0 14,87 1 351 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 1,7 124 000,0 1 317,47 1 339 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 75,00 1,243 1,243 0,060 1,6 17,0 6,77 334 
5 130-07 Linoleum Z vr. 3,00 0,190 0,190 0,016 1,1 1 880,0 29,96 329 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,439 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 690,4 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,078 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,278 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 391,654 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,43902 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,44 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
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STR14 - stávající stav 
Strop - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně 
 
Poznámka:  
Strop 1PP,1NP, ker.dl., do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 20,7 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 20,1 20,0 14,87 1 360 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 15,5 124 000,0 1 317,47 1 354 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 68,00 1,050 1,050 0,065 15,5 17,0 6,14 859 
5 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 15,3 200,0 10,62 857 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,432 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 692,1 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,113 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,313 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 371,685 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,43227 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,43 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,20 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,45 
W/(m2.K) 
 
STR15 - stávající stav 
Strop - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně 
 
Poznámka:  
Strop 1PP,1NP, ker.dl., do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,243 1,243 0,201 20,5 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 19,5 20,0 14,87 1 356 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 10,8 124 000,0 1 317,47 1 347 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 68,00 1,243 1,243 0,055 10,8 17,0 6,14 624 
5 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 10,5 200,0 10,62 621 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,441 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 692,1 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,066 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,266 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 371,685 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,44125 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,44 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
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STR16 - stávající stav 
Strop - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Strop 1PP,1NP, ker.dl., z vyt. do nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,243 1,243 0,201 20,1 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 18,2 20,0 14,87 1 351 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 1,6 124 000,0 1 317,47 1 339 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 68,00 1,243 1,243 0,055 1,5 17,0 6,14 319 
5 130-03 Keram. dlažba Z vr. 10,00 1,010 1,010 0,010 1,0 200,0 10,62 314 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,441 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 692,1 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,066 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,266 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 371,685 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,44125 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,44 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
 
STR19 - stávající stav 
Strop - mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C v četně 
 
Poznámka:  
Strop 1NP, PVC, do 5° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 15,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 853 Pa p"dsi = 1 706 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,050 1,050 0,238 20,7 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 20,1 20,0 14,87 1 362 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 15,6 124 000,0 1 317,47 1 358 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 71,00 1,050 1,050 0,068 15,5 17,0 6,41 1 018 
5 130-01 PVC Z vr. 7,00 0,160 0,160 0,044 15,4 17 000,0 632,17 1 016 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,426 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 688,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,150 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,350 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 993,503 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,42552 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,43 W/(m2.K); požadovaný UN = 2,20 W/(m2.K); doporučený Urec = 1,45 
W/(m2.K) 
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STR20 - stávající stav 
Strop - mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C v četně 
 
Poznámka:  
Strop 1NP, PVC, do 10° 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 10,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 615 Pa p"dsi = 1 229 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,243 1,243 0,201 20,5 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 19,6 20,0 14,87 1 359 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 11,0 124 000,0 1 317,47 1 354 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 71,00 1,243 1,243 0,057 11,0 17,0 6,41 856 
5 130-01 PVC Z vr. 7,00 0,160 0,160 0,044 10,7 17 000,0 632,17 854 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,434 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 688,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,103 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,303 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 993,503 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
  U = 0,43430 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,43 W/(m2.K); požadovaný UN = 1,05 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,70 
W/(m2.K) 
 
STR21 - stávající stav 
Strop - z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 
Poznámka:  
Strop 1NP, PVC, z vyt. do nevyt 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θsi = 0,0 °C ϕsi = 50,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdsi = 306 Pa p"dsi = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,243 1,243 0,201 20,1 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 70,00 0,039 0,039 1,795 18,3 20,0 14,87 1 356 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 1,9 124 000,0 1 317,47 1 348 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 71,00 1,243 1,243 0,057 1,8 17,0 6,41 646 
5 130-01 PVC Z vr. 7,00 0,160 0,160 0,044 1,3 17 000,0 632,17 643 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,434 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 688,2 kg/m2 
Tepelný odpor R = 2,103 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 2,303 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 993,503 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,43430 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,43 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,60 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,40 
W/(m2.K) 
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STR22 - stávající stav 
Strop - pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 
 
Poznámka:  
Strop 2NP - střecha, půda, nevyt. 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θse = 0,0 °C ϕse = 50,0 % Rse = 0,100 m2.K/W pdse = 306 Pa p"dse = 611 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 250,00 1,230 1,230 0,203 20,4 17,0 22,58 1 368 
2 256-052 STYROFLOOR T5 Z vr. 120,00 0,039 0,039 3,077 19,2 20,0 25,50 1 350 
3 116-03 Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006 0,9 124 000,0 1 317,47 1 331 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 50,00 1,230 1,230 0,041 0,8 17,0 4,52 310 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,284 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 635,3 kg/m2 
Tepelný odpor R = 3,327 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 3,527 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 1 370,059 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,28356 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,28 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,30 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,20 
W/(m2.K) 
 
STR23 - stávající stav 
Strop - pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 
 
Poznámka:  
Strop - schodiště 
 
Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky:
 
Výpočet je proveden pro θai = θi + ∆θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 
θai = 21,0 °C ϕi,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2.K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
θse = -15,0 °C ϕse = 84,0 % Rse = 0,100 m2.K/W pdse = 139 Pa p"dse = 165 Pa 
 
Vypočítané hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 
č.v. Položka Materiál Vr d λ λekv R θs µvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m.K) W/(m.K) m2.K/W °C  m/s Pa 
1 427-030 fasádní deska - EPS-F Z vr. 120,00 0,039 0,039 3,077 19,9 40,0 25,50 1 368 
2 425-006 štuková omítka Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004 -12,4 12,0 0,19 593 
3 425-010 jádrová omítka Z vr. 15,00 0,800 0,800 0,019 -12,5 15,0 1,20 587 
4 101-011 Beton hutný (2100) Z vr. 150,00 1,230 1,230 0,122 -12,7 17,0 13,55 551 
 
Součinitel prostupu tepla U = 0,292 W/(m2.K) Celková měrná hmotnost m = 346,0 kg/m2 
Tepelný odpor R = 3,221 m2.K/W Teplota rosného bodu θw = 11,6 °C 
Odpor při prostupu tepla RT = 3,421 m2.K/W      
Difuzní odpor Zp = 40,432 .109 m/s      
 
Závěr 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a nesplňuje Urec 
  U = 0,29228 W/(m2.K); Zaokrouhleno: U = 0,29 W/(m2.K); požadovaný UN = 0,30 W/(m2.K); doporučený Urec = 0,20 
W/(m2.K) 
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B3. Energetický štítek obálky budovy 
 
 Energetický štítek obálky budovy: 
- popisuje stavebně energetické vlastnosti budovy 
- umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí  
- výstupem je grafické vyjádření stavebně – energetických vlastností konstrukce objektu 
- hodnotí prostup tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla 
- klasifikace probíhá do sedmi kategorií (A - G), přičemž vyhovující je klasifikace A - C 
- popis a výpočet dle ČSN 730540 - 2:2011 
 
Tepelné vazby, tepelné mosty: 
- místa s deformovaným teplotním polem, projevují se zvýšenou ztrátou tepla prostupem 
 
Zjednodušeně je možno uvažovat: 
∆Utbm - celkový průměrný vliv tepelných vazeb mezi konstrukcemi, stanovený expertním    
            odhadem dle následujících obecných údajů 
 
1) Budovy s důsledně optimalizovanými tepelnými vazbami        ∆Utbm = 0,02 [W/m2K]  
2) Budovy s mírnými tepelnými vazbami                                      ∆Utbm = 0,05 [W/m2K] 
3) Budovy s běžnými tepelnými vazbami                                      ∆Utbm = 0,10 [W/m2K] 
4) Budovy s výraznými tepelnými vazbami                                  ∆Utbm = 0,20 [W/m2K] 
 
Činitel teplotní redukce: 
- značení:  b [-] 
- stanoví se orientačně z tabulkových hodnot v ČSN 730540 - 3, tabulka F2 nebo výpočtem 
- výpočet se provádí  pro konstrukce ve styku s vnějším vzduchem, ve styku s nevytápěným   
  prostorem a ve styku se zeminou 
- výpočet obecně:     = 	
   
 
θint  - průměrná vnitřní teplota v objektu  [°C] 
θu   - návrhová teplota za počítanou konstrukcí  [°C] 
θe   - návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  [°C] 
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Výpočet pro polyfunkční objekt: 
 
Konstrukce S01,S03 (ve styku se zeminou) : 
 
 =
	


=
,()
,()
= ,     
 
Konstrukce STR 22,23 (nevytápěný půdní prostor) : 
 
 =
	


=
,()
,()
= ,     
 
Podlaha přilehlá k zemině PDL21,22,23 : 
 
 =
	


=
,()
,()
= ,     
 
Teplota zeminy dle ČSN 730540-3 
Poloha přilehlé vrstvy zeminy Teplota přilehlé zeminy tgr [°C] p ři výpočtové venkovní teplotě te [°C] 
-13 -15 -18 -21 
Pod podlahou +5 +5 +5 +5 
U svislé stěny  
- do hloubky 1m -3 -6 -6 -6 
- v hloubce 1 až 2m 0 -3 -3 -3 
- v hloubce 2 až 3m +3 0 0 0 
- v hloubce přes 3m +5 +5 +5 +5 
 
Přehled ploch obvodových stěn pro polyfunkční objekt: 
Orientace Celková 
plocha 
fasády 
Celková 
plocha 
výplní 
otvorů 
Plocha 
stěn po 
odečtení 
výplní 
otvorů 
Podíl 
ploch 
výplní 
otvorů 
 [m2]  [m2]  [m2]  [%] 
S 241,56 43,03 198,53 17,81 
Z 346,89 70,00 276,89 20,18 
J 241,56 47,51 194,05 19,67 
V 290,53 86,50 204,03 29,77 
Celkem 1120,54 247,04 873,50 22,05 
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   Výpočet veličin pro určení stavebně - energetických vlastností objektu:  
 
 
  
    Energetický štítek obálky budovy:
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B4. Výpočet tepelných ztrát 
 
Tepelné ztráty: 
- počítají se pro každou jednotlivou místnost zvlášť a jejich součet tvoří celkovou přesnou   
  tepelnou ztrátu objektu 
- slouží pro návrh otopných ploch v jednotlivých místnostech i návrh zdroje tepla 
- jsou stanoveny pro nejnepříznivější návrhové parametry exteriéru a návrhové teploty   
  interiéru 
Celková tepelná ztráta: 
 =  , + ,  [kW] 
 
Qt,i - ztráta prostupem se zahrnutím tepelných vazeb  [kW] 
QV,i - ztráta větráním  [kW] 
 
Ztráta prostupem obecně: 
	 = 
. .  − , = 	 . ( − ,)   [kW] 
 
U - součinitel prostupu tepla     [W/m2K] 
A - plocha konstrukce     [m2] 
ti - teplota interiéru     [°C] 
te - návrhová teplota exteriéru v zimním období     [°C] 
HT - měrná tepelná ztráta prostupem tepla     [W/K] 
 
Ztráta větráním: 
	, = ,. (, − ) 
, = . .  
 
HV,i - měrná tepelná ztráta větráním  [W/K] 
tint,i - vnitřní výpočtová teplota  [°C] 
te - návrhová teplota exteriéru v zimním období  [°C]   
Vi - vyšší z hodnot objemového toku  [m3/hod] 
ρ - hustota vzduchu  [kg/m3] 
c - měrná tepelná kapacita vzduchu  [J/kg.K] 
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Přirozené větrání: 
, = 2. . .  . !    [m3/hod] 
", = ".    [m3/hod] 
 = max (,; ",)   [m3/hod] 
 
- dávka vzduchu na osobu 25 m3/hod, výměna vzduchu u obytných budov v užívaných 
místnostech by měla být v rozmezí n = 0,3 – 0,6 h-1, nejčastěji 0,5 h-1 
  
VM - objem místnosti  [m3] 
n50 - hodnota intenzity výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50Pa (zjištěna měřením)  [-] 
e - stínící součinitel [-] 
ε - korekční součinitel na výšku od úrovně terénu (vliv větru ve vyšších podlažích)  [-] 
 
Nucené větrání: 
 = , + '(,. ), + "*+,,   [m3/hod] 
 
Vinf,i - množství vzduchu infiltrací   [m3/hod] 
VSU,i - množství přiváděného vzduchu do místnosti vzduchotechnikou  [m3/hod] 
Vmech,inf,i - rozdíl mezi nuceně přiváděným a odváděným vzduchem   [m3/hod] 
fV,i - korekční člen  [-] 
 
   ), =
,-./0,1
,-./0,2
 
 
θint - průměrná vnitřní teplota v objektu  [°C] 
θu - návrhová teplota za počítanou konstrukcí  [°C] 
θe - návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  [°C] 
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Dle ČSN EN ISO 13789 
Stavba 
N50 h-1 
Stupeň těsnosti obvodového pláště budovy (kvalita těsnění oken) 
Vysoká 
 (velmi utěsněná 
okna a dveře) 
Střední 
 (okna s dvojskly, 
normálně utěsněná) 
Nízká 
 (okna s jednoduchým 
zasklením, bez utěsnění) 
Rodinný dům 
s jedním bytem do 4 od 4 do 10 od 10 
Jiné bytové domy 
nebo budovy do 2 od 2 do 5 od 5 
 
Stínící součinitel e: 
Poloha (třída zastínění) Bez oken 1 okno Více oken 
Nechráněná (žádné) 0 0,03 0,05 
Průměrně chráněné (mírné zastínění) 0 0,02 0,03 
Velmi chráněné (velké stínění) 0 0,01 0,02 
 
Korekční součinitel ε : 
- jeho hodnota je dle středu výšky místnosti od úrovně terénu 
 
0 – 10 m 1 
nad 10 do 30 m 1,2 
nad 30 m 1,5 
 
Stanovení potřeby nuceného větrání pro řešený polyfunkční objekt: 
 
Množství odváděného vzduchu dle vyhlášky 6/2003 Sb.  
Zařizovací předmět Množství odváděného vzduchu 
umyvadlo 30 m3/hod 
sprcha 35 – 110 m3/hod 
záchodová mísa 50 m3/hod 
lázeňská vana 150 m3/hod 
 
- dávka čerstvého vzduchu na osobu:  25 m3/hod 
Hygienické minimum dle ČSN EN 12 831 
Typ místnosti nMIN 
Obytné místnosti 0,5 
Kuchyně a koupelny bez oken 1,5 
Kanceláře 1,0 
Zasedací místnosti, třídy, apod. 2,0 
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Přehled výpočtu nuceného větrání pro dané místnosti: 
Číslo místnosti - název Zařizovací předměty Počet osob Dávka vzduchu 
011 – WC ženy záchodová mísa - 50 m3/hod 
012 – WC muži záchodová mísa - 50 m3/hod 
019 - Švadleny záchodová mísa, umyvadlo - 50 m3/hod 
101 – Ordinace 2x umyvadlo - 60 m3/hod 
102 – Vyšetřovna 2x umyvadlo - 60 m3/hod 
103 – Floating vana, sprcha, umyvadlo - 290 m3/hod 
107 – WC ženy umyvadlo, záchodová mísa - 50 m3/hod 
108 – WC muži umyvadlo, záchodová mísa - 50 m3/hod 
109 – Úklidová komora výlevka (záchodová mísa) - 50 m3/hod 
112 – Rehabilitace umyvadlo 4 100 m3/hod 
113 – Elektroléčba umyvadlo 8 200 m3/hod 
114 – Vodoléčba vana - 150 m3/hod 
115 – Hydromasáže vana, sprcha, umyvadlo - 290 m3/hod 
116 – WC invalidi záchodová mísa, umyvadlo - 50 m3/hod 
118 – WC muži záchodová mísa, umyvadlo - 50 m3/hod 
119 – WC ženy záchodová mísa, umyvadlo - 50 m3/hod 
120 – Úklidová komora výlevka (záchodová mísa) - 50 m3/hod 
121 – Sklad odhadnuto - 50 m3/hod 
122 – Sklad odhadnuto - 50 m3/hod 
123 – Sklad odhadnuto - 50 m3/hod 
124 – Čekárna - 20 500 m3/hod 
125 – Fitness  umyvadlo 4 100 m3/hod 
126 – Denní místnostnost umyvadlo 4 100 m3/hod 
127 – Sprcha zaměstnanci sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
128 – WC zaměstnanci záchodová mísa - 50 m3/hod 
202 – Koupelna záchodová mísa, sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
204 – Koupelna záchodová mísa, sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
206 – WC záchodová mísa - 50 m3/hod 
207 – Koupelna sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
213 – Koupelna záchodová mísa, sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
216 – Koupelna záchodová mísa, sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
223 – Koupelna záchodová mísa, sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
226 – Koupelna záchodová mísa, sprcha, umyvadlo - 110 m3/hod 
 
Poznámka: 
- v některých místnostech uvažována dávka vzduchu dle nejvyšší potřeby na zařizovací předmět 
- místnost č.112, 113, 124, 125 a 126 stanovena potřeba vzduchu dle počtu osob 
- v místnostech č.121,122,123 (sklady) byla potřeba stanovena odhadem na 50m3/hod 
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Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místnosti: 
 
 
Tepelný výkon STN EN 12831 TV v.2.5.6 © 2011 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
975240 - David Zvelebil - Dvůr Králové nad Labem Datum tisku: 12.5.2012
Zakázka: Tepelné ztráty objektu  
 
Výpočet místnosti   
 
Firma:  
Stavba: Polyfunkční objekt 
Místo: Dvůr Králové nad Labem Investor:  
Zakázka: Tepelné ztráty objektu Archiv:  
Projektant: David Zvelebil Datum: 5.3.2012 
E-mail:  Telefon:  
 
001 Sklad švadleny 
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,57 1,40 0,653 18 0,30 0 5,0 0,0 5,0 1,4 13,5 
SO2 0 3,57 1,81 0,213 33 1,00 1 6,5 1,7 4,8 1,0 14,1 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 33 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 10,1 
SO1 0 2,63 1,40 0,653 18 0,30 0 3,7 0,0 3,7 1,1 13,5 
SO2 0 2,63 1,81 0,213 33 1,00 0 4,8 0,0 4,8 1,0 14,1 
PDL21 0 7,08 3,57 0,266 10 0,30 0 25,2 0,0 25,2 2,9 14,6 
STR12 0 7,08 3,57 0,439 -9 -0,27 0 25,2 0,0 25,2 -3,0 15,5 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 22,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 223 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 250 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 6,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 473 W 
Výměnou vzduchu HVm 7,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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002 Sklad švadleny 
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 2,51 1,40 0,653 18 0,30 0 3,5 0,0 3,5 1,0 13,5 
SO2 0 2,51 1,81 0,213 33 1,00 1 4,5 1,7 2,9 0,6 14,1 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 33 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 10,1 
PDL21 0 7,08 2,51 0,266 10 0,30 0 17,8 0,0 17,8 2,1 14,6 
STR12 0 7,08 2,51 0,439 -9 -0,27 0 17,8 0,0 17,8 -2,1 15,5 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 19,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 128 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 219 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 3,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 348 W 
Výměnou vzduchu HVm 6,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
003 Sklad švadleny 
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,03 1,40 0,653 18 0,30 0 4,2 0,0 4,2 1,2 13,5 
SO2 0 3,03 1,81 0,213 33 1,00 1 5,5 1,7 3,8 0,8 14,1 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 33 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 10,1 
SO2 0 2,20 3,21 0,213 10 0,30 0 7,1 0,0 7,1 0,5 14,7 
SN6 0 4,53 3,21 1,959 8 0,24 0 14,5 0,0 14,5 6,9 13,0 
SN6 0 1,55 3,21 1,959 7 0,21 0 5,0 0,0 5,0 2,1 13,3 
PDL21 0 1,00 18,97 0,266 10 0,30 0 19,0 0,0 19,0 2,2 14,6 
STR12 0 1,00 15,34 0,439 -9 -0,27 0 15,3 0,0 15,3 -1,8 15,5 
STR14 0 1,00 3,63 0,432 -5 -0,15 0 3,6 0,0 3,6 -0,2 15,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 19,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 459 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 221 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 680 W 
Výměnou vzduchu HVm 6,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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004 Strojovna výtahu 
ti = 10 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO2 0 2,56 3,21 0,213 5 0,18 0 8,2 0,0 8,2 0,3 9,9 
SN6 0 4,53 3,21 1,959 -5 -0,18 0 14,5 0,0 14,5 -5,1 11,2 
SN4 0 1,69 3,21 1,959 2 0,07 1 5,4 1,6 3,8 0,5 9,5 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 2 0,07 1 1,6 1,6 1,6 0,3 9,3 
SN9 0 3,73 3,21 1,397 5 0,18 0 12,0 0,0 12,0 3,0 9,1 
PDL21 0 3,73 2,56 0,266 5 0,18 0 9,5 0,0 9,5 0,7 9,8 
STR16 0 1,00 6,61 0,441 -10 -0,36 0 6,6 0,0 6,6 -1,0 10,6 
STR13 0 1,00 2,94 0,439 -14 -0,50 0 2,9 0,0 2,9 -0,6 10,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 10,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm -54 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 101 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -1,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 47 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
005 Strojovna vstup 
ti = 11 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 0 1,55 3,21 1,959 -4 -0,14 0 5,0 0,0 5,0 -1,3 12,0 
SN4 0 1,69 3,21 1,959 4 0,14 1 5,4 1,6 3,8 1,0 10,0 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 4 0,14 1 1,6 1,6 1,6 0,7 9,5 
SN9 0 1,55 3,21 1,397 6 0,21 0 5,0 0,0 5,0 1,4 10,0 
SN5 0 1,69 3,21 1,959 -4 -0,14 1 5,4 1,6 3,8 -1,0 12,0 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -4 -0,14 1 1,6 1,6 1,6 -0,7 12,5 
PDL21 0 1,55 1,69 0,266 6 0,21 0 2,6 0,0 2,6 0,2 10,7 
STR16 0 1,55 1,69 0,441 -9 -0,31 0 2,6 0,0 2,6 -0,4 11,5 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 3,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm -2 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 32 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 31 W 
Výměnou vzduchu HVm 1,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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006 Sklep nájemníků 
ti = 7 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,43 1,40 0,653 10 0,08 0 4,8 0,0 4,8 0,4 6,2 
SO2 0 3,43 1,81 0,213 25 1,00 1 6,2 1,7 4,5 1,0 6,3 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 25 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 3,3 
SN4 0 5,28 3,21 1,959 0 0,00 0 16,9 0,0 16,9 0,0 7,0 
SN3 0 3,43 3,21 0,751 -8 -0,32 1 11,0 1,6 9,4 -2,3 7,8 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -8 -0,32 1 1,6 1,6 1,6 -1,5 10,0 
SN9 0 1,55 3,21 1,397 0 0,00 0 5,0 0,0 5,0 0,0 7,0 
SN9 0 3,73 3,21 1,397 -2 -0,08 0 12,0 0,0 12,0 -1,3 7,3 
PDL23 0 18,09 1,00 0,265 2 0,08 0 18,1 0,0 18,1 0,6 6,9 
STR16 0 18,09 1,00 0,441 -17 -0,68 0 18,1 0,0 18,1 -5,4 7,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 19,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm -159 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 166 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 7 W 
Výměnou vzduchu HVm 6,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
007 Sklep nájemníků 
ti = 9 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 4,06 1,40 0,653 12 0,15 0 5,7 0,0 5,7 0,8 8,0 
SO2 0 4,06 1,81 0,213 27 1,00 1 7,3 1,7 5,7 1,2 8,3 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 27 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 5,0 
SN11 0 5,28 3,21 1,397 -11 -0,41 0 16,9 0,0 16,9 -9,6 10,9 
SN3 0 3,91 3,21 0,751 -6 -0,22 1 12,6 1,6 11,0 -1,8 9,6 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -6 -0,22 1 1,6 1,6 1,6 -1,1 11,3 
SN4 0 5,28 3,21 1,959 5 0,19 0 16,9 0,0 16,9 6,1 7,8 
PDL23 0 1,00 20,77 0,265 4 0,15 0 20,8 0,0 20,8 1,2 8,8 
STR16 0 1,00 20,77 0,441 -15 -0,56 0 20,8 0,0 20,8 -5,1 9,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 22,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -161 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 205 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 44 W 
Výměnou vzduchu HVm 7,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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008 Prádelna, sušárna 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 2,65 1,40 0,653 23 0,39 0 3,7 0,0 3,7 1,4 18,1 
SO2 0 2,65 1,81 0,213 38 1,00 0 4,8 0,0 4,8 1,0 19,0 
SO1 0 9,30 1,40 0,653 23 0,39 0 13,0 0,0 13,0 4,9 18,1 
SO2 0 9,30 1,81 0,213 38 1,00 3 16,8 5,0 11,8 2,5 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 3 5,0 5,0 5,0 7,0 14,3 
SO1 0 2,72 1,40 0,653 23 0,39 0 3,8 0,0 3,8 1,4 18,1 
SO2 0 2,72 1,81 0,213 38 1,00 0 4,9 0,0 4,9 1,0 19,0 
SN7 0 4,40 3,21 0,887 5 0,13 0 14,1 0,0 14,1 1,6 19,4 
SN1 0 8,08 3,21 0,751 5 0,13 1 25,9 1,6 24,4 2,4 19,5 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,6 18,1 
SN6 0 5,23 3,21 1,959 15 0,39 0 16,8 0,0 16,8 13,0 16,3 
PDL21 0 1,00 60,79 0,266 15 0,39 0 60,8 0,0 60,8 9,2 19,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 195,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 752 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 7,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 2 523 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 46,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 4 275 W 
Výměnou vzduchu HVm 66,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
010 Předsíň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN4 0 1,00 3,21 1,959 5 0,13 1 3,2 1,6 1,6 0,4 18,8 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,6 18,1 
SN6 0 7,74 3,21 1,959 9 0,24 0 24,8 0,0 24,8 11,5 17,8 
PDL21 0 7,74 1,00 0,266 15 0,39 0 7,7 0,0 7,7 1,2 19,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 9,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 522 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 117 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 640 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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009 Chodba 1PP 
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN4 0 5,45 3,21 1,959 -5 -0,15 0 17,5 0,0 17,5 -5,2 16,2 
SN3 0 1,69 3,21 0,751 7 0,21 1 5,4 1,6 3,8 0,6 14,3 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 7 0,21 1 1,6 1,6 1,6 1,0 12,4 
SN3 0 3,43 3,21 0,751 10 0,30 1 11,0 1,6 9,4 2,1 14,1 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 10 0,30 1 1,6 1,6 1,6 1,4 11,3 
SN3 0 3,91 3,21 0,751 8 0,24 1 12,6 1,6 11,0 2,0 14,2 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 8 0,24 1 1,6 1,6 1,6 1,1 12,0 
SN1 0 8,15 3,21 0,751 -5 -0,15 1 26,2 1,6 24,6 -2,8 15,5 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -5 -0,15 1 1,6 1,6 1,6 -0,7 16,9 
SO1 0 2,37 1,40 0,653 18 0,30 0 3,3 0,0 3,3 1,0 13,5 
SO2 0 2,37 1,81 0,213 33 1,00 1 4,3 1,7 2,6 0,6 14,1 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 33 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 10,1 
SN6 0 2,90 3,21 1,959 6 0,18 1 9,3 1,6 7,7 2,8 13,5 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 6 0,18 1 1,6 1,6 1,6 0,9 12,8 
SN6 0 3,22 3,21 1,959 5 0,15 1 10,3 1,6 8,8 2,6 13,8 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 5 0,15 1 1,6 1,6 1,6 0,7 13,1 
SN6 0 6,48 3,21 1,959 4 0,12 2 20,8 3,2 17,6 4,2 14,0 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 4 0,12 2 3,2 3,2 3,2 1,1 13,5 
SN6 0 2,84 3,21 1,959 7 0,21 1 9,1 1,6 7,5 3,1 13,3 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 7 0,21 1 1,6 1,6 1,6 1,0 12,4 
SN9 0 2,88 3,21 1,397 -5 -0,15 1 9,2 1,6 7,7 -1,6 15,9 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -5 -0,15 1 1,6 1,6 1,6 -0,7 16,9 
PDL21 0 61,76 1,00 0,266 10 0,30 0 61,8 0,0 61,8 7,2 14,6 
STR14 0 44,15 1,00 0,432 -5 -0,15 0 44,1 0,0 44,1 -2,9 15,3 
STR16 0 10,91 1,00 0,441 -1 -0,03 0 10,9 0,0 10,9 -0,1 15,1 
STR12 0 6,41 1,00 0,439 -9 -0,27 0 6,4 0,0 6,4 -0,8 15,5 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 67,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 691 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 5,4 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 753 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 20,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 444 W 
Výměnou vzduchu HVm 22,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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011 WC ženy 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 1,09 1,40 0,653 23 0,39 0 1,5 0,0 1,5 0,6 18,1 
SO2 0 1,09 1,81 0,213 38 1,00 1 2,0 0,8 1,1 0,2 19,0 
OZ3 0 0,70 1,20 1,200 38 1,00 1 0,8 0,8 0,8 1,2 14,3 
SN4 0 1,09 3,21 1,959 5 0,13 0 3,5 0,0 3,5 0,9 18,8 
PDL21 0 1,09 2,38 0,266 15 0,39 0 2,6 0,0 2,6 0,4 19,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 6,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 124 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,2 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 2 W 
Nucené větrání VM   50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 126 W 
Prostupem HTm 3,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,1 W·K-1     
 
012 WC muži 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 1,43 1,40 0,653 23 0,39 0 2,0 0,0 2,0 0,7 18,1 
SO2 0 1,43 1,81 0,213 38 1,00 1 2,6 0,8 1,7 0,4 19,0 
OZ3 0 0,70 1,20 1,200 38 1,00 1 0,8 0,8 0,8 1,2 14,3 
PDL21 0 1,43 2,38 0,266 15 0,39 0 3,4 0,0 3,4 0,5 19,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 6,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 106 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,2 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 2 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 108 W 
Prostupem HTm 2,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,1 W·K-1     
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013 Kancelář 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 6,03 1,40 0,653 23 0,39 0 8,4 0,0 8,4 3,2 18,1 
SO2 0 6,03 1,81 0,213 38 1,00 1 10,9 1,7 9,2 2,0 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SO1 0 6,27 1,40 0,653 23 0,39 0 8,8 0,0 8,8 3,3 18,1 
SO2 0 6,27 1,81 0,213 38 1,00 1 11,3 1,7 9,7 2,1 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SN3 0 0,99 3,21 0,751 9 0,24 0 3,2 0,0 3,2 0,6 19,2 
PDL22 0 39,69 1,00 0,254 15 0,39 0 39,7 0,0 39,7 5,8 19,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 79,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 814 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 4,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 033 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 21,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 847 W 
Výměnou vzduchu HVm 27,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
014 Kancelář 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 4,18 1,40 0,653 23 0,39 0 5,9 0,0 5,9 2,2 18,1 
SO2 0 4,18 1,81 0,213 38 1,00 1 7,6 1,7 5,9 1,3 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SN3 0 4,18 3,21 0,751 15 0,39 0 13,4 0,0 13,4 4,0 18,6 
PDL22 0 6,53 4,18 0,254 15 0,39 0 27,3 0,0 27,3 4,0 19,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 61,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 521 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 2,4 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 791 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 312 W 
Výměnou vzduchu HVm 20,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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015 Správce 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,80 1,40 0,653 23 0,39 0 5,3 0,0 5,3 2,0 18,1 
SO2 0 3,80 1,81 0,213 38 1,00 1 6,9 1,7 5,2 1,1 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SN9 0 3,23 3,21 1,397 5 0,13 0 10,4 0,0 10,4 1,9 19,1 
SN9 0 2,90 3,21 1,397 5 0,13 1 9,3 1,6 7,7 1,4 19,1 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,6 18,1 
SN3 0 3,80 3,21 0,751 15 0,39 0 12,2 0,0 12,2 3,6 18,6 
PDL21 0 1,00 23,28 0,266 15 0,39 0 23,3 0,0 23,3 3,5 19,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 26,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 628 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 2,1 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 337 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 16,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 965 W 
Výměnou vzduchu HVm 8,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
016 Technická místnost 
ti = 9 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 39111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 2,62 1,91 0,653 12 0,15 0 5,0 0,0 5,0 0,7 8,0 
SO2 0 2,62 1,81 0,213 27 1,00 0 4,7 0,0 4,7 1,0 8,3 
SN12 0 3,23 0,51 1,775 4 0,15 0 1,6 0,0 1,6 0,4 8,1 
SN9 0 3,23 3,21 1,397 -11 -0,41 0 10,4 0,0 10,4 -5,9 10,9 
SO1 0 3,11 2,59 0,653 12 0,15 0 8,1 0,0 8,1 1,1 8,0 
SO2 0 3,11 1,81 0,213 27 1,00 1 5,6 1,7 3,9 0,8 8,3 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 27 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 5,0 
SN9 0 6,53 1,19 1,397 4 0,15 0 7,8 0,0 7,8 1,6 8,3 
SN9 0 6,53 3,21 1,397 -11 -0,41 0 21,0 0,0 21,0 -11,9 10,9 
SN3 0 3,90 1,19 0,751 4 0,15 0 4,6 0,0 4,6 0,5 8,6 
SN3 0 3,90 3,21 0,751 4 0,15 0 12,5 0,0 12,5 1,4 8,6 
PDL21 0 1,00 29,78 0,266 4 0,15 0 29,8 0,0 29,8 1,7 8,8 
STR12 0 1,00 29,78 0,439 -15 -0,56 0 29,8 0,0 29,8 -7,3 9,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 47,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm -363 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 3,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 437 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -13,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 74 W 
Výměnou vzduchu HVm 16,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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017 Dílna švadleny  
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 4,20 1,40 0,653 23 0,39 0 5,9 0,0 5,9 2,2 18,1 
SO2 0 4,20 1,81 0,213 38 1,00 1 7,6 1,7 5,9 1,3 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SN3 0 2,02 3,21 0,751 15 0,39 0 6,5 0,0 6,5 1,9 18,6 
SN9 0 6,53 3,21 1,397 5 0,13 0 21,0 0,0 21,0 3,9 19,1 
PDL22 0 6,53 4,20 0,254 15 0,39 0 27,4 0,0 27,4 4,0 19,4 
STR11 0 6,53 4,20 0,430 -4 -0,11 0 27,4 0,0 27,4 -1,2 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 30,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 543 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 2,4 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 388 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 14,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 932 W 
Výměnou vzduchu HVm 10,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
018 Dílna švadleny 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 6,23 1,40 0,653 23 0,39 0 8,7 0,0 8,7 3,3 18,1 
SO2 0 6,23 1,81 0,213 38 1,00 1 11,3 1,7 9,6 2,0 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SO1 0 2,89 1,40 0,653 23 0,39 0 4,0 0,0 4,0 1,5 18,1 
SO2 0 2,89 1,81 0,213 38 1,00 1 5,2 1,7 3,6 0,8 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
PDL22 0 1,00 30,39 0,254 15 0,39 0 30,4 0,0 30,4 4,4 19,4 
STR11 0 1,00 30,39 0,430 -4 -0,11 0 30,4 0,0 30,4 -1,4 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 30,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 579 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 3,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 390 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 15,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 969 W 
Výměnou vzduchu HVm 10,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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019 WC švadleny 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,46 1,40 0,653 23 0,39 0 4,8 0,0 4,8 1,8 18,1 
SO2 0 3,46 1,81 0,213 38 1,00 1 6,3 1,2 5,1 1,1 19,0 
OZ2 0 1,00 1,20 1,200 38 1,00 1 1,2 1,2 1,2 1,7 14,3 
PDL21 0 1,00 9,58 0,266 15 0,39 0 9,6 0,0 9,6 1,5 19,3 
STR14 0 1,00 9,58 0,432 -4 -0,11 0 9,6 0,0 9,6 -0,4 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 25,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 211 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,7 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 9 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 220 W 
Prostupem HTm 5,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,2 W·K-1     
 
020 Předsíň švadleny 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 2,23 1,40 0,653 23 0,39 0 3,1 0,0 3,1 1,2 18,1 
SO2 0 2,23 1,81 0,213 38 1,00 1 4,0 1,7 2,4 0,5 19,0 
OZ1 0 1,40 1,20 1,200 38 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,3 14,3 
SN4 0 5,23 3,21 1,959 5 0,13 1 16,8 1,6 15,2 3,9 18,8 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,6 18,1 
PDL21 0 1,00 13,44 0,266 15 0,39 0 13,4 0,0 13,4 2,0 19,3 
STR11 0 1,00 3,31 0,430 -4 -0,11 0 3,3 0,0 3,3 -0,1 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 13,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 396 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,1 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 180 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 576 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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021 Schodiště 
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO3 0 8,68 1,40 0,933 18 0,30 0 12,2 0,0 12,2 5,0 12,9 
SO4 0 8,68 13,31 0,225 33 1,00 8 115,5 19,4 96,1 21,6 14,1 
DO1 0 0,90 2,10 1,100 33 1,00 1 1,9 1,9 1,9 2,1 10,5 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 33 1,00 7 17,5 17,5 17,5 24,1 10,1 
SO3 0 2,42 1,40 0,933 18 0,30 0 3,4 0,0 3,4 1,4 12,9 
SO4 0 2,42 1,81 0,225 33 1,00 1 4,4 2,5 1,9 0,4 14,1 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 33 1,00 1 2,5 2,5 2,5 3,4 10,1 
SN4 0 4,13 3,21 1,959 -5 -0,15 1 13,3 1,6 11,7 -3,5 16,2 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -5 -0,15 1 1,6 1,6 1,6 -0,7 16,9 
PDL21 0 1,00 33,73 0,266 10 0,30 0 33,7 0,0 33,7 3,9 14,6 
SN21 0 1,75 4,50 1,085 -5 -0,15 1 7,9 1,8 6,1 -1,0 15,7 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -5 -0,15 1 1,8 1,8 1,8 -0,6 16,4 
SN36 0 1,58 4,50 1,085 -9 -0,27 1 7,1 1,8 5,3 -1,6 16,2 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -9 -0,27 1 1,8 1,8 1,8 -1,1 17,6 
SN36 0 2,74 4,50 1,085 -9 -0,27 0 12,3 0,0 12,3 -3,6 16,2 
SN21 0 4,13 4,50 1,085 -5 -0,15 0 18,6 0,0 18,6 -3,1 15,7 
SN37 0 1,75 2,50 1,085 27 0,82 1 4,4 1,9 2,5 2,2 11,3 
DO1 0 0,90 2,10 1,100 27 0,82 1 1,9 1,9 1,9 1,7 11,3 
SN37 0 4,13 2,50 1,085 27 0,82 0 10,3 0,0 10,3 9,2 11,3 
STR23 0 1,00 25,49 0,292 27 0,82 0 25,5 0,0 25,5 6,1 14,0 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 131,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 2 178 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 15,7 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 472 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 66,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 650 W 
Výměnou vzduchu HVm 44,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
022 Denní místnost  
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN4 0 3,92 3,21 1,959 5 0,13 0 12,6 0,0 12,6 3,2 18,8 
SN6 0 3,28 3,21 1,959 15 0,39 0 10,5 0,0 10,5 8,1 16,3 
PDL21 0 3,28 3,18 0,266 15 0,39 0 10,4 0,0 10,4 1,6 19,3 
STR16 0 1,00 4,31 0,441 4 0,11 0 4,3 0,0 4,3 0,2 19,8 
STR16 0 1,00 3,88 0,441 3 0,08 0 3,9 0,0 3,9 0,1 19,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 11,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 506 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 152 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 658 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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023 Sklep nájemníků 
ti = 12 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 0 2,90 3,21 1,959 -3 -0,10 1 9,3 1,6 7,7 -1,5 12,7 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -3 -0,10 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 13,1 
SN4 0 3,28 3,21 1,959 2 0,07 0 10,5 0,0 10,5 1,4 11,5 
SN3 0 1,99 3,21 0,751 -8 -0,27 0 6,4 0,0 6,4 -1,3 12,8 
SN3 0 0,91 3,21 0,751 -3 -0,10 0 2,9 0,0 2,9 -0,2 12,3 
PDL23 0 3,28 2,90 0,265 7 0,23 0 9,5 0,0 9,5 0,9 11,7 
STR16 0 3,28 2,90 0,441 -8 -0,27 0 9,5 0,0 9,5 -1,1 12,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 10,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm -71 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 108 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -2,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 37 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
024 Sklep nájemníků 
ti = 12 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 0 6,43 3,21 1,959 -3 -0,10 1 20,6 1,6 19,1 -3,7 12,7 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -3 -0,10 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 13,1 
SN3 0 3,15 3,21 0,751 -3 -0,10 0 10,1 0,0 10,1 -0,8 12,3 
SN4 0 3,28 3,21 1,959 2 0,07 0 10,5 0,0 10,5 1,4 11,5 
PDL23 0 3,28 3,15 0,265 7 0,23 0 10,3 0,0 10,3 0,9 11,7 
STR16 0 3,28 3,15 0,441 -8 -0,27 0 10,3 0,0 10,3 -1,2 12,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 11,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm -116 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 118 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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025 Sklep nájemníků 
ti = 13 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 0 6,29 3,21 1,959 -2 -0,06 1 20,2 1,6 18,6 -2,4 13,5 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -2 -0,06 1 1,6 1,6 1,6 -0,3 13,8 
SN9 0 3,28 3,21 1,397 5 0,16 0 10,5 0,0 10,5 2,4 12,1 
SN3 0 3,01 3,21 0,751 -7 -0,23 0 9,7 0,0 9,7 -1,6 13,7 
PDL23 0 3,28 3,01 0,265 8 0,26 0 9,9 0,0 9,9 1,0 12,6 
STR16 0 3,28 3,01 0,441 -7 -0,23 0 9,9 0,0 9,9 -1,0 13,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 10,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -60 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 114 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -1,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 54 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
026 Sklep nájemníků 
ti = 12 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 0 2,83 3,21 1,959 -3 -0,10 1 9,1 1,6 7,5 -1,5 12,7 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -3 -0,10 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 13,1 
SN9 0 3,28 3,21 1,397 1 0,03 0 10,5 0,0 10,5 0,5 11,8 
SN3 0 2,83 3,21 0,751 -8 -0,27 0 9,1 0,0 9,1 -1,8 12,8 
SN4 0 3,28 3,21 1,959 1 0,03 0 10,5 0,0 10,5 0,7 11,8 
PDL23 0 3,28 2,83 0,265 7 0,23 0 9,3 0,0 9,3 0,8 11,7 
STR16 0 1,00 9,03 0,441 -8 -0,27 0 9,0 0,0 9,0 -1,1 12,4 
STR15 0 1,00 0,25 0,441 -3 -0,10 0 0,3 0,0 0,3 0,0 12,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 10,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm -85 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 102 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -2,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 17 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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027 Sklep nájemníků 
ti = 14 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN6 0 4,21 3,21 1,959 -1 -0,03 1 13,5 1,6 11,9 -0,7 14,2 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -1 -0,03 1 1,6 1,6 1,6 -0,1 14,4 
SN3 0 3,43 3,21 0,751 -6 -0,19 0 11,0 0,0 11,0 -1,6 14,6 
SN4 0 3,28 3,21 1,959 3 0,09 0 10,5 0,0 10,5 1,9 13,3 
SN6 0 2,50 3,21 1,959 -6 -0,19 0 8,0 0,0 8,0 -2,9 15,5 
PDL23 0 3,28 3,43 0,265 9 0,28 0 11,3 0,0 11,3 1,2 13,6 
STR16 0 1,00 7,37 0,441 -6 -0,19 0 7,4 0,0 7,4 -0,6 14,3 
STR15 0 1,00 3,88 0,441 -1 -0,03 0 3,9 0,0 3,9 -0,1 14,1 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 12,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -92 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 135 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -2,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 42 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
028 Schodiště 
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO3 0 8,68 1,40 0,933 18 0,30 0 12,2 0,0 12,2 5,0 12,9 
SO4 0 8,68 13,31 0,225 33 1,00 8 115,5 19,4 96,1 21,6 14,1 
DO1 0 0,90 2,10 1,100 33 1,00 1 1,9 1,9 1,9 2,1 10,5 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 33 1,00 7 17,5 17,5 17,5 24,1 10,1 
SN14 0 4,36 3,21 0,846 -5 -0,15 0 14,0 0,0 14,0 -1,8 15,5 
SN22 0 4,36 4,50 0,945 -5 -0,15 0 19,6 0,0 19,6 -2,8 15,6 
SN7 0 1,65 4,50 0,887 -5 -0,15 1 7,4 1,8 5,7 -0,8 15,6 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -5 -0,15 1 1,8 1,8 1,8 -0,6 16,4 
SN22 0 4,36 4,50 0,945 -5 -0,15 0 19,6 0,0 19,6 -2,8 15,6 
SN24 0 1,65 2,50 0,887 27 0,82 1 4,1 1,9 2,2 1,6 12,0 
DO1 0 0,90 2,10 1,100 27 0,82 1 1,9 1,9 1,9 1,7 11,3 
SN37 0 4,36 2,50 1,085 27 0,82 0 10,9 0,0 10,9 9,7 11,3 
PDL21 0 1,00 25,49 0,266 10 0,30 0 25,5 0,0 25,5 3,0 14,6 
STR23 0 1,00 25,49 0,292 27 0,82 0 25,5 0,0 25,5 6,1 14,0 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 121,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 2 182 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 14,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 364 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 66,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 546 W 
Výměnou vzduchu HVm 41,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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101 Ordinace 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 2,85 4,50 0,225 42 1,00 0 12,8 0,0 12,8 2,9 22,8 
SO4 0 3,67 4,50 0,225 42 1,00 1 16,5 3,5 13,0 2,9 22,8 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 42 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 17,7 
SN14 0 3,67 4,50 0,846 4 0,10 0 16,5 0,0 16,5 1,3 23,6 
SN21 0 4,08 4,50 1,085 9 0,21 1 18,4 1,8 16,6 3,9 22,8 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 9 0,21 1 1,8 1,8 1,8 0,9 21,4 
PDL25 0 6,93 3,67 0,406 9 0,21 0 25,4 0,0 25,4 2,2 23,4 
STR19 0 6,93 3,67 0,426 4 0,10 0 25,4 0,0 25,4 1,0 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 37,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 838 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 3,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 124 W 
Nucené větrání VM 60 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 962 W 
Prostupem HTm 19,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,0 W·K-1     
 
102 Vyšetřovna  
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 5,43 4,50 0,225 42 1,00 2 24,4 7,0 17,4 3,9 22,8 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 42 1,00 2 7,0 7,0 7,0 9,7 17,7 
SO4 0 2,05 4,50 0,225 19 0,45 0 9,2 0,0 9,2 0,9 23,5 
SN4 0 4,87 4,50 1,959 4 0,10 0 21,9 0,0 21,9 4,1 23,0 
SN14 0 5,37 4,50 0,846 4 0,10 1 24,2 1,8 22,4 1,8 23,6 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 4 0,10 1 1,8 1,8 1,8 0,4 22,9 
PDL25 0 36,29 1,00 0,406 9 0,21 0 36,3 0,0 36,3 3,2 23,4 
PDL26 0 0,96 1,00 0,406 17 0,40 0 1,0 0,0 1,0 0,2 22,8 
STR19 0 1,00 31,47 0,426 4 0,10 0 31,5 0,0 31,5 1,3 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 62,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 067 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 7,5 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 189 W 
Nucené větrání VM 60 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 1 256 W 
Prostupem HTm 25,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,5 W·K-1     
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103 Floating 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 7,24 4,50 0,225 42 1,00 2 32,6 8,3 24,3 5,5 22,8 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 42 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 17,7 
OZ6 0 1,90 2,50 1,200 42 1,00 1 4,8 4,8 4,8 6,6 17,7 
SN9 0 4,95 4,50 1,397 4 0,10 1 22,3 1,8 20,5 2,7 23,3 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 4 0,10 1 1,8 1,8 1,8 0,4 22,9 
SN13 0 4,42 4,50 1,149 4 0,10 1 19,9 1,8 18,1 2,0 23,4 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 4 0,10 1 1,8 1,8 1,8 0,4 22,9 
SN23 0 1,69 4,50 1,149 5 0,12 0 7,6 0,0 7,6 1,0 23,3 
SN13 0 2,75 4,50 1,149 4 0,10 0 12,4 0,0 12,4 1,4 23,4 
SN23 0 1,32 4,50 1,149 5 0,12 0 5,9 0,0 5,9 0,8 23,3 
SN24 0 0,30 4,50 0,887 7 0,17 0 1,3 0,0 1,3 0,2 23,2 
PDL29 0 1,00 16,01 0,408 19 0,45 0 16,0 0,0 16,0 3,0 22,7 
PDL29 0 1,00 17,91 0,408 17 0,40 0 17,9 0,0 17,9 3,0 22,8 
PDL29 0 1,00 1,92 0,408 16 0,38 0 1,9 0,0 1,9 0,3 22,9 
STR15 0 1,00 5,95 0,441 9 0,21 0 6,0 0,0 6,0 0,6 23,5 
STR20 0 1,00 25,94 0,434 4 0,10 0 25,9 0,0 25,9 1,1 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 59,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 411 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 7,2 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 497 W 
Nucené větrání VM 290 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 1 908 W 
Prostupem HTm 33,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 11,8 W·K-1     
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104 Kancelář  
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 9,10 4,50 0,225 38 1,00 3 40,9 10,5 30,4 6,9 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 3 10,5 10,5 10,5 14,5 14,3 
SO4 0 2,05 4,50 0,225 38 1,00 0 9,2 0,0 9,2 2,1 18,9 
SO4 0 2,98 4,50 0,225 38 1,00 0 13,4 0,0 13,4 3,0 18,9 
SN9 0 4,90 4,50 1,397 -4 -0,11 0 22,1 0,0 22,1 -3,2 20,7 
SN24 0 1,30 4,50 0,887 0 0,00 0 5,9 0,0 5,9 0,0 20,0 
SN24 0 2,90 4,50 0,887 5 0,13 0 13,0 0,0 13,0 1,5 19,4 
SN22 0 3,97 4,50 0,945 5 0,13 0 17,9 0,0 17,9 2,2 19,4 
STR14 0 1,00 3,50 0,432 -4 -0,11 0 3,5 0,0 3,5 -0,2 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 196,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 018 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 11,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 2 532 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 26,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 549 W 
Výměnou vzduchu HVm 66,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
106 Recepce 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 5,25 4,50 0,225 38 1,00 1 23,6 9,0 14,6 3,3 18,9 
OZ5 0 3,60 2,50 1,200 38 1,00 1 9,0 9,0 9,0 12,4 14,3 
SN4 0 1,94 4,50 1,959 5 0,13 1 8,7 1,8 7,0 1,8 18,8 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 5 0,13 1 1,8 1,8 1,8 0,5 18,6 
SN23 0 7,35 4,50 1,149 5 0,13 3 33,1 3,5 29,5 4,5 19,3 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 5 0,13 3 3,5 3,5 3,5 1,4 18,1 
PDL27 0 1,00 14,56 0,408 5 0,13 0 14,6 0,0 14,6 0,8 19,7 
PDL29 0 1,00 0,68 0,408 12 0,32 0 0,7 0,0 0,7 0,1 19,2 
STR14 0 1,00 10,38 0,432 5 0,13 0 10,4 0,0 10,4 0,6 19,7 
STR19 0 1,00 6,78 0,426 0 0,00 0 6,8 0,0 6,8 0,0 20,0 
STR15 0 1,00 4,95 0,441 -4 -0,11 0 5,0 0,0 5,0 -0,2 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 64,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 955 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 5,2 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 835 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 25,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 790 W 
Výměnou vzduchu HVm 22,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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107 WC ženy 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN24 0 2,90 4,50 0,887 0 0,00 0 13,0 0,0 13,0 0,0 20,0 
SN23 0 1,25 4,50 1,149 0 0,00 1 5,6 1,2 4,4 0,0 20,0 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 0 0,00 1 1,2 1,2 1,2 0,0 20,0 
SN13 0 2,90 4,50 1,149 4 0,11 0 13,0 0,0 13,0 1,6 19,4 
SN23 0 1,25 4,50 1,149 -4 -0,11 0 5,6 0,0 5,6 -0,7 20,6 
STR16 0 1,25 2,90 0,441 0 0,00 0 3,6 0,0 3,6 0,0 20,0 
PDL29 0 1,25 2,90 0,408 5 0,13 0 3,6 0,0 3,6 0,2 19,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 15,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 42 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -17 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 25 W 
Prostupem HTm 1,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -0,4 W·K-1     
 
108 WC muži 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 2,90 4,50 1,149 3 0,08 0 13,0 0,0 13,0 1,2 19,6 
SN23 0 1,00 4,50 1,149 0 0,00 0 4,5 0,0 4,5 0,0 20,0 
SN13 0 1,30 4,50 1,149 2 0,05 0 5,9 0,0 5,9 0,4 19,7 
SN23 0 1,50 4,50 1,149 0 0,00 0 6,8 0,0 6,8 0,0 20,0 
SN23 0 1,00 4,50 1,149 0 0,00 1 4,5 1,2 3,3 0,0 20,0 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 0 0,00 1 1,2 1,2 1,2 0,0 20,0 
STR16 0 1,00 2,12 0,441 5 0,13 0 2,1 0,0 2,1 0,1 19,7 
STR21 0 1,00 0,78 0,434 0 0,00 0 0,8 0,0 0,8 0,0 20,0 
PDL29 0 1,00 1,20 0,408 5 0,13 0 1,2 0,0 1,2 0,1 19,7 
PDL29 0 1,00 0,18 0,408 12 0,32 0 0,2 0,0 0,2 0,0 19,2 
PDL29 0 1,00 1,52 0,408 9 0,24 0 1,5 0,0 1,5 0,1 19,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 15,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 72 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -34 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 38 W 
Prostupem HTm 1,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -0,9 W·K-1     
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109 Úklidová komora  
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 0,90 4,50 1,149 5 0,13 0 4,0 0,0 4,0 0,6 20,3 
SN23 0 1,95 4,50 1,149 1 0,03 1 8,8 1,2 7,6 0,2 20,9 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 1 0,03 1 1,2 1,2 1,2 0,1 20,6 
SN23 0 1,05 4,50 1,149 1 0,03 0 4,7 0,0 4,7 0,1 20,9 
STR16 0 1,05 0,90 0,441 -3 -0,08 0 0,9 0,0 0,9 0,0 21,2 
PDL29 0 1,05 0,90 0,408 10 0,26 0 0,9 0,0 0,9 0,1 20,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 1,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 44 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -34 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 10 W 
Prostupem HTm 1,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -0,9 W·K-1     
 
110 Kancelář 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 5,90 4,50 0,225 38 1,00 1 26,6 3,5 23,1 5,2 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SO4 0 6,75 4,50 0,225 38 1,00 1 30,4 3,5 26,9 6,0 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 132,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 794 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 7,9 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 709 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 20,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 503 W 
Výměnou vzduchu HVm 45,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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111 Kancelář  
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 7,00 4,50 0,225 38 1,00 2 31,5 7,0 24,5 5,5 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 2 7,0 7,0 7,0 9,7 14,3 
SN25 0 6,40 4,50 1,554 -4 -0,11 0 28,8 0,0 28,8 -4,7 20,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 154,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 398 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 9,2 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 990 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 387 W 
Výměnou vzduchu HVm 52,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
114 Vodoléčba 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 4,32 4,50 0,225 42 1,00 0 19,4 0,0 19,4 4,4 22,8 
SO4 0 2,15 4,50 0,225 42 1,00 0 9,7 0,0 9,7 2,2 22,8 
PDL27 0 1,00 10,19 0,408 4 0,10 0 10,2 0,0 10,2 0,4 23,7 
STR19 0 1,00 10,19 0,426 4 0,10 0 10,2 0,0 10,2 0,4 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 13,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 309 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 204 W 
Nucené větrání VM 150 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 513 W 
Prostupem HTm 7,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,9 W·K-1     
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112 Rehabilitace 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 6,15 4,50 0,225 42 1,00 2 27,7 7,0 20,7 4,7 22,8 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 42 1,00 2 7,0 7,0 7,0 9,7 17,7 
SN25 0 6,40 4,50 1,554 4 0,10 0 28,8 0,0 28,8 4,3 23,2 
SN7 0 6,15 4,50 0,887 4 0,10 1 27,7 1,8 25,9 2,2 23,6 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 4 0,10 1 1,8 1,8 1,8 0,4 22,9 
PDL25 0 1,00 34,23 0,406 9 0,21 0 34,2 0,0 34,2 3,0 23,4 
PDL25 0 1,00 5,13 0,406 4 0,10 0 5,1 0,0 5,1 0,2 23,7 
STR19 0 6,40 6,15 0,426 4 0,10 0 39,4 0,0 39,4 1,6 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 66,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 089 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 7,9 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 249 W 
Nucené větrání VM 100 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 1 338 W 
Prostupem HTm 25,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 5,9 W·K-1     
 
113 Elektroléčba 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 6,08 4,50 0,225 42 1,00 2 27,4 7,0 20,4 4,6 22,8 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 42 1,00 2 7,0 7,0 7,0 9,7 17,7 
SN7 0 2,75 4,50 0,887 4 0,10 1 12,4 1,8 10,6 0,9 23,6 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 4 0,10 1 1,8 1,8 1,8 0,4 22,9 
SN24 0 2,80 4,50 0,887 14 0,33 0 12,6 0,0 12,6 3,7 22,4 
SN24 0 0,53 4,50 0,887 9 0,21 0 2,4 0,0 2,4 0,5 23,0 
PDL24 0 6,40 6,08 0,406 4 0,10 0 38,9 0,0 38,9 1,5 23,7 
STR19 0 6,40 6,08 0,426 4 0,10 0 38,9 0,0 38,9 1,6 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 66,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 957 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 8,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 386 W 
Nucené větrání VM 200 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 1 343 W 
Prostupem HTm 22,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 9,2 W·K-1     
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115 Hydromasáže 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 4,71 4,50 0,225 42 1,00 1 21,2 3,5 17,7 4,0 22,8 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 42 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 17,7 
SN24 0 1,50 4,50 0,887 9 0,21 0 6,8 0,0 6,8 1,3 23,0 
SN23 0 0,95 4,50 1,149 9 0,21 0 4,3 0,0 4,3 1,1 22,7 
SN13 0 2,85 4,50 1,149 4 0,10 0 12,8 0,0 12,8 1,4 23,4 
PDL27 0 1,00 10,10 0,408 4 0,10 0 10,1 0,0 10,1 0,4 23,7 
PDL28 0 1,00 8,88 0,408 9 0,21 0 8,9 0,0 8,9 0,8 23,4 
STR19 0 1,00 18,98 0,426 4 0,10 0 19,0 0,0 19,0 0,8 23,8 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 7,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 609 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 403 W 
Nucené větrání VM 290 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 1 011 W 
Prostupem HTm 14,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 9,6 W·K-1     
 
116 WC invalidi 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 2,25 4,50 0,225 38 1,00 0 10,1 0,0 10,1 2,3 18,9 
SN13 0 2,85 4,50 1,149 -4 -0,11 0 12,8 0,0 12,8 -1,6 20,6 
SN23 0 2,25 4,50 1,149 5 0,13 0 10,1 0,0 10,1 1,5 19,3 
PDL28 0 1,00 1,79 0,408 5 0,13 0 1,8 0,0 1,8 0,1 19,7 
STR19 0 1,00 5,72 0,426 8 0,21 0 5,7 0,0 5,7 0,5 19,6 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 27,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 109 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 109 W 
Prostupem HTm 2,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
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117 Chodba 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 1,97 4,50 0,225 38 1,00 1 8,9 2,5 6,4 1,4 18,9 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 38 1,00 1 2,5 2,5 2,5 3,4 14,3 
SN4 0 1,15 4,50 1,959 5 0,13 1 5,2 1,8 3,4 0,9 18,8 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 5 0,13 1 1,8 1,8 1,8 0,5 18,6 
SN14 0 5,72 4,50 0,846 -4 -0,11 0 25,7 0,0 25,7 -2,3 20,4 
SN23 0 2,85 4,50 1,149 10 0,26 2 12,8 2,4 10,5 3,2 18,6 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 10 0,26 2 2,4 2,4 2,4 1,9 16,3 
PDL27 0 1,00 14,78 0,408 5 0,13 0 14,8 0,0 14,8 0,8 19,7 
STR14 0 1,97 7,65 0,432 5 0,13 0 15,1 0,0 15,1 0,9 19,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 22,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 406 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 1,8 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 294 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 700 W 
Výměnou vzduchu HVm 7,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
118 WC muži 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 0,90 4,50 1,149 -4 -0,11 0 4,0 0,0 4,0 -0,5 20,6 
SN7 0 1,05 4,50 0,887 -4 -0,11 0 4,7 0,0 4,7 -0,4 20,4 
STR14 0 1,00 0,41 0,432 5 0,13 0 0,4 0,0 0,4 0,0 19,7 
PDL27 0 1,00 0,74 0,408 5 0,13 0 0,7 0,0 0,7 0,0 19,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 16,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -33 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 0 W 
Prostupem HTm -0,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
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119 WC ženy 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 0 1,05 4,50 0,887 -4 -0,11 0 4,7 0,0 4,7 -0,4 20,4 
SN23 0 1,26 4,50 1,149 4 0,11 0 5,7 0,0 5,7 0,7 19,4 
SN23 0 1,94 4,50 1,149 3 0,08 0 8,7 0,0 8,7 0,8 19,6 
STR16 0 1,00 0,43 0,441 5 0,13 0 0,4 0,0 0,4 0,0 19,7 
PDL27 0 1,00 0,74 0,408 5 0,13 0 0,7 0,0 0,7 0,0 19,7 
STR14 0 1,00 0,45 0,432 5 0,13 0 0,5 0,0 0,5 0,0 19,7 
STR14 0 1,00 1,43 0,432 -4 -0,11 0 1,4 0,0 1,4 -0,1 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 16,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 40 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 40 W 
Prostupem HTm 1,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
 
120 Úklidová komora 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN23 0 1,08 4,50 1,149 1 0,03 1 4,9 1,2 3,7 0,1 20,9 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 1 0,03 1 1,2 1,2 1,2 0,1 20,6 
SN23 0 1,30 4,50 1,149 1 0,03 0 5,9 0,0 5,9 0,2 20,9 
SN13 0 1,30 4,50 1,149 5 0,13 0 5,9 0,0 5,9 0,9 20,3 
SN13 0 1,08 4,50 1,149 4 0,10 0 4,9 0,0 4,9 0,6 20,4 
STR16 0 1,00 0,44 0,441 6 0,15 0 0,4 0,0 0,4 0,0 20,7 
STR16 0 1,00 0,96 0,441 -3 -0,08 0 1,0 0,0 1,0 0,0 21,2 
PDL29 0 1,00 0,14 0,408 6 0,15 0 0,1 0,0 0,1 0,0 20,6 
PDL29 0 1,00 1,26 0,408 1 0,03 0 1,3 0,0 1,3 0,0 20,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 2,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 71 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -51 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 20 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -1,3 W·K-1     
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121 Sklad čistého prádla 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN23 0 2,92 4,50 1,149 1 0,03 1 13,1 1,2 12,0 0,4 20,9 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 1 0,03 1 1,2 1,2 1,2 0,1 20,6 
SN23 0 1,67 4,50 1,149 4 0,10 0 7,5 0,0 7,5 0,9 20,4 
SN23 0 1,30 4,50 1,149 4 0,10 0 5,9 0,0 5,9 0,7 20,4 
PDL29 0 1,30 1,67 0,408 1 0,03 0 2,2 0,0 2,2 0,0 20,9 
STR16 0 1,00 0,68 0,441 6 0,15 0 0,7 0,0 0,7 0,0 20,7 
STR16 0 1,00 1,49 0,441 -3 -0,08 0 1,5 0,0 1,5 -0,1 21,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 3,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 79 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -51 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 28 W 
Prostupem HTm 2,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -1,3 W·K-1     
 
122 Sklad špin. prádla 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 1,67 4,50 1,149 4 0,10 0 7,5 0,0 7,5 0,9 20,4 
SN23 0 1,90 4,50 1,149 1 0,03 1 8,5 1,2 7,4 0,2 20,9 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 1 0,03 1 1,2 1,2 1,2 0,1 20,6 
SN24 0 1,67 4,50 0,887 -3 -0,08 0 7,5 0,0 7,5 -0,5 21,3 
SN13 0 1,90 4,50 1,149 4 0,10 1 8,5 1,2 7,4 0,9 20,4 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,4 19,5 
STR16 0 1,90 1,67 0,441 -3 -0,08 0 3,2 0,0 3,2 -0,1 21,2 
PDL29 0 1,90 1,67 0,408 1 0,03 0 3,2 0,0 3,2 0,0 20,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 4,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 72 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -51 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 21 W 
Prostupem HTm 1,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -1,3 W·K-1     
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123 Sklad hyg. potřeb 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 1,08 4,50 1,149 3 0,08 0 4,9 0,0 4,9 0,4 19,6 
SN13 0 1,90 4,50 1,149 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0 
SN24 0 1,08 4,50 0,887 -4 -0,11 0 4,9 0,0 4,9 -0,5 20,4 
SN13 0 1,90 4,50 1,149 3 0,08 1 8,5 1,2 7,4 0,7 19,6 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 3 0,08 1 1,2 1,2 1,2 0,3 18,9 
STR16 0 1,90 1,08 0,441 -4 -0,11 0 2,1 0,0 2,1 -0,1 20,2 
PDL29 0 1,90 1,08 0,408 0 0,00 0 2,1 0,0 2,1 0,0 20,0 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 3,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm 32 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 32 W 
Prostupem HTm 0,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
 
125 Fitness - trenažery 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN14 0 3,69 4,50 0,846 -4 -0,11 0 16,6 0,0 16,6 -1,5 20,4 
SN13 0 5,86 4,50 1,149 -4 -0,11 1 26,4 1,8 24,6 -3,0 20,6 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,8 1,8 1,8 -0,4 21,1 
PDL27 0 1,00 12,87 0,408 5 0,13 0 12,9 0,0 12,9 0,7 19,7 
PDL29 0 1,00 4,54 0,408 10 0,26 0 4,5 0,0 4,5 0,5 19,3 
PDL29 0 1,00 5,97 0,408 9 0,24 0 6,0 0,0 6,0 0,6 19,4 
STR14 0 1,00 11,48 0,432 5 0,13 0 11,5 0,0 11,5 0,7 19,7 
STR21 0 1,00 7,50 0,434 8 0,21 0 7,5 0,0 7,5 0,7 19,6 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 43,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -68 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 100 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 0 W 
Prostupem HTm -1,8 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
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124 Čekárna 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 2,41 4,50 0,225 15 0,39 1 10,8 1,6 9,2 0,8 19,6 
DN4 0 0,80 2,00 2,300 15 0,39 1 1,6 1,6 1,6 1,5 15,7 
SN4 0 5,17 4,50 1,959 -4 -0,11 0 23,3 0,0 23,3 -4,8 21,0 
SN14 0 3,06 4,50 0,846 -4 -0,11 1 13,8 1,8 12,0 -1,1 20,4 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,8 1,8 1,8 -0,4 21,1 
SN23 0 1,25 4,50 1,149 4 0,11 0 5,6 0,0 5,6 0,7 19,4 
SN23 0 1,90 4,50 1,149 3 0,08 1 8,5 1,2 7,4 0,7 19,6 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 3 0,08 1 1,2 1,2 1,2 0,3 18,9 
SN7 0 5,16 4,50 0,887 -4 -0,11 2 23,2 3,5 19,7 -1,8 20,4 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -4 -0,11 2 3,5 3,5 3,5 -0,9 21,1 
SN9 0 4,65 4,50 1,397 -4 -0,11 1 20,9 1,8 19,2 -2,8 20,7 
DN3 0 0,90 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,8 1,8 1,8 -0,4 21,1 
STR14 0 1,00 1,43 0,432 -4 -0,11 0 1,4 0,0 1,4 -0,1 20,2 
STR14 0 1,00 23,16 0,432 5 0,13 0 23,2 0,0 23,2 1,3 19,7 
STR21 0 1,00 6,94 0,434 8 0,21 0 6,9 0,0 6,9 0,6 19,6 
PDL29 0 1,00 9,29 0,408 13 0,34 0 9,3 0,0 9,3 1,3 19,1 
PDL29 0 1,00 3,10 0,408 12 0,32 0 3,1 0,0 3,1 0,4 19,2 
PDL29 0 1,00 9,06 0,408 11 0,29 0 9,1 0,0 9,1 1,1 19,3 
PDL29 0 1,00 4,61 0,408 10 0,26 0 4,6 0,0 4,6 0,5 19,3 
PDL27 0 1,00 10,62 0,408 5 0,13 0 10,6 0,0 10,6 0,6 19,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 71,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm -99 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 500 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 0 W 
Prostupem HTm -2,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
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126 Denní místnost 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN23 0 1,05 4,50 1,149 2 0,05 0 4,7 0,0 4,7 0,3 19,7 
SN23 0 0,90 4,50 1,149 4 0,11 0 4,0 0,0 4,0 0,5 19,4 
SN23 0 2,07 4,50 1,149 3 0,08 1 9,3 1,2 8,1 0,7 19,6 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 3 0,08 1 1,2 1,2 1,2 0,3 18,9 
SN23 0 1,00 4,50 1,149 1 0,03 0 4,5 0,0 4,5 0,1 19,9 
SN13 0 1,05 4,50 1,149 -4 -0,11 0 4,7 0,0 4,7 -0,6 20,6 
STR19 0 1,00 4,74 0,426 5 0,13 0 4,7 0,0 4,7 0,3 19,7 
STR14 0 1,00 5,64 0,432 -4 -0,11 0 5,6 0,0 5,6 -0,3 20,2 
PDL27 0 1,00 4,02 0,408 5 0,13 0 4,0 0,0 4,0 0,2 19,7 
PDL29 0 1,00 4,78 0,408 9 0,24 0 4,8 0,0 4,8 0,5 19,4 
PDL29 0 3,75 6,65 0,408 12 0,32 0 24,9 0,0 24,9 3,2 19,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 28,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 200 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 100 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 200 W 
Prostupem HTm 5,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
 
127 Sprcha zaměstnanci 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN7 0 1,30 4,50 0,887 4 0,10 0 5,9 0,0 5,9 0,5 23,6 
SN13 0 1,10 4,50 1,149 4 0,10 1 5,0 1,2 3,8 0,4 23,4 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,5 
SN13 0 2,07 4,50 1,149 4 0,10 1 9,3 1,2 8,1 0,9 23,4 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,5 
SN13 0 1,35 4,50 1,149 8 0,19 0 6,1 0,0 6,1 1,3 22,9 
STR14 0 1,35 2,07 0,432 9 0,21 0 2,8 0,0 2,8 0,3 23,5 
PDL27 0 1,35 2,07 0,408 9 0,21 0 2,8 0,0 2,8 0,2 23,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 4,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 181 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 330 W 
Prostupem HTm 4,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
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128 WC zaměstnanci 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 1,00 4,50 1,149 -4 -0,11 0 4,5 0,0 4,5 -0,5 20,6 
SN13 0 1,69 4,50 1,149 -4 -0,11 0 7,6 0,0 7,6 -0,9 20,6 
SN13 0 1,00 4,50 1,149 0 0,00 0 4,5 0,0 4,5 0,0 20,0 
SN13 0 1,10 4,50 1,149 -4 -0,11 1 5,0 1,2 3,8 -0,5 20,6 
DN2 0 0,60 1,97 3,000 5 0,13 1 1,2 1,2 1,2 0,5 18,1 
STR14 0 1,69 1,00 0,432 5 0,13 0 1,7 0,0 1,7 0,1 19,7 
PDL27 0 1,69 1,00 0,408 5 0,13 0 1,7 0,0 1,7 0,1 19,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 2,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm -48 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm -68 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 0 W 
Prostupem HTm -1,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm -1,8 W·K-1     
 
201 Obýv.pokoj, kuchyň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 9,10 4,72 0,225 38 1,00 3 43,0 10,5 32,5 7,3 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 3 10,5 10,5 10,5 14,5 14,3 
SO4 0 2,85 4,72 0,225 38 1,00 0 13,5 0,0 13,5 3,0 18,9 
SO4 0 2,05 4,72 0,225 15 0,39 0 9,7 0,0 9,7 0,9 19,6 
SN38 0 2,85 4,72 0,543 5 0,13 1 13,5 1,6 11,9 0,8 19,7 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,5 18,6 
SN13 0 3,29 4,72 1,149 -4 -0,11 1 15,5 1,2 14,3 -1,7 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
SN29 0 2,03 4,72 0,862 -4 -0,11 0 9,6 0,0 9,6 -0,9 20,4 
SN31 0 2,89 4,72 0,846 -4 -0,11 0 13,6 0,0 13,6 -1,2 20,4 
SN14 0 5,93 4,72 0,846 5 0,13 0 28,0 0,0 28,0 3,1 19,5 
SN21 0 4,39 4,72 1,085 5 0,13 0 20,7 0,0 20,7 3,0 19,3 
PDL32 0 1,00 55,83 0,402 -4 -0,11 0 55,8 0,0 55,8 -2,4 20,2 
STR22 0 0,00 0,00 0,284 32 0,84 0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 135,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 011 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 10,9 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 753 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 26,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 764 W 
Výměnou vzduchu HVm 46,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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202 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 3,14 4,72 1,149 4 0,10 1 14,8 1,2 13,6 1,5 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
SN39 0 2,03 4,72 0,543 9 0,21 0 9,6 0,0 9,6 1,1 23,4 
SN31 0 3,14 4,72 0,846 9 0,21 0 14,8 0,0 14,8 2,7 23,0 
SN29 0 2,03 4,72 0,862 4 0,10 0 9,6 0,0 9,6 0,8 23,6 
PDL27 0 1,00 0,85 0,408 4 0,10 0 0,8 0,0 0,8 0,0 23,7 
STR22 0 2,03 3,14 0,284 36 0,86 0 6,4 0,0 6,4 1,6 22,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 30,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm 333 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 482 W 
Prostupem HTm 7,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
 
203 Obýv.pokoj, kuchyň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 6,79 4,72 0,225 38 1,00 2 32,0 8,3 23,8 5,4 18,9 
OZ6 0 1,90 2,50 1,200 38 1,00 1 4,8 4,8 4,8 6,6 14,3 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SN38 0 1,10 4,72 0,543 -4 -0,11 0 5,2 0,0 5,2 -0,3 20,3 
SN13 0 3,95 4,72 1,149 -4 -0,11 1 18,6 1,2 17,5 -2,1 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
SN38 0 10,14 4,72 0,543 5 0,13 0 47,9 0,0 47,9 3,4 19,7 
PDL32 0 1,00 30,07 0,402 -4 -0,11 0 30,1 0,0 30,1 -1,3 20,2 
STR22 0 0,00 0,00 0,284 32 0,84 0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 75,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 615 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 6,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 974 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 16,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 589 W 
Výměnou vzduchu HVm 25,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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204 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN38 0 1,85 4,72 0,543 4 0,10 0 8,7 0,0 8,7 0,5 23,7 
SN33 0 0,54 4,72 0,887 9 0,21 0 2,5 0,0 2,5 0,5 23,0 
SN30 0 1,09 4,72 0,862 9 0,21 0 5,1 0,0 5,1 1,0 23,0 
SN13 0 3,86 4,72 1,149 4 0,10 1 18,2 1,2 17,0 1,9 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
STR22 0 2,23 1,63 0,284 36 0,86 0 3,6 0,0 3,6 0,9 22,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 19,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 206 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 355 W 
Prostupem HTm 4,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
 
205 Obýv.pokoj, kuchyň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 9,10 4,72 0,225 38 1,00 3 43,0 10,5 32,5 7,3 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 3 10,5 10,5 10,5 14,5 14,3 
SO4 0 2,05 4,72 0,225 38 1,00 0 9,7 0,0 9,7 2,2 18,9 
SO4 0 2,98 4,72 0,225 38 1,00 0 14,1 0,0 14,1 3,2 18,9 
SN22 0 3,97 4,72 0,945 5 0,13 0 18,7 0,0 18,7 2,3 19,4 
SN7 0 7,49 4,72 0,887 5 0,13 1 35,4 1,6 33,8 3,9 19,4 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,5 18,6 
SN13 0 4,52 4,72 1,149 -4 -0,11 1 21,3 1,2 20,2 -2,4 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
STR22 0 1,00 54,06 0,284 32 0,84 0 54,1 0,0 54,1 12,9 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 132,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 675 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 10,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 708 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 44,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 384 W 
Výměnou vzduchu HVm 45,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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206 WC 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 1,04 4,72 1,149 -4 -0,11 0 4,9 0,0 4,9 -0,6 20,6 
SN7 0 1,04 4,72 0,887 5 0,13 0 4,9 0,0 4,9 0,6 19,4 
SN38 0 1,85 4,72 0,543 -4 -0,11 0 8,7 0,0 8,7 -0,5 20,3 
STR22 0 1,85 1,04 0,284 32 0,84 0 1,9 0,0 1,9 0,5 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 8,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm -2 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 0 W 
Nucené větrání VM 50 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 0 W 
Prostupem HTm -0,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 0,0 W·K-1     
 
207 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN13 0 4,50 4,72 1,149 4 0,10 1 21,2 1,2 20,1 2,2 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
SN38 0 1,10 4,72 0,543 4 0,10 0 5,2 0,0 5,2 0,3 23,7 
SN13 0 1,04 4,72 1,149 4 0,10 0 4,9 0,0 4,9 0,5 23,4 
PDL27 0 1,70 1,92 0,408 4 0,10 0 3,3 0,0 3,3 0,1 23,7 
STR22 0 1,70 1,92 0,284 36 0,86 0 3,3 0,0 3,3 0,8 22,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 17,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 176 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 325 W 
Prostupem HTm 4,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
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210 Ložnice 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN38 0 4,65 4,72 0,543 5 0,13 0 21,9 0,0 21,9 1,6 19,7 
SO4 0 3,48 4,72 0,225 38 1,00 1 16,4 3,5 12,9 2,9 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
STR22 0 3,48 4,65 0,284 32 0,84 0 16,2 0,0 16,2 3,9 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 25,4 m3·h-1 Prostupem ΦTm 501 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 2,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 328 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 828 W 
Výměnou vzduchu HVm 8,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
211 Obýv. pokoj, kychyň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 5,90 4,72 0,225 38 1,00 1 27,8 3,5 24,3 5,5 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SO4 0 7,29 4,72 0,225 38 1,00 1 34,4 3,5 30,9 7,0 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SN7 0 0,52 4,72 0,887 -4 -0,11 0 2,5 0,0 2,5 -0,2 20,4 
STR22 0 1,00 45,45 0,284 32 0,84 0 45,5 0,0 45,5 10,9 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 108,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 244 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 8,6 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 395 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 32,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 2 639 W 
Výměnou vzduchu HVm 36,7 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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209 Chodba  
ti = 15 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 0,24 4,72 0,225 33 1,00 0 1,1 0,0 1,1 0,3 14,1 
SO4 0 2,28 4,72 0,225 10 0,30 1 10,8 1,6 9,2 0,6 14,7 
DN4 0 0,80 2,00 2,300 10 0,30 1 1,6 1,6 1,6 1,1 12,1 
SN38 0 3,15 4,72 0,543 -5 -0,15 1 14,9 1,6 13,3 -1,1 15,3 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 -5 -0,15 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,4 
SN39 0 2,03 4,72 0,543 -9 -0,27 0 9,6 0,0 9,6 -1,4 15,6 
SN31 0 3,14 4,72 0,846 -9 -0,27 0 14,8 0,0 14,8 -3,4 16,0 
SN14 0 5,70 4,72 0,846 -5 -0,15 0 26,9 0,0 26,9 -3,4 15,5 
SO4 0 2,23 4,72 0,225 33 1,00 1 10,5 2,5 8,0 1,8 14,1 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 33 1,00 1 2,5 2,5 2,5 3,4 10,1 
SN40 0 2,65 4,72 0,543 4 0,12 0 12,5 0,0 12,5 0,8 14,7 
SN38 0 1,73 4,72 0,543 -5 -0,15 1 8,2 1,6 6,6 -0,5 15,3 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 -5 -0,15 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,4 
SN39 0 3,55 4,72 0,543 -9 -0,27 0 16,8 0,0 16,8 -2,5 15,6 
SN40 0 5,42 4,72 0,543 4 0,12 0 25,6 0,0 25,6 1,7 14,7 
SN39 0 3,79 4,72 0,543 -9 -0,27 0 17,9 0,0 17,9 -2,6 15,6 
SN38 0 4,65 4,72 0,543 -5 -0,15 0 21,9 0,0 21,9 -1,8 15,3 
SO4 0 1,55 4,72 0,225 33 1,00 1 7,3 2,5 4,8 1,1 14,1 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 33 1,00 1 2,5 2,5 2,5 3,4 10,1 
SN7 0 8,26 4,72 0,887 -5 -0,15 1 39,0 1,6 37,4 -5,0 15,6 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 -5 -0,15 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,4 
SN33 0 0,53 4,72 0,887 -9 -0,27 0 2,5 0,0 2,5 -0,6 16,0 
SN39 0 1,10 4,72 0,543 -9 -0,27 0 5,2 0,0 5,2 -0,8 15,6 
SN38 0 18,64 4,72 0,543 -5 -0,15 4 88,0 6,3 81,7 -6,7 15,3 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 -5 -0,15 4 6,3 6,3 6,3 -2,2 16,4 
STR22 0 1,00 79,02 0,284 27 0,82 0 79,0 0,0 79,0 18,4 14,0 
PDL27 0 1,00 68,56 0,408 -5 -0,15 0 68,6 0,0 68,6 -4,2 15,3 
PDL28 0 1,00 8,45 0,408 -9 -0,27 0 8,4 0,0 8,4 -0,9 15,5 
PDL29 0 1,00 0,89 0,408 -1 -0,03 0 0,9 0,0 0,9 0,0 15,1 
PDL29 0 1,00 1,12 0,408 -2 -0,06 0 1,1 0,0 1,1 0,0 15,1 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 137,1 m3·h-1 Prostupem ΦTm -211 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 16,4 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 538 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 327 W 
Výměnou vzduchu HVm 46,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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212 Chodba 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN35 0 2,79 4,72 1,149 -4 -0,11 1 13,2 1,2 12,0 -1,4 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
SN38 0 2,94 4,72 0,543 5 0,13 1 13,9 1,6 12,3 0,9 19,7 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,5 18,6 
STR22 0 1,00 8,14 0,284 32 0,84 0 8,1 0,0 8,1 1,9 18,9 
PDL32 0 1,00 6,07 0,402 0 0,00 0 6,1 0,0 6,1 0,0 20,0 
PDL34 0 1,00 2,07 0,402 4 0,11 0 2,1 0,0 2,1 0,1 19,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 14,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 63 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 190 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 253 W 
Výměnou vzduchu HVm 5,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
213 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN39 0 2,25 4,72 0,543 9 0,21 0 10,6 0,0 10,6 1,2 23,4 
SN13 0 2,98 4,72 1,149 4 0,10 1 14,1 1,2 12,9 1,4 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
SN7 0 2,25 4,72 0,887 4 0,10 0 10,6 0,0 10,6 0,9 23,6 
STR22 0 1,00 5,58 0,284 36 0,86 0 5,6 0,0 5,6 1,4 22,7 
PDL32 0 1,00 4,97 0,402 4 0,10 0 5,0 0,0 5,0 0,2 23,7 
PDL34 0 1,00 0,61 0,402 6 0,14 0 0,6 0,0 0,6 0,0 23,6 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 30,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 226 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 376 W 
Prostupem HTm 5,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
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214 Obýv. pokoj, kuchyň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 5,31 4,72 0,225 38 1,00 2 25,1 7,0 18,1 4,1 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 2 7,0 7,0 7,0 9,7 14,3 
SN7 0 3,76 4,72 0,887 -4 -0,11 0 17,7 0,0 17,7 -1,7 20,4 
STR22 0 6,40 5,31 0,284 32 0,84 0 34,0 0,0 34,0 8,1 18,9 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 86,8 m3·h-1 Prostupem ΦTm 767 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 6,9 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 121 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 20,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 888 W 
Výměnou vzduchu HVm 29,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
215 Chodba 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN35 0 2,79 4,72 1,149 -4 -0,11 1 13,2 1,2 12,0 -1,4 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
SN23 0 2,79 4,72 1,149 7 0,18 1 13,2 1,6 11,6 2,5 19,0 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 7 0,18 1 1,6 1,6 1,6 0,7 18,0 
SN38 0 2,96 4,72 0,543 0 0,00 1 14,0 1,6 12,4 0,0 20,0 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 0 0,00 1 1,6 1,6 1,6 0,0 20,0 
STR22 0 1,00 8,64 0,284 32 0,84 0 8,6 0,0 8,6 2,1 18,9 
PDL32 0 1,00 8,64 0,402 0 0,00 0 8,6 0,0 8,6 0,0 20,0 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 15,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 131 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 205 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 3,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 337 W 
Výměnou vzduchu HVm 5,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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216 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN39 0 2,10 4,72 0,543 9 0,21 0 9,9 0,0 9,9 1,2 23,4 
SN7 0 2,10 4,72 0,887 4 0,10 0 9,9 0,0 9,9 0,8 23,6 
SN13 0 2,79 4,72 1,149 4 0,10 1 13,2 1,2 12,0 1,3 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
STR22 0 2,79 2,10 0,284 36 0,86 0 5,9 0,0 5,9 1,4 22,7 
PDL27 0 2,79 2,10 0,408 4 0,10 0 5,9 0,0 5,9 0,2 23,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 29,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 219 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 369 W 
Prostupem HTm 5,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
 
217 Ložnice 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 3,69 4,72 0,225 38 1,00 1 17,4 3,5 13,9 3,1 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SN24 0 2,29 4,72 0,887 5 0,13 0 10,8 0,0 10,8 1,3 19,4 
STR22 0 6,40 3,69 0,284 32 0,84 0 23,6 0,0 23,6 5,6 18,9 
PDL32 0 1,00 15,49 0,402 -4 -0,11 0 15,5 0,0 15,5 -0,7 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 39,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 540 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 3,2 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 513 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 14,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 053 W 
Výměnou vzduchu HVm 13,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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218 Šatna 
ti = 14 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN40 0 2,65 4,72 0,543 -1 -0,03 0 12,5 0,0 12,5 -0,2 14,1 
SN23 0 2,79 4,72 1,149 -6 -0,19 1 13,2 1,6 11,6 -2,5 14,9 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 -6 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,7 15,7 
SN24 0 2,65 4,72 0,887 -6 -0,19 0 12,5 0,0 12,5 -2,1 14,7 
SN13 0 2,79 4,72 1,149 2 0,06 0 13,2 0,0 13,2 0,9 13,7 
STR22 0 2,79 2,65 0,284 26 0,81 0 7,4 0,0 7,4 1,7 13,1 
PDL34 0 2,79 2,65 0,402 -6 -0,19 0 7,4 0,0 7,4 -0,6 14,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 12,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm -108 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 138 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -3,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 30 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
219 Šatna 
ti = 14 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN40 0 2,76 4,72 0,543 -1 -0,03 0 13,0 0,0 13,0 -0,2 14,1 
SN23 0 2,79 4,72 1,149 -6 -0,19 1 13,2 1,6 11,6 -2,5 14,9 
DN1 0 0,80 1,97 3,000 -6 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,9 16,3 
SN24 0 2,76 4,72 0,887 -6 -0,19 0 13,0 0,0 13,0 -2,2 14,7 
SN13 0 2,79 4,72 1,149 1 0,03 0 13,2 0,0 13,2 0,5 13,9 
STR22 0 2,79 2,76 0,284 26 0,81 0 7,7 0,0 7,7 1,8 13,1 
PDL34 0 2,79 2,76 0,402 -6 -0,19 0 7,7 0,0 7,7 -0,6 14,3 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 13,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm -131 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 144 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -4,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 12 W 
Výměnou vzduchu HVm 4,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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220 Obývací pokoj 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 4,68 4,72 0,225 38 1,00 1 22,1 3,5 18,6 4,2 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SN24 0 3,12 4,72 0,887 8 0,21 0 14,7 0,0 14,7 2,7 19,1 
STR22 0 6,40 4,68 0,284 32 0,84 0 30,0 0,0 30,0 7,2 18,9 
PDL32 0 6,40 4,68 0,402 -4 -0,11 0 30,0 0,0 30,0 -1,3 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 51,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 671 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 4,1 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 667 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 17,7 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 338 W 
Výměnou vzduchu HVm 17,6 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
221 Chodba 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN38 0 2,96 4,72 0,543 5 0,13 1 14,0 1,6 12,4 0,9 19,7 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,5 18,6 
SN35 0 2,79 4,72 1,149 -4 -0,11 1 13,2 1,2 12,0 -1,4 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
SN23 0 2,79 4,72 1,149 7 0,18 1 13,2 1,6 11,6 2,5 19,0 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 7 0,18 1 1,6 1,6 1,6 0,7 18,0 
STR22 0 1,00 8,81 0,284 32 0,84 0 8,8 0,0 8,8 2,1 18,9 
PDL32 0 1,00 8,32 0,402 0 0,00 0 8,3 0,0 8,3 0,0 20,0 
PDL33 0 1,00 0,49 0,402 -4 -0,11 0 0,5 0,0 0,5 0,0 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 16,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 184 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 209 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 4,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 393 W 
Výměnou vzduchu HVm 5,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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222 Kuchyň s jídelnou 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 2,87 4,72 0,225 38 1,00 1 13,5 3,5 10,0 2,3 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SN7 0 1,47 4,72 0,887 -4 -0,11 0 6,9 0,0 6,9 -0,6 20,4 
STR22 0 6,40 2,87 0,284 32 0,84 0 18,4 0,0 18,4 4,4 18,9 
PDL32 0 6,40 2,87 0,402 -4 -0,11 0 18,4 0,0 18,4 -0,8 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 91,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 382 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 2,4 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 176 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 1 558 W 
Výměnou vzduchu HVm 30,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
223 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN39 0 1,89 4,72 0,543 9 0,21 0 8,9 0,0 8,9 1,0 23,4 
SN13 0 2,79 4,72 1,149 4 0,10 1 13,2 1,2 12,0 1,3 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
SN7 0 1,89 4,72 0,887 4 0,10 0 8,9 0,0 8,9 0,8 23,6 
STR22 0 2,79 1,89 0,284 36 0,86 0 5,3 0,0 5,3 1,3 22,7 
PDL29 0 1,00 3,25 0,408 8 0,19 0 3,3 0,0 3,3 0,3 23,5 
PDL29 0 1,00 1,29 0,408 7 0,17 0 1,3 0,0 1,3 0,1 23,5 
PDL27 0 1,00 0,73 0,408 4 0,10 0 0,7 0,0 0,7 0,0 23,7 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 26,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 211 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 360 W 
Prostupem HTm 5,0 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
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224 Obýv.pokoj, kuchyň 
ti = 20 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 19111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 6,95 4,72 0,225 38 1,00 1 32,8 3,5 29,3 6,6 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 1 3,5 3,5 3,5 4,8 14,3 
SO4 0 6,98 4,72 0,225 38 1,00 2 32,9 7,0 25,9 5,8 18,9 
OZ4 0 1,40 2,50 1,200 38 1,00 2 7,0 7,0 7,0 9,7 14,3 
SN23 0 4,49 4,72 1,149 9 0,24 1 21,2 1,6 19,6 5,3 18,7 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 9 0,24 1 1,6 1,6 1,6 0,9 17,4 
SN38 0 1,73 4,72 0,543 5 0,13 1 8,2 1,6 6,6 0,5 19,7 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 5 0,13 1 1,6 1,6 1,6 0,5 18,6 
SN13 0 2,89 4,72 1,149 -4 -0,11 1 13,6 1,2 12,5 -1,5 20,6 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 -4 -0,11 1 1,2 1,2 1,2 -0,3 21,1 
SN7 0 1,65 4,72 0,887 0 0,00 0 7,8 0,0 7,8 0,0 20,0 
STR22 0 1,00 47,79 0,284 32 0,84 0 47,8 0,0 47,8 11,4 18,9 
PDL32 0 1,00 42,31 0,402 -4 -0,11 0 42,3 0,0 42,3 -1,8 20,2 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 113,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 1 593 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 9,1 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 1 464 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 41,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 3 057 W 
Výměnou vzduchu HVm 38,5 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
 
225 Šatna 
ti = 13 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 31111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO4 0 1,71 4,72 0,225 31 1,00 1 8,1 2,5 5,6 1,3 12,1 
OZ7 0 1,00 2,50 1,200 31 1,00 1 2,5 2,5 2,5 3,4 8,4 
SN40 0 2,65 4,72 0,543 -2 -0,06 0 12,5 0,0 12,5 -0,4 13,1 
SN23 0 4,36 4,72 1,149 -7 -0,23 1 20,6 1,6 19,0 -4,9 14,0 
DN5 0 0,80 1,97 2,300 -7 -0,23 1 1,6 1,6 1,6 -0,8 15,0 
STR22 0 1,71 2,65 0,284 25 0,81 0 4,5 0,0 4,5 1,0 12,1 
PDL34 0 1,71 2,65 0,402 -7 -0,23 0 4,5 0,0 4,5 -0,4 13,4 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 6,5 m3·h-1 Prostupem ΦTm -27 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,5 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 68 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -0,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 42 W 
Výměnou vzduchu HVm 2,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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226 Koupelna 
ti = 24 °C          t e = -18 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi 
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN39 0 1,65 4,72 0,543 9 0,21 0 7,8 0,0 7,8 0,9 23,4 
SN7 0 1,65 4,72 0,887 4 0,10 0 7,8 0,0 7,8 0,7 23,6 
SN13 0 2,09 4,72 1,149 4 0,10 1 9,9 1,2 8,7 1,0 23,4 
DN6 0 0,60 1,97 2,300 4 0,10 1 1,2 1,2 1,2 0,3 22,9 
STR22 0 2,09 1,65 0,284 36 0,86 0 3,4 0,0 3,4 0,8 22,7 
PDL29 0 1,00 2,27 0,408 8 0,19 0 2,3 0,0 2,3 0,2 23,5 
PDL29 0 1,00 1,18 0,408 7 0,17 0 1,2 0,0 1,2 0,1 23,5 
 
Výměna vzduchu 
   
Tepelná ztráta 
   
Hygienický požadavek Vnp 18,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 163 W 
Infiltrace pláštěm Vn50 0,0 m3·h-1 Výměnou vzduchu ΦVm 150 W 
Nucené větrání VM 110 m3·h-1 Zátopová ΦRHm 0 W 
Součinitel tepelné ztráty 
 
 
 
Celkem ΦHLm 312 W 
Prostupem HTm 3,9 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Výměnou vzduchu HVm 3,6 W·K-1     
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Tabulkový přehled větrání u jednotlivých místností: 
 
Tepelný výkon STN EN 12831 TV v.2.5.6 © 2011 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
975240 - David Zvelebil - Dvůr Králové nad Labem Datum tisku: 13.5.2012
Zakázka: Tepelné ztráty objektu  
 
Výpočet budovy - varianta 1 
 
 
Firma:  
Stavba: Polyfunkční objekt 
Místo: Dvůr Králové nad Labem Investor:  
Zakázka: Tepelné ztráty objektu Archiv:  
Projektant: David Zvelebil Datum: 5.3.2012 
E-mail:  Telefon:  
 
Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 
te = -18 °C       t ib = 18,9 °C       n 50 = 1,0 systém rozměrů: E - vnější   
 
podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 
    °C  m 3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  
ÚSEK 0 – nevytápěné prostory 
0 004 Strojovna výtahu N 9 0,5 10,7 0,0 0,0 0 
0 005 Strojovna vstup N 10 0,5 3,3 0,0 0,0 0 
0 006 Sklep nájemníků N 6 0,5 19,5 1,6 0,0 0 
0 007 Sklep nájemníků N 8 0,5 22,4 1,8 0,0 0 
0 016 Technická místnost N 8 0,5 47,6 3,8 0,0 0 
0 023 Sklep nájemníků N 11 0,5 10,6 0,0 0,0 0 
0 024 Sklep nájemníků N 11 0,5 11,6 0,0 0,0 0 
0 025 Sklep nájemníků N 12 0,5 10,8 0,0 0,0 0 
0 026 Sklep nájemníků N 11 0,5 10,0 0,0 0,0 0 
0 027 Sklep nájemníků N 13 0,5 12,4 0,0 0,0 0 
1 107 WC ženy N 19 1,5 15,5 0,0 50,0 0 
1 108 WC muži N 19 1,5 15,5 0,0 50,0 0 
1 109 Úklidová komora  N 20 0,5 1,5 0,0 50,0 0 
1 120 Úklidová komora N 20 0,5 2,3 0,0 50,0 0 
1 121 Sklad čístého prádla N 20 0,5 3,6 0,0 50,0 0 
1 122 Sklad špin. prádla N 20 0,5 4,8 0,0 50,0 0 
1 123 Sklad hyg. potřeb N 19 0,5 3,1 0,0 50,0 0 
2 218 Šatna N 13 0,5 12,7 0,0 0,0 0 
2 219 Šatna N 13 0,5 13,2 0,0 0,0 0 
2 225 Šatna N 12 0,5 6,5 0,5 0,0 0 
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podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 
    °C  m 3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  
ÚSEK 1 – vytápěné prostory 
0 001 Sklad švadleny 1 15 0,5 22,3 1,8 0,0 0 
0 002 Sklad švadleny 1 15 0,5 19,6 1,6 0,0 0 
0 003 Sklad švadleny 1 15 0,5 19,7 1,6 0,0 0 
0 008 Prádelna, sušárna 1 20 1,5 195,3 7,8 0,0 0 
0 009 Chodba 1PP 1 15 0,5 67,1 5,4 0,0 0 
0 010 Předsíň 1 20 0,5 9,1 0,0 0,0 0 
0 011 WC ženy 1 20 1,5 6,2 0,2 50,0 0 
0 012 WC muži 1 20 1,5 6,2 0,2 50,0 0 
0 013 Kancelář 1 20 1,0 79,9 4,8 0,0 0 
0 014 Kancelář 1 20 1,0 61,2 2,4 0,0 0 
0 015 Správce 1 20 0,5 26,1 2,1 0,0 0 
0 017 Dílna švadleny  1 20 0,5 30,1 2,4 0,0 0 
0 018 Dílna švadleny 1 20 0,5 30,2 3,6 0,0 0 
0 019 WC švadleny 1 20 1,5 25,8 0,7 50,0 0 
0 020 Předsíň švadleny 1 20 0,5 13,9 1,1 0,0 0 
0 021 Schodiště 1 15 0,5 131,2 15,7 0,0 0 
0 022 Denní místnost  1 20 0,5 11,8 0,0 0,0 0 
0 028 Schodiště 1 15 0,5 121,6 14,6 0,0 0 
1 101 Ordinace 1 24 0,5 37,2 3,0 60,0 0 
1 102 Vyšetřovna  1 24 0,5 62,9 7,5 60,0 0 
1 103 Floating 1 24 0,5 59,9 7,2 290,0 0 
1 104 Kancelář  1 20 1,0 196,0 11,8 0,0 0 
1 106 Recepce 1 20 0,5 64,7 5,2 0,0 0 
1 110 Kancelář 1 20 1,0 132,3 7,9 0,0 0 
1 111 Kancelář  1 20 1,0 154,0 9,2 0,0 0 
1 112 Rehabilitace 1 24 0,5 66,2 7,9 100,0 0 
1 113 Elektroléčba 1 24 0,5 66,5 8,0 200,0 0 
1 114 Vodoléčba 1 24 0,5 13,0 0,0 150,0 0 
1 115 Hydromasáže 1 24 0,5 7,4 0,6 290,0 0 
1 116 WC invalidi 1 20 1,5 27,9 0,0 50,0 0 
1 117 Chodba 1 20 0,5 22,8 1,8 0,0 0 
1 118 WC muži 1 20 1,5 16,4 0,0 50,0 0 
1 119 WC ženy 1 20 1,5 16,4 0,0 50,0 0 
1 124 Čekárna 1 20 0,5 71,0 0,0 500,0 0 
1 125 Fitness  1 20 0,5 43,8 0,0 100,0 0 
1 126 Denní místnost 1 20 0,5 28,0 0,0 100,0 0 
1 127 Sprcha zaměstnanci 1 24 0,5 4,0 0,0 110,0 0 
1 128 WC zaměstnanci 1 20 0,5 2,8 0,0 50,0 0 
2 201 Obývací pokoj 1 20 0,8 135,7 10,9 0,0 0 
2 202 Koupelna 1 24 1,5 30,5 0,0 110,0 0 
2 203 Obývací pokoj 1 20 0,8 75,4 6,0 0,0 0 
2 204 Koupelna 1 24 1,5 19,4 0,0 110,0 0 
2 205 Obývací pokoj 1 20 0,8 132,2 10,6 0,0 0 
2 206 WC 1 20 1,5 8,4 0,0 50,0 0 
2 207 Koupelna 1 24 1,5 17,7 0,0 110,0 0 
2 209 Chodba  1 15 0,5 137,1 16,4 0,0 0 
2 210 Ložnice 1 20 0,5 25,4 2,0 0,0 0 
2 211 Obývací pokoj 1 20 0,8 108,0 8,6 0,0 0 
2 212 Chodba 1 20 0,5 14,7 0,0 0,0 0 
2 213 Koupelna 1 24 1,5 30,8 0,0 110,0 0 
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podl. č.m. účel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 
    °C  m 3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  
ÚSEK 1 – vytápěné prostory 
2 214 Obýv. pokoj, kuchyň 1 20 0,8 86,8 6,9 0,0 0 
2 215 Chodba 1 20 0,5 15,9 0,0 0,0 0 
2 216 Koupelna 1 24 1,5 29,6 0,0 110,0 0 
2 217 Ložnice 1 20 0,5 39,7 3,2 0,0 0 
2 220 Obývací pokoj 1 20 0,5 51,6 4,1 0,0 0 
2 221 Chodba 1 20 0,5 16,2 0,0 0,0 0 
2 222 Kuchyň s jídelnou 1 20 1,5 91,0 2,4 0,0 0 
2 223 Koupelna 1 24 1,5 26,6 0,0 110,0 0 
2 224 Obýv.pokoj, kuchyň 1 20 0,8 113,3 9,1 0,0 0 
2 226 Koupelna 1 24 1,5 18,3 0,0 110,0 0 
 
 
 
Tabulkový přehled tepelných ztrát jednotlivých místností: 
 
Tepelný výkon STN EN 12831 TV v.2.5.6 © 2011 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
975240 - David Zvelebil - Dvůr Králové nad Labem Datum tisku: 13.5.2012
Zakázka: Tepelné ztráty objektu 
 
 
Výpočet budovy - varianta 1 
 
 
Firma:  
Stavba: Polyfunkční objekt 
Místo: Dvůr Králové nad Labem Investor:  
Zakázka: Tepelné ztráty objektu Archiv:  
Projektant: David Zvelebil Datum: 5.3.2012 
E-mail:  Telefon:  
 
Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 
te = -18 °C       t ib = 18,9 °C       n 50 = 1,0 systém rozměrů: E - vnější   
 
podl. č.m. účel úsek ti Vmi Ap ΦVm ΦTm ΦHLm Qcm qcm 
    °C m 3 m2 W W W W W.m-2 
ÚSEK 0 – nevytápěné prostory 
0 004 Strojovna výtahu N 9 21,3 7,6 101 -54 47 47 6,2 
0 005 Strojovna vstup N 10 6,6 2,3 32 -2 31 31 13,5 
0 006 Sklep nájemníků N 6 39,1 13,9 166 -159 7 7 0,5 
0 007 Sklep nájemníků N 8 44,7 15,9 205 -161 44 44 2,8 
0 016 Technická místnost N 8 95,2 24,1 437 -363 74 74 3,1 
0 023 Sklep nájemníků N 11 21,3 7,6 108 -71 37 37 4,9 
0 024 Sklep nájemníků N 11 23,1 8,2 118 -116 1 1 0,2 
0 025 Sklep nájemníků N 12 21,6 7,7 114 -60 54 54 7,0 
0 026 Sklep nájemníků N 11 20,0 7,1 102 -85 17 17 2,4 
0 027 Sklep nájemníků N 13 24,7 8,8 135 -92 42 42 4,8 
1 107 WC ženy N 19 10,3 2,5 -17 42 25 25 9,7 
1 108 WC muži N 19 10,3 2,5 -34 72 38 38 15,1 
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podl. č.m. účel úsek ti Vmi Ap ΦVm ΦTm ΦHLm Qcm qcm 
    °C m 3 m2 W W W W W.m-2 
1 109 Úklidová komora  N 20 3,0 0,7 -34 44 10 10 13,3 
1 120 Úklidová komora N 20 4,6 1,1 -51 71 20 20 17,9 
1 121 Sklad čistého prádla N 20 7,2 1,7 -51 79 28 28 16,3 
1 122 Sklad špin. prádla N 20 9,7 2,4 -51 72 21 21 8,8 
1 123 Sklad hyg. potřeb N 19 6,2 1,5 0 32 32 32 21,0 
2 218 Šatna N 13 25,3 6,2 138 -108 30 30 4,8 
2 219 Šatna N 13 26,4 6,4 144 -131 12 12 1,9 
2 225 Šatna N 12 13,0 3,2 68 -27 42 42 13,2 
Σ úsek N    433,4 131,4 1 630 -1 018 612 612  
 
ÚSEK 1 – vytápěné prostory 
0 001 Sklad švadleny 1 15 44,6 15,9 250 223 473 473 29,8 
0 002 Sklad švadleny 1 15 39,1 13,9 219 128 348 348 25,0 
0 003 Sklad švadleny 1 15 39,4 14,0 221 459 680 680 48,5 
0 008 Prádelna 1 20 130,2 46,3 2 523 1 752 4 275 4 275 92,3 
0 009 Chodba 1PP 1 15 134,3 47,8 753 691 1 444 1 444 30,2 
0 010 Předsíň 1 20 18,1 6,3 117 522 640 640 101,9 
0 011 WC ženy 1 20 4,1 1,4 2 124 126 126 88,6 
0 012 WC muži 1 20 4,1 1,4 2 106 108 108 76,1 
0 013 Kancelář 1 20 79,9 27,7 1 033 814 1 847 1 847 66,8 
0 014 Kancelář 1 20 61,2 21,2 791 521 1 312 1 312 61,9 
0 015 Správce 1 20 52,2 18,1 337 628 965 965 53,4 
0 017 Dílna švadleny  1 20 60,1 21,4 388 543 932 932 43,5 
0 018 Dílna švadleny 1 20 60,3 21,5 390 579 969 969 45,1 
0 019 WC švadleny 1 20 17,2 6,1 9 211 220 220 36,0 
0 020 Předsíň  1 20 27,8 9,9 180 396 576 576 58,2 
0 021 Schodiště 1 15 262,4 23,4 1 472 2 178 3 650 3 650 156,1 
0 022 Denní místnost  1 20 23,6 8,4 152 506 658 658 78,4 
0 028 Schodiště 1 15 243,2 16,5 1 364 2 182 3 546 3 546 214,5 
1 101 Ordinace 1 24 74,4 18,2 124 838 962 962 53,0 
1 102 Vyšetřovna  1 24 125,8 30,7 189 1 067 1 256 1 256 40,9 
1 103 Floating 1 24 119,7 29,2 497 1 411 1 908 1 908 65,4 
1 104 Kancelář  1 20 196,0 47,8 2 532 1 018 3 549 3 549 74,3 
1 106 Recepce 1 20 129,3 31,5 835 955 1 790 1 790 56,8 
1 110 Kancelář 1 20 132,3 32,3 1 709 794 2 503 2 503 77,6 
1 111 Kancelář  1 20 154,0 37,6 1 990 398 2 387 2 387 63,6 
1 112 Rehabilitace 1 24 132,4 32,3 249 1 089 1 338 1 338 41,5 
1 113 Elektroléčba 1 24 133,0 32,5 386 957 1 343 1 343 41,4 
1 114 Vodoléčba 1 24 26,0 6,3 204 309 513 513 80,9 
1 115 Hydromasáže 1 24 14,8 14,8 403 609 1 011 1 011 68,3 
1 116 WC invalidi 1 20 18,6 4,5 0 109 109 109 24,0 
1 117 Chodba 1 20 45,6 11,1 294 406 700 700 63,0 
1 118 WC muži 1 20 10,9 2,7 0 -33 0 0 0,0 
1 119 WC ženy 1 20 10,9 2,7 0 40 40 40 15,2 
1 124 Čekárna 1 20 142,1 34,6 0 -99 0 0 0,0 
1 125 Fitness  1 20 87,5 21,3 0 -68 0 0 0,0 
1 126 Denní místnost 1 20 56,0 13,7 0 200 200 200 14,6 
1 127 Sprcha  1 24 8,1 2,0 150 181 330 330 167,7 
1 128 WC  1 20 5,5 1,4 -68 -48 0 0 0,0 
2 201 Obývací pokoj 1 20 180,9 44,1 1 753 1 011 2 764 2 764 62,6 
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2 202 Koupelna 1 24 20,3 5,0 150 333 482 482 97,2 
2 203 Obývací pokoj 1 20 100,5 24,5 974 615 1 589 1 589 64,8 
2 204 Koupelna 1 24 12,9 3,2 150 206 355 355 112,8 
2 205 Obývací pokoj 1 20 176,3 43,0 1 708 1 675 3 384 3 384 78,7 
2 206 WC 1 20 5,6 1,4 0 -2 0 0 0,0 
2 207 Koupelna 1 24 11,8 2,9 150 176 325 325 112,9 
2 209 Chodba  1 15 274,1 66,9 1 538 -211 1 327 1 327 19,8 
2 210 Ložnice 1 20 50,7 12,4 328 501 828 828 67,0 
2 211 Obývací pokoj 1 20 144,0 35,1 1 395 1 244 2 639 2 639 75,1 
2 212 Chodba 1 20 29,4 7,2 190 63 253 253 35,2 
2 213 Koupelna 1 24 20,5 5,0 150 226 376 376 75,3 
2 214 Obývací pokoj 1 20 115,7 28,2 1 121 767 1 888 1 888 66,9 
2 215 Chodba 1 20 31,8 7,8 205 131 337 337 43,4 
2 216 Koupelna 1 24 19,7 4,8 150 219 369 369 76,5 
2 217 Ložnice 1 20 79,4 19,4 513 540 1 053 1 053 54,4 
2 220 Obývací pokoj 1 20 103,3 25,2 667 671 1 338 1 338 53,1 
2 221 Chodba 1 20 32,4 7,9 209 184 393 393 49,8 
2 222 Kuchyň  1 20 60,7 14,8 1 176 382 1 558 1 558 105,3 
2 223 Koupelna 1 24 17,8 4,3 150 211 360 360 83,2 
2 224 Obývací pokoj 1 20 151,1 36,9 1 464 1 593 3 057 3 057 82,9 
2 226 Koupelna 1 24 12,2 3,0 150 163 312 312 104,9 
Σ úsek 1    4 576,0 1 130,9 33 988 33 392 67 699 67 699  
Σ budovy    5 009,4 1 262,3 35 618 32 374 68 311   
 
Celková tepelná ztráta objektu byla stanovena na 68 311 W 
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B5. Návrh otopných ploch 
 
Otopné plochy obecně: 
- předávají do prostoru teplo z teplonosné látky, připravovaného ve zdroji 
- otopné těleso a otopná plocha předává teplo do vytápěného prostoru sáláním (zářením,     
  radiací) a konvekcí (prouděním)  
 
Základní rozdělení: 
1) převážně konvekční otopná tělesa - článková 
                                                                  - desková 
                                                                 - trubková 
                                                                  - konvektory 
 
2) převážně sálavé otopné plochy  - podlahové 
                                                        - stěnové 
                                                        - stropní 
 
3) teplovzdušné jednotky 
 
Popis řešení otopných ploch v objektu: 
- ve vytápěných místnostech byly navrženy desková otopná tělesa Korado Radik VK 
- v koupelnách jsem zvolil koupelnová tělesa Koralux Rondo Max - M 
- v místnosti č. 106 (recepce) byl navržen podlahový konvektor Minib s ventilátorem  
  s ohledem na design místnosti a rozsáhlou prosklenou plochu ve fasádě 
- tělesa na schodišti budou umístěna v nice z důvodu zachování dostatečné šířky podesty a  
  s tím souvisí nutnost zahrnutí opravného součinitele na zákryt tělesa φ  do výpočtu  
- podrobnější popis armatur (regulační šroubení, termostatický ventil, apod.) bude proveden 
  v části B7. Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
- přehled všech navržených otopných ploch bude uveden v tabulce na konci této kapitoly  
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Zohledňující součinitel φ na zákryt tělesa: 
 
 
Obr. B5.1 Zákryt těles [1] 
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Přehled navržených otopných ploch v objektu: 
 
Deskové otopné těleso Korado Radik VK: 
 
 
 
Obr. B5.2 Otopné těleso Korado Radik VK [2] 
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Koupelnové těleso Koralux Rondo Max - M: 
 
 
;  
 
Obr. B5.3 Koupelnový žebřík Koralux Rondo Max - M [2] 
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Typy koupelnových žebříků: 
 
 
Obr. B5.4 Koupelnový žebřík Koralux Rondo Max - M [2] 
 
 
Podlahový konvektor Minib Coil T80: 
 
  
 
 
Obr. B5.5 Podlahový konvektor [3] 
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Přehled nadimenzovaných otopných těles: 
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B6. Návrh zdroje tepla 
 
- výkon předávací stanice uvažujeme větší z hodnot: 
 
 = 0,7Ú	 + 	 + 	 + 	 
 = Ú	 + 	 + 	 
 
QÚT -  potřeba tepla pro vytápění   [kW] 
QTV - potřeba tepla pro ohřev teplé vody   [kW] 
QVZT - potřeba tepla pro vzduchotechniku   [kW] 
QTECH - potřeba tepla pro technologii   [kW] 
 
Výpočet výkonu pro vzduchotechnickou jednotku (rehabilitace) : 
	 = . . .  −  = 0,7.1,2.1010. 20 − −18 = 32,24   
 
- účinnost rekuperace 60% → 32,24.(1 - 0,6) = 12,90 kW  
 
V – množství přiváděného venkovního vzduchu  [m3/s]  
ρ – hustota vzduchu  [m3/kg] 
c – měrná tepelná kapacita vzduchu  [J/kg.K] 
ti – návrhová teplota v interiéru  [°C] 
te – návrhová venkovní teplota v zimním období  [°C] 
 
Výpočet: 
 = 0,7Ú	 + 	 + 	 + 	 
 = 0,768,31 + 12,9 + 57,19 
$% = &&', (' )* 
 
 = Ú	 + 	 + 	 
 = 68,31 + 12,9 
$%% = +&, ,& )* 
 
Poznámka: 
- horkovodní předávací stanice bude navržena na výkon QI = 114 kW 
- výkon zdroje bude záměrně předimenzován (cca 30 kW) a na kombinovaném rozdělovači   
  zaslepena jedna větev pro případ budoucího připojení dalšího provozu 
 
Navrhuji tlakově nezávislou KPS TENZA AQHS 142/60 
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B7. Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
 
 
Popis a grafické zobrazení vybraných armatur: 
 
Bytová měřící sestava IVAR.EQM 1 (BMS): 
- umožňuje měření dodávaného tepla z centrálního rozvodu 
- umožňuje měření spotřeby teplé a studené vody dodávané z centrálního rozvodu  
 
Systém se skládá ze dvou modulů: 
 
1) Modul měření spotřeby vody: 
- dodává se s vodoměry a s termostatickým směšovacím ventilem pro konstantní regulaci   
  teploty teplé vody nebo bez něj 
- jednotka je vybavena čtyřmi (pěti) kulovými uzávěry pro odstavení měřičů a případně  
  termostatického směšovacího ventilu 
 
 
Obr. B7.1 Bytová měřící sestava [4] 
 
 
2) Modul pro měření tepla: 
- systém se skládá z multifunkčního mosazného bloku, kde je integrován třícestný zónový  
  ventil ovládaný elektrotermickou hlavici a s možností ovládání např. týdenním prostorovým    
  termostatem 
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Schéma a komponenty topného mosazného modulu: 
 
 
 
 
Obr. B7.2 Zjednodušený topný mosazný blok [4] 
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Provozní hydraulické charakteristiky bytové měřící sestavy: 
 
 
 
Obr. B7.3 Hydraulické charakteristiky [4] 
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Hydraulické vyvážení: 
- vyvažování probíhá na základě snímání průtoku měřící jednotkou 
- mosazný blok modulu měření tepla je vybaven dvěma vyvažovacími ventily, které umožňují  
  provozovat systém vždy za optimálních podmínek vyváženého okruhu, a to jak při  
  provozovaném systému, tak i když je systém vypnut – z tohoto důvodu je vyžadován dvojitý  
  vyvažovací proces 
- v případě, že nepotřebujeme uměle nastavit tlakovou ztrátu na vyvažovacích ventilech,  
  vycházíme pouze z výše uvedeného grafu pro odečet tlakové ztráty při daném průtoku a  
  veškeré armatury ponecháme v nastavení od výrobce 
- pokud potřebujeme nastavit tlakovou ztrátu na vyvažovacích ventilech, tak nám k tomu  
  poslouží následující graf, ze kterého dle požadovaného průtoku a tlakové ztráty odečteme  
  jeho nastavení 
 
Tlakový diagram vyvažovacích ventilů: 
 
 
Obr. B7.4 Hydraulická charakteristika vyvažovacího ventilu [4] 
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Obr. B7.5 Hydraulická charakteristika vyvažovacího ventilu [4] 
 
Termostatický ventil (TRV) a jeho přednastavení: 
 
Funkce: 
- osazuje se na otopná tělesa a reguluje teplotu vzduchu v místnosti 
- skládá se z ventilové části a z regulační hlavice 
- pokud se vlivem tepelných zisků zvýší teplota vzduchu v místnosti, následně se ohřeje  
  hlavice TRV a hlavice začne uzavírat – tím dochází ke snížení hmotnostního průtoku do  
  otopného tělesa a sníží se potřeba tepla, dochází tedy k úsporám  
 
 
Obr. B7.6 Řez termostatickým ventilem [5] 
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Obr. B7.7 Schéma termostatického ventilu [5] 
 
 
Stupeň přednastavení termostatického ventilu: 
- pro správnou funkci je nutné předepsat stupeň přednastavení TRV do výkresové    
  dokumentace 
- přednastavení se provádí na základě podkladů od výrobce 
 
 
 
Obr. B7.8 Stupeň přednastavení ventilu [2] 
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 Stupeň přednastavení pro otopná tělesa Korado Radik VK: 
 
 
Obr. B7.9 Určení stupně přednastavení [2] 
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Třícestný směšovací ventil Giacomini K297: 
 
Použiti obecně: 
1) směšovací funkce 
- kvalitativní regulace okruhu v topných a chladících soustavách 
- proměnný průtok v primárním okruhu, konstantní průtok v sekundárním okruhu 
 
2) Rozdělovací funkce 
- kvantitativní regulace okruhů v topných a chladících soustavách 
- konstantní průtok v primárních okruhu, proměnný v sekundárním okruhu 
 
Konstrukce: 
 
 
 
 
Obr. B7.10 Směšovací ventil K297 [6] 
 
Princip funkce: 
 
Obr. B7.11 Princip funkce [6] 
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Určení tlakové ztráty směšovacího ventilu Giacomini K297: 
 
 
Obr. B7.12 Stupeň přednastavení [6] 
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Regulační šroubení Giacomini R388: 
- umožňuje nastavení tlakové ztráty 
- dále je možnost úplného uzavření přívodů a demontáž tělesa bez vypuštění topného  
  systému 
 
Obr. B7.13 Rohové šroubení [6] 
 
Tlakové ztráty a technické parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. B7.14 Tlaková ztráta a technické parametry rohového šroubení [6] 
Teplotní spád 65/50 °C
Q m l Dxt R w (m/s) R.l ∑ξ Z ∆p R.l+Z+∆p Poznámka
[W] [kg/hod] [m] [mm] [Pa/m] [m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
123 7520 431,07 2,83 22x1 106,40 0,39 301,11 3,20 243,36 0,00 544,47
125 5392 309,09 12,57 22x1 58,80 0,28 739,12 6,70 262,64 0,00 1001,76
127 4044 231,81 6,88 18x1 104,70 0,33 720,34 5,80 315,81 0,00 1036,15
129 2696 154,54 3,23 15x1 136,50 0,33 440,90 1,90 103,46 0,00 544,35
131 1348 77,27 4,14 15x1 38,10 0,16 157,73 12,40 158,72 1438,00 1754,45 RŠ, TRV
Celkem 41037
Armatury TRV,RŠ a v BMS plně otevřeny (nastavení z výroby)
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
11 786 45,06 1,65 15x1 1,40 0,04 2,31 12,40 9,92 81,00 93,23 RŠ
Celkem 27391
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 2646 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
13 1953 111,95 13,25 15x1 77,60 0,24 1028,20 4,50 129,60 0,00 1157,80
14 540 30,95 1,79 15x1 5,60 0,07 10,02 12,40 30,38 36,00 76,40 RŠ
Celkem 28795
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1242 Nastavení: 3 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
13 1953 111,95 13,25 15x1 77,60 0,24 1028,20 4,50 129,60 0,00 1157,80
15 1170 67,07 2,05 15x1 32,00 0,14 65,60 1,50 14,70 0,00 80,30
16 407 23,33 1,10 15x1 4,00 0,05 4,40 11,10 13,88 27,00 45,28 RŠ
Celkem 28844
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1193 Nastavení: 3 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
13 1953 111,95 13,25 15x1 77,60 0,24 1028,20 4,50 129,60 0,00 1157,80
15 1170 67,07 2,05 15x1 32,00 0,14 65,60 1,50 14,70 0,00 80,30
17 720,00 41,27 3,85 15x1 9,40 0,09 36,19 12,40 50,22 71,00 157,41 RŠ
Celkem 28956
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1081 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
18 3068 175,87 3,52 18x1 63,90 0,25 224,93 1,90 59,38 0,00 284,30
19 690 39,55 1,84 15x1 9,40 0,09 17,30 12,40 50,22 61,00 128,52 RŠ
Celkem 27973
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 2064 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
18 3068 175,87 3,52 18x1 63,90 0,25 224,93 1,90 59,38 0,00 284,30
20 2378 136,31 2,13 15x1 108,50 0,29 231,11 1,90 79,90 0,00 311,00
21 243 13,93 1,10 15x1 2,40 0,03 2,64 21,60 9,72 7,00 19,36 RŠ
Celkem 28175
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1862 Nastavení: 2 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
Vlastní dimenzování
Nutno zaregulovat: 41037 - 27391 = 13646
Nutno zaregulovat: 41037 - 28795 = 12242
Nutno zaregulovat: 41037 - 28956 = 12081
Nutno zaregulovat: 41037 - 27973 = 13064
Nutno zaregulovat: 41037 - 28175 = 12862
Dimenzování úseků k OT v místnosti 020
Dimenzování úseků k OT v místnosti 019
č.ú.
Nejnepříznivější okruh místnost 111 - 2 
Dimenzování úseků k OT v místnosti 022
Dimenzování úseků k OT v místnosti 001
Dimenzování úseků k OT v místnosti 002
Nutno zaregulovat: 41037 - 28844 = 12193
Dimenzování úseků k OT v místnosti 003
131
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
18 3068 175,87 3,52 18x1 63,90 0,25 224,93 1,90 59,38 0,00 284,30
20 2378 136,31 2,13 15x1 108,50 0,29 231,11 1,90 79,90 0,00 311,00
22 2135 122,38 2,98 15x1 89,40 0,26 266,41 1,50 50,70 0,00 317,11
23 562 32,22 1,10 15x1 5,60 0,07 6,16 11,10 27,20 41,00 74,36 RŠ
Celkem 28547
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1490 Nastavení: 3 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
18 3068 175,87 3,52 18x1 63,90 0,25 224,93 1,90 59,38 0,00 284,30
20 2378 136,31 2,13 15x1 108,50 0,29 231,11 1,90 79,90 0,00 311,00
22 2135 122,38 2,98 15x1 89,40 0,26 266,41 1,50 50,70 0,00 317,11
24 1573 90,17 6,32 15x1 51,50 0,19 325,48 5,40 97,47 0,00 422,95
25 562 32,22 1,10 15x1 5,60 0,07 6,16 11,10 27,20 41,00 74,36 RŠ
Celkem 28970
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1067 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
10 5564 318,95 3,75 22x1 62,60 0,29 234,75 7,10 298,56 2100,00 2633,31 BMS
12 4778 273,89 3,65 22x1 48,00 0,25 175,20 2,80 87,50 0,00 262,70
18 3068 175,87 3,52 18x1 63,90 0,25 224,93 1,90 59,38 0,00 284,30
20 2378 136,31 2,13 15x1 108,50 0,29 231,11 1,90 79,90 0,00 311,00
22 2135 122,38 2,98 15x1 89,40 0,26 266,41 1,50 50,70 0,00 317,11
24 1573 90,17 6,32 15x1 51,50 0,19 325,48 5,40 97,47 0,00 422,95
26 1011 57,95 4,26 15x1 20,70 0,12 88,18 12,40 89,28 130,00 307,46 RŠ
Celkem 29203
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 11 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 834 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 11 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
27 3094 177,36 7,21 18x1 63,90 0,25 460,72 4,50 140,63 0,00 601,34
28 1547 88,68 2,62 15x1 20,30 0,13 53,19 6,50 54,93 310,00 418,11 RŠ
Celkem 26163
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
27 3094 177,36 7,21 18x1 63,90 0,25 460,72 4,50 140,63 0,00 601,34
29 1547 88,68 2,10 15x1 20,30 0,13 42,63 9,80 82,81 310,00 435,44 RŠ
Celkem 26180
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
94 830 47,58 3,92 15x1 12,50 0,10 49,00 11,10 55,50 93,00 197,50 RŠ
Celkem 24367
Nastavení TRV: 2
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
95 4815 276,01 12,15 18x1 141,20 0,39 1715,58 6,70 509,54 0,00 2225,12
96 1605 92,00 2,10 15x1 56,30 0,20 118,23 10,10 202,00 339,00 659,23 RŠ
Celkem 28729
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
95 4815 276,01 12,15 18x1 141,20 0,39 1715,58 6,70 509,54 0,00 2225,12
97 3210 184,01 1,28 18x1 68,50 0,26 87,68 1,50 50,70 0,00 138,38
98 1605 92,00 1,10 15x1 56,30 0,20 61,93 8,40 168,00 339,00 568,93 RŠ
Celkem 28777
Nastavení TRV: 3
Dimenzování úseků k OT v místnosti 018 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 018 - 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 017
Nutno zaregulovat: 41037 - 29203 = 11834
Nutno zaregulovat: 41037 - 26163 = 14874
Nutno zaregulovat:
Dimenzování úseků k OT v místnosti 008 - 2
41037 - 26180 = 14857
Dimenzování úseků k OT ve schodišti 021 - 1
Dimenzování úseků k OT ve schodišti 021 - 2
Nutno zaregulovat: 41037 - 24367 = 16670
Nutno zaregulovat: 41037 - 28729 = 12308
Nutno zaregulovat: 41037 - 28777 = 12260
Dimenzování úseků k OT v místnosti 009 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 008 - 1
Nutno zaregulovat: 41037 - 28547 = 12490
Nutno zaregulovat: 41037 - 28970 = 12067
132
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
95 4815 276,01 12,15 18x1 141,20 0,39 1715,58 6,70 509,54 0,00 2225,12
97 3210 184,01 1,28 18x1 68,50 0,26 87,68 1,50 50,70 0,00 138,38
99 1605 92,00 4,46 15x1 56,30 0,20 251,10 10,10 202,00 339,00 792,10 RŠ
Celkem 29000
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
101 2764 158,44 0,68 18x1 51,00 0,22 34,68 1,90 45,98 0,00 80,66
102 1934 110,86 5,22 15x1 77,60 0,24 405,07 8,40 241,92 485,00 1131,99 RŠ
Celkem 28000
Nastavení TRV: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
101 2764 158,44 0,68 18x1 51,00 0,22 34,68 1,90 45,98 0,00 80,66
103 830 47,58 7,35 15x1 12,50 0,10 91,88 15,00 75,00 89,00 255,88 RŠ
Celkem 27124
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
104 5614 321,81 6,28 22x1 62,60 0,29 393,13 6,70 281,74 2000,00 2674,86 BMS
109 1011 57,95 1,10 15x1 20,70 0,12 22,77 11,10 79,92 61,00 163,69 RŠ
Celkem 29626
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,5 kPa Nastavení: 6
Zbývá na TRV: 5911 Nastavení: 3 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,5 kPa Nastavení: 7
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
104 5614 321,81 6,28 22x1 62,60 0,29 393,13 6,70 281,74 2000,00 2674,86 BMS
106 5475 313,84 0,64 22x1 58,80 0,28 37,63 1,50 58,80 0,00 96,43
108 5336 305,88 0,48 22x1 58,80 0,28 28,22 2,80 109,76 0,00 137,98
110 4646 266,32 7,75 22x1 44,70 0,24 346,43 5,40 155,52 0,00 501,95
111 1069 61,28 1,10 15x1 25,90 0,13 28,49 11,10 93,80 149,00 271,29 RŠ
Celkem 30470
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,5 kPa Nastavení: 6
Zbývá na TRV: 5067 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,5 kPa Nastavení: 7
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
104 5614 321,81 6,28 22x1 62,60 0,29 393,13 6,70 281,74 2000,00 2674,86 BMS
106 5475 313,84 0,64 22x1 58,80 0,28 37,63 1,50 58,80 0,00 96,43
108 5336 305,88 0,48 22x1 58,80 0,28 28,22 2,80 109,76 0,00 137,98
110 4646 266,32 7,75 22x1 44,70 0,24 346,43 5,40 155,52 0,00 501,95
112 3577 205,04 6,90 18x1 83,10 0,29 573,39 5,80 243,89 0,00 817,28
113 1069 61,28 1,10 15x1 25,90 0,13 28,49 11,10 93,80 149,00 271,29 RŠ
Celkem 31288
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,5 kPa Nastavení: 6
Zbývá na TRV: 4249 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,5 kPa Nastavení: 7
Nutno zaregulovat: 41037 - 30470 = 10567
Dimenzování úseků k OT v místnosti 008 - 3
Nutno zaregulovat: 41037 - 31288 = 9749
Dimenzování úseků k OT v místnosti 013 - 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 010
Dimenzování úseků k OT v místnosti  013 - 1
Dimenzování úseků k OT na schodišti 028
Nutno zaregulovat: 41037 - 29626 = 11411
Nutno zaregulovat: 41037 - 29000 = 12037
Nutno zaregulovat: 41037 - 28000 = 13037
Nutno zaregulovat: 41037 - 27124 = 13913
Dimenzování úseků k OT v místnosti 009 - 2
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105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
104 5614 321,81 6,28 22x1 62,60 0,29 393,13 6,70 281,74 2000,00 2674,86 BMS
106 5475 313,84 0,64 22x1 58,80 0,28 37,63 1,50 58,80 0,00 96,43
108 5336 305,88 0,48 22x1 58,80 0,28 28,22 2,80 109,76 0,00 137,98
110 4646 266,32 7,75 22x1 44,70 0,24 346,43 5,40 155,52 0,00 501,95
112 3577 205,04 6,90 18x1 83,10 0,29 573,39 5,80 243,89 0,00 817,28
114 2508 143,77 3,16 15x1 122,10 0,31 385,84 1,90 91,30 0,00 477,13
115 1393 79,85 1,10 15x1 42,40 0,17 46,64 8,40 121,38 270,00 438,02 RŠ
Celkem 31931
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,5 kPa Nastavení: 6
Zbývá na TRV: 3606 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,5 kPa Nastavení: 7
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
100 8378 480,25 3,27 22x1 126,90 0,43 414,96 1,90 175,66 0,00 590,62
104 5614 321,81 6,28 22x1 62,60 0,29 393,13 6,70 281,74 2000,00 2674,86 BMS
106 5475 313,84 0,64 22x1 58,80 0,28 37,63 1,50 58,80 0,00 96,43
108 5336 305,88 0,48 22x1 58,80 0,28 28,22 2,80 109,76 0,00 137,98
110 4646 266,32 7,75 22x1 44,70 0,24 346,43 5,40 155,52 0,00 501,95
112 3577 205,04 6,90 18x1 83,10 0,29 573,39 5,80 243,89 0,00 817,28
114 2508 143,77 3,16 15x1 122,10 0,31 385,84 1,90 91,30 0,00 477,13
116 1115 63,92 4,06 15x1 30,20 0,14 122,61 9,70 95,06 159,00 376,67 RŠ
Celkem 31870
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,5 kPa Nastavení: 6
Zbývá na TRV: 3667 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,5 kPa Nastavení: 7
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 2,10 28x1,5 73,00 0,37 153,30 4,10 280,65 8500,00 8933,95 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
33 1923 110,23 2,05 15x1 72,00 0,23 147,60 1,90 50,26 0,00 197,86
35 1154 66,15 3,75 15x1 30,20 0,14 113,25 12,40 121,52 175,00 409,77 RŠ
Celkem 36251
Nastavení TRV: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
33 1923 110,23 2,05 15x1 72,00 0,23 147,60 1,90 50,26 0,00 197,86
34 769 44,08 1,10 15x1 9,40 0,09 10,34 11,10 44,96 78,00 133,30 RŠ
Celkem 35908
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
36 3685 211,24 0,79 18x1 88,30 0,30 69,76 1,90 85,50 0,00 155,26
37 769 44,08 1,10 15x1 3,20 0,06 3,52 11,10 19,98 78,00 101,50 RŠ
Celkem 35834
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
36 3685 211,24 0,79 18x1 88,30 0,30 69,76 1,90 85,50 0,00 155,26
38 2916 167,15 8,33 18x1 59,40 0,24 494,80 4,10 118,08 0,00 612,88
39 1346 77,16 1,10 15x1 15,20 0,11 16,72 11,10 67,16 238,00 321,88 RŠ
Celkem 36667
Nastavení TRV: 4
Dimenzování úseků k OT v místnosti 103 - 1
Nutno zaregulovat: 41037 - 36667 = 4370
Nutno zaregulovat: 41037 - 36251 = 4786
Nutno zaregulovat: 41037 - 35908 - 5129
Nutno zaregulovat: 41037 - 35834 = 5203
Nutno zaregulovat: 41037 - 31931 = 9106
Nutno zaregulovat: 41037 - 31870 = 9167
Dimenzování úseků k OT v místnosti 014
Dimenzování úseků k OT v místnosti 015
Dimenzování úseků k OT v místnosti 101
Dimenzování úseků k OT v místnosti 102 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 102 - 2
134
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
36 3685 211,24 0,79 18x1 88,30 0,30 69,76 1,90 85,50 0,00 155,26
38 2916 167,15 8,33 18x1 59,40 0,24 494,80 4,10 118,08 0,00 612,88
40 1570 90,00 2,76 15x1 20,30 0,13 56,03 1,50 12,68 0,00 68,70
41 865 49,58 1,10 15x1 4,50 0,07 4,95 11,10 27,20 96,00 128,15 RŠ
Celkem 36542
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
36 3685 211,24 0,79 18x1 88,30 0,30 69,76 1,90 85,50 0,00 155,26
38 2916 167,15 8,33 18x1 59,40 0,24 494,80 4,10 118,08 0,00 612,88
40 1570 90,00 2,76 15x1 20,30 0,13 56,03 1,50 12,68 0,00 68,70
42 705 40,41 7,12 15x1 9,40 0,09 66,93 8,40 34,02 0,00 100,95
43 406 23,27 0,75 15x1 4,00 0,05 3,00 11,90 14,88 100,00 117,88 armat. VHS
Celkem 36633
Nastavení VHS: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
32 5608 321,47 8,49 22x1 62,60 0,29 531,47 3,20 134,56 0,00 666,03
36 3685 211,24 0,79 18x1 88,30 0,30 69,76 1,90 85,50 0,00 155,26
38 2916 167,15 8,33 18x1 59,40 0,24 494,80 4,10 118,08 0,00 612,88
40 1570 90,00 2,76 15x1 20,30 0,13 56,03 1,50 12,68 0,00 68,70
42 705 40,41 7,12 15x1 9,40 0,09 66,93 8,40 34,02 0,00 100,95
44 226 12,96 5,30 15x1 2,40 0,03 12,72 13,70 6,17 12,00 30,89 RŠ
Celkem 36546
Nastavení TRV: 2
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
46 1011 57,95 1,10 15x1 20,70 0,12 22,77 11,10 79,92 96,00 198,69 RŠ
Celkem 35604
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
50 258 14,79 1,70 15x1 2,40 0,03 4,08 11,90 5,36 40,00 49,44 armat. VHS
Celkem 35855
Nastavení VHS: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
51 4321 247,69 3,68 22x1 38,30 0,22 140,94 4,10 99,22 0,00 240,16
52 813 46,60 1,10 15x1 12,50 0,10 13,75 11,10 55,50 87,00 156,25 RŠ
Celkem 36202
Nastavení TRV: 3
Nutno zaregulovat: 41037 - 35855 = 5182
Nutno zaregulovat: 41037 - 36202 = 4835
Nutno zaregulovat: 41037 - 36542 = 4495
Nutno zaregulovat: 41037 - 36633 = 4404
Dimenzování úseků k OT v místnosti 128
Dimenzování úseků k OT v místnosti 103 - 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 117
Dimenzování úseků k OT v místnosti 126
Dimenzování úseků k OT v místnosti 115 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 115 - 2
Nutno zaregulovat: 41037 - 36546 = 4491
Nutno zaregulovat: 41037 - 35604 = 5433
135
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
51 4321 247,69 3,68 22x1 38,30 0,22 140,94 4,10 99,22 0,00 240,16
53 3508 201,09 1,94 18x1 78,10 0,28 151,51 1,90 74,48 0,00 225,99
54 574 32,90 1,10 15x1 5,60 0,07 6,16 11,90 29,16 115,00 150,32 armat. VHS
Celkem 36423
Nastavení VHS: 4,5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
51 4321 247,69 3,68 22x1 38,30 0,22 140,94 4,10 99,22 0,00 240,16
53 3508 201,09 1,94 18x1 78,10 0,28 151,51 1,90 74,48 0,00 225,99
55 3076 176,33 4,84 18x1 63,90 0,25 309,28 5,40 168,75 0,00 478,03
56 769 44,08 1,10 15x1 9,40 0,09 10,34 11,10 44,96 78,00 133,30 RŠ
Celkem 36884
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
51 4321 247,69 3,68 22x1 38,30 0,22 140,94 4,10 99,22 0,00 240,16
53 3508 201,09 1,94 18x1 78,10 0,28 151,51 1,90 74,48 0,00 225,99
55 3076 176,33 4,84 18x1 63,90 0,25 309,28 5,40 168,75 0,00 478,03
57 2307 132,24 3,32 18x1 39,40 0,19 130,81 1,50 27,08 0,00 157,88
58 769 44,08 1,10 15x1 9,40 0,09 10,34 11,10 44,96 78,00 133,30 RŠ
Celkem 37041
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
51 4321 247,69 3,68 22x1 38,30 0,22 140,94 4,10 99,22 0,00 240,16
53 3508 201,09 1,94 18x1 78,10 0,28 151,51 1,90 74,48 0,00 225,99
55 3076 176,33 4,84 18x1 63,90 0,25 309,28 5,40 168,75 0,00 478,03
57 2307 132,24 3,32 18x1 39,40 0,19 130,81 1,50 27,08 0,00 157,88
59 1538 88,16 3,32 15x1 51,50 0,19 170,98 1,90 34,30 0,00 205,28
60 769 44,08 1,10 15x1 9,40 0,09 10,34 11,10 44,96 78,00 133,30 RŠ
Celkem 37247
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
30 11280 646,60 1,20 28x1,5 73,00 0,37 87,60 4,10 280,65 8500,00 8868,25 BMS
45 5672 325,14 5,75 22x1 62,60 0,29 359,95 3,20 134,56 0,00 494,51
47 4810 275,72 1,41 22x1 48,00 0,25 67,68 1,50 46,88 0,00 114,56
49 4579 262,48 3,75 22x1 44,70 0,24 167,63 4,10 118,08 0,00 285,71
51 4321 247,69 3,68 22x1 38,30 0,22 140,94 4,10 99,22 0,00 240,16
53 3508 201,09 1,94 18x1 78,10 0,28 151,51 1,90 74,48 0,00 225,99
55 3076 176,33 4,84 18x1 63,90 0,25 309,28 5,40 168,75 0,00 478,03
57 2307 132,24 3,32 18x1 39,40 0,19 130,81 1,50 27,08 0,00 157,88
59 1538 88,16 3,32 15x1 51,50 0,19 170,98 1,90 34,30 0,00 205,28
61 769 44,08 4,35 15x1 9,40 0,09 40,89 12,40 50,22 78,00 169,11 RŠ
Celkem 37282
Nastavení TRV: 3
Nutno zaregulovat: 41037 - 36423 = 4614
Nutno zaregulovat: 41037 - 36884 = 4153
Nutno zaregulovat:
Nutno zaregulovat: 41037 - 37282 = 3755
41037 - 37041 = 3996
Nutno zaregulovat: 41037 - 37247 = 3790
Dimenzování úseků k OT v místnosti 114
Dimenzování úseků k OT v místnosti 113 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 113 - 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 112 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 112 - 2
136
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
118 4044 231,81 8,27 18x1 104,70 0,33 865,87 5,40 294,03 0,00 1159,90
119 1348 77,27 1,1 15x1 38,10 0,16 41,91 11,10 142,08 238,00 421,99 RŠ
Celkem 37738
Nastavení TRV: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
118 4044 231,81 8,27 18x1 104,70 0,33 865,87 5,40 294,03 0,00 1159,90
120 2696 154,54 2,34 15x1 136,50 0,33 319,41 1,90 103,46 0,00 422,87
121 1348 77,27 1,10 15x1 38,10 0,16 41,91 11,10 142,08 238,00 421,99 RŠ
Celkem 38161
Nastavení TRV: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
118 4044 231,81 8,27 18x1 104,70 0,33 865,87 5,40 294,03 0,00 1159,90
120 2696 154,54 2,34 15x1 136,50 0,33 319,41 1,90 103,46 0,00 422,87
122 1348 77,27 3,40 15x1 38,10 0,16 129,54 12,40 158,72 238,00 526,26 RŠ
Celkem 38265
Nastavení TRV: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
123 7520 431,07 2,83 22x1 106,40 0,39 301,11 3,20 243,36 0,00 544,47
125 5392 309,09 12,57 22x1 58,80 0,28 739,12 6,70 262,64 0,00 1001,76
126 1348 77,27 1,10 15x1 38,10 0,16 41,91 11,10 142,08 238,00 421,99 RŠ
Celkem 38124
Nastavení TRV: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
123 7520 431,07 2,83 22x1 106,40 0,39 301,11 3,20 243,36 0,00 544,47
125 5392 309,09 12,57 22x1 58,80 0,28 739,12 6,70 262,64 0,00 1001,76
127 4044 231,81 6,88 18x1 104,70 0,33 720,34 5,80 315,81 0,00 1036,15
128 1348 77,27 1,10 15x1 38,10 0,16 41,91 11,10 142,08 238,00 421,99 RŠ
Celkem 39161
Nastavení TRV: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
123 7520 431,07 2,83 22x1 106,40 0,39 301,11 3,20 243,36 0,00 544,47
125 5392 309,09 12,57 22x1 58,80 0,28 739,12 6,70 262,64 0,00 1001,76
127 4044 231,81 6,88 18x1 104,70 0,33 720,34 5,80 315,81 0,00 1036,15
129 2696 154,54 3,23 15x1 136,50 0,33 440,90 1,90 103,46 0,00 544,35
130 1348 77,27 1,1 15x1 38,10 0,16 41,91 11,10 142,08 238,00 421,99 RŠ
Celkem 39705
Nastavení TRV: 6
Dimenzování úseků k OT v místnosti 104 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 104 - 2
Nutno zaregulovat: 41037 - 37738 = 3299
Nutno zaregulovat: 41037 - 38265 = 2772
Nutno zaregulovat: 41037 - 38124 = 2913
Nutno zaregulovat: 41037 - 39161 = 1876
Dimenzování úseků k OT v místnosti 104 - 3
Nutno zaregulovat: 41037 - 38161 = 2876
Dimenzování úseků k OT v místnosti 110 -1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 110 -2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 111 - 1
Nutno zaregulovat: 41037 - 39705 = 1332
137
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
117 11564 662,88 3,15 28x1,5 76,60 0,38 241,29 5,40 389,88 9000,00 9631,17 BMS
123 7520 431,07 2,83 22x1 106,40 0,39 301,11 3,20 243,36 0,00 544,47
124 2070 118,66 0,35 15x1 83,40 0,25 29,19 1,30 40,63 1382,00 1451,82 RŠ, FANCOIL
Celkem 38153
Nastavení el.ventilu: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,7 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
63 5389 308,91 0,47 22x1 58,80 0,28 27,64 1,5 58,80 0,00 86,44
64 1556 89,19 7,36 15x1 51,50 0,19 379,04 4,5 81,23 0,00 460,27
65 830 47,58 3,12 15x1 12,50 0,10 39,00 15 75,00 85,00 199,00 RŠ
Celkem 28237
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,7 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
63 5389 308,91 0,47 22x1 58,80 0,28 27,64 1,5 58,80 0,00 86,44
64 1556 89,19 7,36 15x1 51,50 0,19 379,04 4,5 81,23 0,00 460,27
66 813 46,60 1,48 15x1 12,50 0,10 18,50 10 50,00 71,00 139,50 RŠ
Celkem 28178
Nastavení TRV: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
63 5389 308,91 0,47 22x1 58,80 0,28 27,64 1,50 58,80 0,00 86,44
67 3833 219,72 6,37 18x1 93,60 0,31 596,23 6,70 321,94 900,00 1818,17 BMS
68 352 20,18 1,30 15x1 3,20 0,04 4,16 11,00 8,80 120,00 132,96 armat. VHS
Celkem 29529
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na VHS: 5508 Nastavení: 3,5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
63 5389 308,91 0,47 22x1 58,80 0,28 27,64 1,50 58,80 0,00 86,44
67 3833 219,72 6,37 18x1 93,60 0,31 596,23 6,70 321,94 900,00 1818,17 BMS
69 3369 193,12 3,87 18x1 73,20 0,27 283,28 5,40 196,83 0,00 480,11
70 1123 64,37 1,1 15x1 30,20 0,14 33,22 11,10 108,78 169,00 311,00 RŠ
Celkem 30187
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 4850 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
63 5389 308,91 0,47 22x1 58,80 0,28 27,64 1,50 58,80 0,00 86,44
67 3833 219,72 6,37 18x1 93,60 0,31 596,23 6,70 321,94 900,00 1818,17 BMS
69 3369 193,12 3,87 18x1 73,20 0,27 283,28 5,40 196,83 0,00 480,11
71 2246 128,75 2,95 15x1 101,90 0,28 300,61 1,90 74,48 0,00 375,09
72 1123 64,37 1,1 15x1 30,20 0,14 33,22 11,10 108,78 169,00 311,00 RŠ
Celkem 30562
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 4475 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Nutno zaregulovat: 41037 - 28237 = 12800
Nutno zaregulovat: 41037 - 28178 = 12859
Nutno zaregulovat: 41037 - 29529 = 11508
Nutno zaregulovat: 41037 - 30187 = 10850
Nutno zaregulovat: 41037 - 30562 = 10475
Dimenzování úseků k faincoilu v místnosti 106
Dimenzování úseků k OT v místnosti 209 - 1
Dimenzování úseků k OT na schodišti 227
Dimenzování úseků k OT v místnosti 226
Dimenzování úseků k OT v místnosti 224 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 224 - 2
Nutno zaregulovat: 41037 - 38153 = 2884
138
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
63 5389 308,91 0,47 22x1 58,80 0,28 27,64 1,50 58,80 0,00 86,44
67 3833 219,72 6,37 18x1 93,60 0,31 596,23 6,70 321,94 900,00 1818,17 BMS
69 3369 193,12 3,87 18x1 73,20 0,27 283,28 5,40 196,83 0,00 480,11
71 2246 128,75 2,95 15x1 101,90 0,28 300,61 1,90 74,48 0,00 375,09
73 1123 64,37 7,85 15x1 30,20 0,14 237,07 16,30 159,74 169,00 565,81 RŠ
Celkem 30817
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 4220 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
74 3779 216,62 6,45 18x1 93,60 0,31 603,72 6,70 321,94 870,00 1795,66 BMS
75 574 32,90 1,27 15x1 5,60 0,07 7,11 13,20 32,34 300,00 339,45 armat. VHS
Celkem 30088
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na VHS: 5923 Nastavení: 4,5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
74 3779 216,62 6,45 18x1 93,60 0,31 603,72 6,70 321,94 870,00 1795,66 BMS
76 3066 175,75 7,87 18x1 63,90 0,25 502,89 5,40 168,75 0,00 671,64
77 1533 87,88 1,10 15x1 51,50 0,19 56,65 8,40 151,62 310,00 518,27 RŠ
Celkem 30938
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 5099 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
74 3779 216,62 6,45 18x1 93,60 0,31 603,72 6,70 321,94 870,00 1795,66 BMS
76 3066 175,75 7,87 18x1 63,90 0,25 502,89 5,40 168,75 0,00 671,64
78 1533 87,88 3,75 15x1 51,50 0,19 193,13 10,10 182,31 310,00 685,43 RŠ
Celkem 31105
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 5,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 4932 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 5,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
4 4248 243,51 6,30 18x1 110,40 0,34 695,52 8,00 462,40 1200,00 2357,92 BMS
79 449 25,74 1,82 15x1 4,80 0,06 8,74 12,40 22,32 25,00 56,06 RŠ
Celkem 30367
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 4670 Nastavení: 2 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
4 4248 243,51 6,30 18x1 110,40 0,34 695,52 8,00 462,40 1200,00 2357,92 BMS
3 3799 217,77 3,35 18x1 93,60 0,31 313,56 2,80 134,54 0,00 448,10
80 432 24,76 1,15 15x1 4,00 0,05 4,60 12,30 15,38 220,00 239,98 armat. VHS
Celkem 30999
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbýva na VHS: 4038 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
Dimenzování úseků k OT v místnosti 221
Nutno zaregulovat: 41037 - 30088 = 10949
Nutno zaregulovat: 41037 - 30938 = 10099
Nutno zaregulovat: 41037 - 31105 = 9932
Nutno zaregulovat: 41037 - 30817 = 10220
Dimenzování úseků k OT v místnosti 201 - 2
Nutno zaregulovat: 41037 - 30367 = 10670
Nutno zaregulovat: 41037 - 30999 = 10038
Dimenzování úseků k OT v místnosti 201 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 224 - 3
Dimenzování úseků k OT v místnosti 202
Dimenzování úseků k OT v místnosti 223
139
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
4 4248 243,51 6,30 18x1 110,40 0,34 695,52 8,00 462,40 1200,00 2357,92 BMS
3 3799 217,77 3,35 18x1 93,60 0,31 313,56 2,80 134,54 0,00 448,10
2 3225 184,87 6,42 18x1 68,50 0,26 439,77 4,50 152,10 0,00 591,87
81 1553 89,02 3,57 15x1 51,50 0,19 183,86 11,20 202,16 317,00 703,02 RŠ
Celkem 32054
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 2983 Nastavení: 5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
9 32421 1858,47 3,97 35x1,5 158,10 0,67 627,66 1,90 426,46 0,00 1054,11
8 27790 1593,01 2,14 35x1,5 113,80 0,56 243,53 1,50 235,20 0,00 478,73
7 24696 1415,65 2,42 35x1,5 92,50 0,50 223,85 4,80 600,00 76,00 899,85 KK
6 13416 769,05 8,56 28x1,5 99,90 0,44 855,14 5,20 503,36 90,00 1448,50 KK
5 8027 460,13 2,59 22x1 116,40 0,41 301,48 1,90 159,70 0,00 461,17
4 4248 243,51 6,30 18x1 110,40 0,34 695,52 8,00 462,40 1200,00 2357,92 BMS
3 3799 217,77 3,35 18x1 93,60 0,31 313,56 2,80 134,54 0,00 448,10
2 3225 184,87 6,42 18x1 68,50 0,26 439,77 4,50 152,10 0,00 591,87
1 1672 95,84 1,95 15x1 56,30 0,20 109,79 9,70 194,00 362,00 665,79 RŠ
Celkem 32016
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 3021 Nastavení: 5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
89 4288 245,80 7,15 18x1 116,30 0,35 831,55 8,00 490,00 1230,00 2551,55 BMS
90 3943 226,02 2,87 18x1 99,10 0,32 284,42 2,80 143,36 0,00 427,78
91 3369 193,12 7,11 18x1 73,20 0,27 520,45 4,10 149,45 0,00 669,90
92 2246 128,75 0,24 15x1 101,90 0,28 24,46 1,50 58,80 0,00 83,26
93 1123 64,37 4,92 15x1 30,20 0,14 148,58 12,40 121,52 169,00 439,10 RŠ
Celkem 32145
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 2892 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
89 4288 245,80 7,15 18x1 116,30 0,35 831,55 8,00 490,00 1230,00 2551,55 BMS
90 3943 226,02 2,70 18x1 99,10 0,32 267,57 2,80 143,36 0,00 410,93
91 3369 193,12 7,10 18x1 73,20 0,27 519,72 4,10 149,45 0,00 669,17
154 1123 64,37 3,92 15x1 30,20 0,14 118,38 12,40 121,52 164,00 403,90 RŠ
Celkem 32009
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 3028 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
89 4288 245,80 7,15 18x1 116,30 0,35 831,55 8,00 490,00 1230,00 2551,55 BMS
90 3943 226,02 2,70 18x1 99,10 0,32 267,57 2,80 143,36 0,00 410,93
91 3369 193,12 7,10 18x1 73,20 0,27 519,72 4,10 149,45 0,00 669,17
92 2246 128,75 0,24 15x1 101,90 0,28 24,46 1,50 58,80 0,00 83,26
155 1123 64,37 1,10 15x1 30,20 0,14 33,22 11,10 108,78 164,00 306,00 RŠ
Celkem 31994
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 3043 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
41037 - 32009 = 9028
Nutno zaregulovat: 41037 - 31994 = 9043
Nutno zaregulovat: 41037 - 32054 = 8983
Nutno zaregulovat: 41037 - 32016 = 9021
Nutno zaregulovat: 41037 - 32145 = 8892
Dimenzování úseků k OT v místnosti 220
Dimenzování úseků k OT v místnosti 222
Dimenzování úseků k OT v místnosti 217
Dimenzování úseků k OT v místnosti 214 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 214 - 2
Nutno zaregulovat:
140
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
89 4288 245,80 7,15 18x1 116,30 0,35 831,55 8,00 490,00 1230,00 2551,55 BMS
152 397 22,76 1,10 15x1 4,00 0,05 4,40 11,10 13,88 15,00 33,28 RŠ
Celkem 30558
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 4479 Nastavení: 2 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
89 4288 245,80 7,15 18x1 116,30 0,35 831,55 8,00 490,00 1230,00 2551,55 BMS
90 3943 226,02 2,70 18x1 99,10 0,32 267,57 2,80 143,36 0,00 410,93
153 432 24,76 2,75 15x1 4,00 0,05 11,00 11,90 14,88 220,00 245,88 armat. VHS
Celkem 31181
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 6,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na VHS: 3856 Nastavení: 4 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 6,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
156 2370 135,86 10,56 15x1 108,50 0,29 1145,76 9,70 407,89 300,00 1853,65 BMS
157 432 24,76 1,95 15x1 4,00 0,05 7,80 11,90 14,88 220,00 242,68 armat. VHS
Celkem 30069
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 10,0 kPa Nastavení: 2
Zbývá na VHS: 968 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 10,0 kPa Nastavení: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
88 6658 381,66 5,53 22x1 83,20 0,34 460,10 1,90 109,82 0,00 569,92
156 2370 135,86 10,56 15x1 108,50 0,29 1145,76 9,70 407,89 300,00 1853,65 BMS
158 1796 102,95 4,93 15x1 66,60 0,22 328,34 13,70 331,54 401,00 1060,88 RŠ
Celkem 30887
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 10,0 kPa Nastavení: 2
Zbývá na TRV: 150 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 10,0 kPa Nastavení: 3
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
145 4026 230,78 8,16 18x1 104,70 0,33 854,35 6,70 364,82 1000,00 2219,17 BMS
146 352 20,18 2,65 15x1 3,20 0,04 8,48 11,90 9,52 23,00 41,00 armat. VHS
Celkem 29663
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
Zbývá na VHS: 1374 Nastavení: 4,5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
Nutno zaregulovat: 41037 - 31181 = 9856
Nutno zaregulovat: 41037 - 30069 = 10968
Nutno zaregulovat: 41037 - 30887 = 10150
Nutno zaregulovat: 41037 - 30558 = 10479
Dimenzování úseků k OT v místnosti 203
Dimenzování úseků k OT v místnosti  207
Nutno zaregulovat: 41037 - 29663 = 11374
Dimenzování úseků k OT v místnosti 216
Dimenzování úseků k OT v místnosti 204
Dimenzování úseků k OT v místnosti 215
141
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
145 4026 230,78 8,16 18x1 104,70 0,33 854,35 6,70 364,82 1000,00 2219,17 BMS
147 3594 206,02 3,41 18x1 83,10 0,29 283,37 1,50 63,08 0,00 346,45
148 898 51,48 2,80 15x1 16,30 0,11 45,64 12,40 75,02 104,00 224,66 RŠ
Celkem 30193
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
Zbývá na TRV: 844 Nastavení: 5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
145 4026 230,78 8,16 18x1 104,70 0,33 854,35 6,70 364,82 1000,00 2219,17 BMS
147 3594 206,02 3,41 18x1 83,10 0,29 283,37 1,50 63,08 0,00 346,45
149 2696 154,54 0,60 15x1 136,50 0,33 81,90 1,50 81,68 0,00 163,58
150 1348 77,27 1,10 15x1 38,10 0,16 41,91 11,10 142,08 238,00 421,99 RŠ
Celkem 30554
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
Zbývá na TRV: 483 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
87 10684 612,44 1,49 28x1,5 66,10 0,35 98,49 1,50 91,88 0,00 190,36
145 4026 230,78 8,16 18x1 104,70 0,33 854,35 6,70 364,82 1000,00 2219,17 BMS
147 3594 206,02 3,41 18x1 83,10 0,29 283,37 1,50 63,08 0,00 346,45
149 2696 154,54 0,60 15x1 136,50 0,33 81,90 1,50 81,68 0,00 163,58
151 1348 77,27 3,45 15x1 38,10 0,16 131,45 12,40 158,72 238,00 528,17 RŠ
Celkem 30660
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
Zbývá na TRV: 377 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 10,0 kPa Nastavení: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
136 5009 287,13 6,10 22x1 51,50 0,26 314,15 6,70 226,46 1700,00 2240,61 BMS
138 300 17,20 1,45 15x1 3,20 0,04 4,64 12,40 9,92 12,00 26,56 RŠ
Celkem 29871
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 9,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 2166 Nastavení: 2 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 9,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
136 5009 287,13 6,10 22x1 51,50 0,26 314,15 6,70 226,46 1700,00 2240,61 BMS
137 4709 269,93 1,46 22x1 44,70 0,24 65,26 1,50 43,20 0,00 108,46
140 432 24,76 4,80 15x1 4,00 0,05 19,20 14,50 18,13 180,00 217,33 armat. VHS
Celkem 30171
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 9,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na VHS: 1866 Nastavení: 5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 9,0 kPa Nastavení: 6
Nutno zaregulovat: 41037 - 30171 = 10866
Dimenzování úseků k OT v místnosti 205 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 205 - 2
Dimenzování úseků k OT v místnosti 205 - 3
Dimenzování úseků k OT v místnosti 212
Dimenzování úseků k OT v místnosti  213
Nutno zaregulovat: 41037 - 30193 = 10844
Nutno zaregulovat: 41037 - 30554 = 10483
Nutno zaregulovat: 41037 - 30660 = 10377
Nutno zaregulovat: 41037 - 29871 = 11166
142
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
136 5009 287,13 6,10 22x1 51,50 0,26 314,15 6,70 226,46 1700,00 2240,61 BMS
137 4709 269,93 1,46 22x1 44,70 0,24 65,26 1,50 43,20 0,00 108,46
139 4135 237,03 0,35 22x1 35,30 0,21 12,36 1,50 33,08 0,00 45,43
141 972 55,72 4,83 15x1 20,70 0,12 99,98 11,10 79,92 149,00 328,90 RŠ
Celkem 30328
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 9,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 1709 Nastavení: 5 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 9,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
136 5009 287,13 6,10 22x1 51,50 0,26 314,15 6,70 226,46 1700,00 2240,61 BMS
137 4709 269,93 1,46 22x1 44,70 0,24 65,26 1,50 43,20 0,00 108,46
139 4135 237,03 0,35 22x1 35,30 0,21 12,36 1,50 33,08 0,00 45,43
142 3066 175,75 5,42 18x1 63,90 0,25 346,34 4,50 140,63 0,00 486,96
143 1533 87,88 5,85 15x1 51,50 0,19 301,28 8,40 151,62 303,00 755,90 RŠ
Celkem 31242
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 9,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 795 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 9,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
136 5009 287,13 6,10 22x1 51,50 0,26 314,15 6,70 226,46 1700,00 2240,61 BMS
137 4709 269,93 1,46 22x1 44,70 0,24 65,26 1,50 43,20 0,00 108,46
139 4135 237,03 0,35 22x1 35,30 0,21 12,36 1,50 33,08 0,00 45,43
142 3066 175,75 5,42 18x1 63,90 0,25 346,34 4,50 140,63 0,00 486,96
144 1533 87,88 3,25 15x1 51,50 0,19 167,38 8,40 151,62 303,00 622,00 RŠ
Celkem 31108
BMS vyvažovací ventil (otevřeno): 9,0 kPa Nastavení: 5
Zbývá na TRV: 929 Nastavení: 6 BMS vyvažovací ventil (zavřeno): 9,0 kPa Nastavení: 6
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
133 2725 156,21 1,62 15x1 136,50 0,33 221,13 1,90 103,46 0,00 324,59
134 1895 108,63 6,67 15x1 72,00 0,23 480,24 9,70 256,57 485,00 1221,81 RŠ
Celkem 29151
Nastavení TRV: 4
105 76411 4380,11 7,46 54x2 83,70 0,64 624,40 5,40 1105,92 21880,00 23610,32 SV,F,KK,ZK
82 43990 2521,64 2,15 42x1,5 101,00 0,60 217,15 1,90 342,00 0,00 559,15
83 43175 2474,92 9,82 42x1,5 97,90 0,59 961,38 4,10 713,61 0,00 1674,98
84 38360 2198,91 1,93 42x1,5 77,70 0,52 149,96 1,50 202,80 0,00 352,76
85 29982 1718,66 1,30 42x1,5 50,40 0,41 65,52 2,80 235,34 27,00 327,86 KK
86 18418 1055,78 8,35 35x1,5 53,60 0,37 447,56 3,20 219,04 21,00 687,60 KK
132 7734 443,34 2,15 22x1 111,40 0,40 239,51 1,90 152,00 0,00 391,51
133 2725 156,21 1,62 15x1 136,50 0,33 221,13 1,90 103,46 0,00 324,59
135 830 47,58 6,40 15x1 12,50 0,10 80,00 12,40 62,00 85,00 227,00 RŠ
Celkem 28156
Nastavení TRV: 3
62 12900 739,47 22,25 28x1,5 95,80 0,43 2131,55 12,1 1118,65 6600,00 9850,20
VZT,SV,F,KK,  
ZK
Celkem 9850
Nutno zaregulovat: 41037 - 31108 = 9929
Nutno zaregulovat: 41037 - 29151 = 11886
Nutno zaregulovat: 41037 - 30328 = 10709
Nutno zaregulovat: 41037 - 31242 = 9795
Dimenzování úseků k VZT
Dimenzování úseků k OT v místnosti 210
Dimenzování úseků k OT v místnosti 211 - 1
Dimenzování úseků k OT v místnosti 211 - 2
Dimenzování úseků k OT na schodišti 208
Dimenzování úseků k OT v místnosti 209 - 2
Nutno zaregulovat: 41037 - 28156 = 12881
143
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B8. Návrh oběhových čerpadel 
 
Větev č.1 - ÚT pro celý objekt 
 
 =

. ∆
 
 =
76411
4186.15
 
 = 1,22 / =  / 
 
∆pZ = 41 kPa 
 
→ Navrhuji elektronicky řízené čerpadlo Wilo - Stratos 30/1-8 CAN PN10 
 
m - hmotnostní průtok  [kg/hod] 
Q - celkový potřebný výkon  [kW] 
c - měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K]  
∆t - rozdíl teplot přívodu a zpátečky  [°C] 
 
Větev č.2 - VZT jednotka 
 
 =

. ∆
 
 =
12900
4186.15
 
 = 0,21 / =  !" / 
 
∆pZ = 10 kPa 
 
→ Navrhuji čerpadlo Wilo - Star - RS 25/2 EM PN10 
 
Poznámka: 
- návrh čerpadel byl proveden softwarem od společnosti Wilo s.r.o. a podrobné zobrazení  
  jednotlivých čerpadel je na následujících stránkách 
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 Oběhové čerpadlo pro ÚT (větev č.1) 
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  Oběhové čerpadlo pro VZT (větev č.2) 
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B9. Návrh zabezpečovacího zařízení 
 
Návrh expanzní nádoby: 
 = 1,3. . 	 
 
VO - objem vody v otopné soustavě  [m3] 
n - součinitel zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z 10°C  [-] 
 
Objem vody v soustavě: 
- potrubí → 203 l 
- otopné plochy → 464 l 
- výměníky v předávací stanici → 10 l 
Celkem: 677 l 
 
Zvětšení objemu vody n pro ∆tm = tm - 10°C 
∆tm 40 60 70 80 90 
n 0,012 0,023 0,0295 0,035 0,044 
 
Expanzní objem: 
 = 1,3. . 	 
 = 1,3.677.0,02625 
 = ,   
 
Objem expanzní nádoby: 
 =
( + 100)
( − )
 
 
Ve - expanzní objem  [m3] 
php - předběžný nejvyšší provozní přetlak  [kPa] 
pd - nejnižší provozní přetlak  [kPa] 
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Nejnižší provozní přetlak: 
 
 ≥ 1,1(ℎ. #. $ + ∆&) 
 
h - výška otopné soustavy k manometrické rovině  [m] 
ρ - hustota vody  [kg/m3] 
g - gravitační zrychlení  [m/s2] 
∆pz - tlaková ztráta otopné soustavy mezi neutrálním a nejvyšším bodem 
       - v případě, že mezi neutrálním a nejvyšším bodem ve směru proudění není oběhové   
          čerpadlo, tak se tato tlaková ztráta neuvažuje 
 
 ≥ 1,1(ℎ. #. $ + ∆&) 
 ≥ 1,1(11,65.1000.9,81 + 41037) 
*++,- ≥ ./ 012 (-,í4 5 012) 
 
Nejvyšší provozní přetlak: 
 
 ≤ 7 − (ℎ89 . #. $) 
 
pK - nejnižší maximální provozní tlak ze všech armatur v otopném systému  [kPa]  
hMR - výška manometrické roviny  [m] 
ρ - hustota vody  [kg/m3] 
g - gravitační zrychlení  [m/s2] 
 
 ≤ 7 − (ℎ89 . #. $) 
 ≤ 600 − (1.1000.9,81. 10:;) 
*<+,- ≤ .=, = 012 (-,í4 > 012) 
 
Objem EN: 
 
 =
( + 100)
( − )
=
23,10(400 + 100)
(400 − 180)
= ., .  
→ Navrhuji expanzní nádobu Reflex N80/6 , (D = 512 mm, H = 570 mm) 
 
Průměr expanzního potrubí: 
? = 10 + 0,6. @
A,B = 10 + 0,6(120 )A,B = /, /44 − C*2DEDí Dá+Gž 4á + = .44 
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Návrh pojistného ventilu pro ÚT, VZT, TV a rezervu: 
 
Celkový výkon zdroje 
Qc = 142 kW 
 
Pojistný výkon (pro výměníky tepla) 
Qp = 2xQc = 284 kW 
 
Pojistný průtok pro vodu 
Vp = Qp = 284 m3/hod 
 
Průřez sedla pojišťovacího ventilu: 
I =
2. @
J . KL 
=
2.284
0,64. √400
= >>, 5 44 
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 
? = 10 + 0,6. @
A,B = 10 + 0,6(284)A,B = ,  44 
 
→ Navrhuji pojistný ventil Giacomini R140 ½‘‘ x 0,25; průtočný průřez SO = 201 mm2 
 
av – výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 
 
Návrh pojistného ventilu pro TV: 
 
Celkový výkon zdroje 
Qc = 60 kW 
 
Pojistný výkon (pro výměníky tepla) 
Qp = Qc = 60 kW 
 
Pojistný průtok pro vodu 
Vp = Qp = 60 m3/hod 
 
Průřez sedla pojišťovacího ventilu: 
I =
2. @
J . KL 
=
2.60
0,64. √400
= ,  44  
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 
? = 10 + 0,6. @
A,B = 10 + 0,6(120)A,B = /, .N 44 
 
→ Navrhuji pojistný ventil Giacomini R140 ½‘‘ x 0,25; průtočný průřez SO = 201 mm2 
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B10. Návrh přípravy teplé vody 
 
- pro tento objekt byl navržen smíšený ohřev teplé vody 
 
Počet osob: 
Podlaží Druh provozu Počet osob 
1PP švadleny kanceláře 4+6 =10 
1NP rehabilitace kanceláře 35 + 10 = 45 
2NP byty - 7 x 2 = 14 
Celkem   69 
 
Potřeba vody: 
Druh provozu Počet lidi 
 
Dávka vody 
[l/den] 
Spotřeba vody 
[l/den] 
švadleny 4 15 60 
kanceláře 16 15 240 
rehabilitace 35 Poznámka 4330 
byty 14 80 1120 
 Úklidová plocha Dávka vody 
[l/100m2] 
 
úklid 525 20 105 
Celkem  5855 
 
Poznámka 
- potřeba teplé vody pro rehabilitaci byla stanovena následujícím způsobem: 
 
Určující jednotka Počet Dávka vody 
[l/den] 
Napouštění Spotřeba vody 
[l/den] 
zaměstnanci 10 40 - 400 
pacienti 25 10 - 250 
masážní vana 2 150 8 2400 
whirlpool box 2 80 8 1280 
Celkem  4330 
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Rozdělení potřeby vody během dne: 
Hodina Byty Kanceláře Švadleny Rehabilitace Úklid Součet 
5 – 7 25% 280 l 10% 24 l 0% - 5% 217 l 0% - 521 
7 – 12 5% 56 l 55% 132 l 55% 33 l 65% 2814 l 0% - 3035 
13 – 16 5% 56 l 25% 60 l 25% 15 l 25% 1083 l 0% - 1214 
16 – 20 50% 560 l 10% 25 l 10% 12 l 5% 215 l 100% 105 l 917 
20 – 24 15% 168 l 0% - 0% - 0% - 0% - 168 
Celková denní spotřeba vody v objektu 5855 l 
 
Špička odběru teplé vody je v čase 7 - 12 hod a tomu odpovídá spotřeba 3035 l 
 
Teplo odebrané: 
 = 1,163. 
.  −  = 1,163.5,86. 55 − 10 =   
 
Teplo ztracené: 
 = .  = 307.0,8 =    
 
Teplo celkem: 
 =   +  = 307 + 246 = $$  
 
Velikost zásobníku / hodinová špička: 
 

 =

š&'č.
5 =
3035
5 =   ) → +,)í. /á1,23í , +4)5,165   ) 
 
Požadavek výkonu: 
 
 = 1,163. 
š&'č..  −  = 1,163.3,04. 55 − 10 = 7$8  
 = .  = 159.0,8 = 7  
 =   +  = 159 + 127 = :   
 = 5 =
286
5 = $:  
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Potřebná teplosměnná plocha (65/40): 
 
∆ = < −  − < − 
ln ?T − tT − tB
= 65 − 55 − 40 − 10
ln ?65 − 5540 − 10B
= 7:, °D 
 
E = . 10
F
G. ∆ =
58000
420.18,20 = , $8 .

 
 
U - součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy (pro teplou vodu cca 420 W/m2K) 
 
→ Navrhuji akumulační zásobník ROLF ANTIKOR AKU 600 l 
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B11. Roční spotřeba tepla, cena za otopnou sezónu 
 
Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody: 
 
, = , . 	 + 0,8, .
55 − ,
55 − ,
. (350 − 	) 
 
QTV,d - denní potřeba tepla na ohřev teplé vody  [kWh] 
d - počet dnů otopného období (Trutnov: d = 257, tes = 3,3 °C) 
tSV,L - teplota studené vody v létě  [°C] 
tSV,Z - teplota studené vody v zimě  [°C] 
, = 553.257 + 0,8.553.
55 − 15
55 − 10
. (350 − 257) = ,  /!"#  
 
- denní spotřeba tepla pro ohřev teplé vody: 
 
$% = 1,163. '()*+... ($ − ,) = 1,163.5,86. (55 − 10) = -. # 
$ = $%. / = 307.0,8 = 012 # 
, =  $% + $ = 307 + 246 = 44- # 
 
Roční spotřeba tepla pro vzduchotechnickou jednotku: 
 = ') . 5. 6. /. 7 . (1 − 8) 
Ve - množství přiváděného venkovního vzduchu  [m3/s] 
ρ - hustota vzduchu  [kg/m3] 
c - měrná tepelná kapacita vzduchu  [J/kg.K] 
z - počet provozních hodin za den 
DVZT - počet denostupňů pro větrání za otopné období  
8ZZT - účinnost výměníku zpětného získávání tepla  [%] 
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Počet denostupňů: 
7 = /(9 − ):) 
 
z - počet dnů v roce, kdy je teplota venkovního vzduchu nižší než ve větraném prostoru 
ti - teplota v interiéru   [°C] 
tem - střední venkovní teplota v době, kdy je zařízení v provozu a ohříváme vzduch 
 
7 = /(9 − ):) = 300(20 − 13) = 0.. 
 
Roční spotřeba tepla pro VZT: 
 
 = ') . 5. 6. /. 7 . (1 − 8) = 0,7.1,2.1010.8.2100. (1 − 0,6) = 2 /!"# 
 
Roční spotřeba tepla pro výtápění: 
 
; =
<. 24. ( . 7
8=. 8>. 8; . (9? − ))
 
 
ε - opravný součinitel  [-] 
Qc - tepelná ztráta objektu  [kW] 
D - počet denostupňů 
8Z - účinnost zdroje  [%] 
8O - účinnost obsluhy (regulace)  [%] 
8R - účinnost rozvodů [%] 
 
Opravný součinitel: 
< = <9 . <% . < 
 
εi - zohledňuje nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem  [-] 
εt - zohledňuje provoz objektu (školy, nemocnice, apod.)  [-] 
εd - zohledňuje  zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu  [-] 
 
< = <9 . <% . < = 0,8.0,9.1 = ., 0 
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Počet denostupňů: 
7Ú = 	(9? − )?) 
 
d - počet dnů otopného období 
tis - průměrná výpočtová vnitřní teplota v objektu   [°C] 
tes - průměrná venkovní teplota v otopném období  [°C] 
 
7Ú = 	(9? − )?) = 257(18,9 − 3,3) = 1..B, 0 
 
Roční spotřeba tepla pro ÚT: 
 
; =
<. 24. ( . 7
8=. 8>. 8; . (9? − ))
=
0,72.24.68,31.4009,2
0,98.0,95.0,95. (18,9 − (−18)
= 11 /!"# 
 
Celková spotřeba tepla: 
( =  +  + Ú = 0,18 + 0,006 + 0,14 = ., -- C/!"#  
 
1 GWh = 3600 GJ → 0,33 x 3600 = 1188 GJ /rok 
 
Roční náklady: 
- cena (teplárna ČEZ Dvůr Králové nad Labem): 420/GJ bez DPH 
 
DE = ( . 420 = 1188.420 = 1B B2., −  FGH IJK 
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B12. Návrh tloušťky izolace 
 
- izolace byla navržena v souladu s vyhláškou č.193/2007 
- návrh byl proveden volně dostupným programem na www.tzb-info.cz 
 
Přehled navržených izolací: 
Měděné potrubí vedené pod stropem 
Rozměr 
[mm] 
Izolace Tl.vypočtená 
[mm] 
Tl.navržená  
[mm] 
Požadavek UO 
[W/m.K] 
Posouzení 
[W/m.K] 
54x2 Flexorock 40 40 0,27 0,245 ≤ 0,27 
42x1,5 Flexorock 30 30 0,27 0,246 ≤ 0,27 
35x1,5 Flexorock 50 50 0,18 0,168 ≤ 0,18 
28x1,5 Flexorock 40 40 0,18 0,167 ≤ 0,18 
22x1 Flexorock 30 30 0,18 0,168 ≤ 0,18 
18x1 Flexorock 40 40 0,15 0,133 ≤ 0,15 
15x1 Flexorock 25 25 0,15 0,15 ≤ 0,15 
Měděné potrubí vedené uvnitř konstrukcí (možnost snížit tl. izolace na polovinu) 
42x1,5 Tubolit DG 30 13 0,27 0,248 ≤ 0,27 
35x1,5 Tubolit DG 50 25 0,18 0,17 ≤ 0,18 
28x1,5 Tubolit DG 40 20 0,18 0,168 ≤ 0,18 
22x1 Tubolit DG 30 13 0,18 0,17 ≤ 0,18 
18x1 Tubolit DG 40 20 0,15 0,135 ≤ 0,15 
15x1 Tubolit DG 30 13 0,15 0,14 ≤ 0,15 
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B13. Seznam zdrojů 
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[2] www.korado.cz 
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[5] www.tzb-info.cz 
[6] www.giacomini.cz 
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www.tenza.cz 
www.cez.cz 
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1. Úvod 
Projektová dokumentace (dále jen PD) řeší ústřední vytápění a přípravu teplé vody 
v rekonstruovaném polyfunkčním objektu. Jako podklad pro vypracování PD bylo použito: 
- stavební dokumentace, stupeň PD = DSP (dokumentace ke stavebnímu řízení) 
- požadavky investora na vytápění jednotlivých prostorů 
 
V projektové dokumentaci byly použity tyto normy a předpisy: 
- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
- ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
- ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 
- Zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Energetický zákon 
- Zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů -Zákon o hospodaření energií 
 
1.1 Popis objektu 
Jedná se o rekonstrukci polyfunkčního objektu ve Dvoře Králové nad Labem. V objektu se 
nachází lékařský provoz, bytová část a kancelářské prostory. Z hlediska stavebního jde o 
objekt samostatně stojící, který je podsklepen a má dvě nadzemní patra. V 1PP se nacházejí 
kancelářské prostory a provoz švadlen, v 1NP je lékařský provoz (rehabilitace) a kancelářské 
prostory a ve 2NP se nacházejí byty. Technické zařízení související s provozem objektu 
(zdroj vytápění, ohřev TV apod.) bude umístěno v technické místnosti v 1PP. 
 
2. Tepelná bilance a tepelná charakteristika 
Projekt je zpracován pro teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody. Tepelné ztráty jsou 
vypočteny dle ČSN EN 12831 tak, aby teplot vyznačených na výkresech bylo dosaženo při 
venkovní teplotě -18°C, n 50 = 1,0. Při výpočtu tepelných ztrát byly použity skladby konstrukcí 
tak, jak jsou uvedeny v příloze B2. Výpočet součinitele prostupu tepla U. 
 
2.1 Tepelná bilance 
Tepelné ztráty objektu   68,31 kW 
 
Předpokládané spotřeby tepla: 
Roční spotřeba energie pro ÚT   144 MWh/rok 
Roční spotřeba energie pro TV   180 MWh/rok 
Roční spotřeba energie pro VZT        6 MWh/rok 
Celková roční spotřeba energií    330 MWh/rok 
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2.2 Spotřeba paliva / roční náklady 
1 GWh = 3600 GJ → 0,33 x 3600 = 1188 GJ /rok 
 
- cena (teplárna ČEZ Dvůr Králové nad Labem): 420/GJ bez DPH 
 =  . 420 = 1188.420 =  , −    
 
2.3 Přípojná hodnota zdroje 
- uvažujeme větší z hodnot: 
 
 = 0,7Ú +  !" +  + #$% 
 = 0,768,31 + 12,9" + 57,19 
*+ = ,,,  -. 
 
 = Ú +  ! + #$% 
 = 68,31 + 12,9 
*++ = ,, /, -. 
 
→ horkovodní předávací stanice bude navržena na výkon QI = 114 kW 
 
2.4. Hodnocení dle ČSN 73 0540-2:2011 
Podrobný výpočet Energetického štítku obálky budovy je proveden v části B3. této práce. 
Klasifikační ukazatel Cl = 0,87. Posuzovaný objekt spadá do klasifikační třídy ,,C’’ - budova 
vyhovující. 
 
3. Popis zařízení 
Pro objekt je navrženo teplovodní vytápění - jedná se pouze o vytápění otopnými tělesy 
s výjimkou místnosti č. 106 (recepce), kde bude umístěn podlahový konvektor. Jako zdroj 
tepla je navržena horkovodní tlakově nezávislá předávací stanice Tenza KPS 142/60.Ohřev 
teplé vody je řešen jako smíšený se zásobníkem 600l pro pokrytí hodinové špičky. Otopná 
tělesa jsou navržena desková, trubková (žebříky). Rozvodné potrubí ÚT je navrženo 
z měděného potrubí. Regulace výkonu předávací stanice bude řešena ekvitermní regulací. 
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3.1 Zdroj tepla (strojovna předávací stanice) 
Jako zdroj tepla je navržena horkovodní kompaktní a tlakově nezávislá předávací stanice 
tepla Tenza 142/60. Tato předávací stanice je dodávána výrobcem jako typový výrobek se 
všemi provozními a zabezpečovacími komponenty. Rozměry bloku 3300x900x1800 mm 
(délka x šířka x výška). Pokud by došlo k výpadku elektrické energie, tak bude celá stanice 
odstavena mimo provoz. Dále je nutné během plánované odstávky zařízení (1x ročně), 
nechat odbornou firmou chemicky vyčistit deskové výměníky a zabránit tak jejich 
znehodnocení. 
 
3.2 Strojovna ÚT 
Kompaktní předávací stanice tepla bude umístěna v technické místnosti v 1PP.V této 
místnosti bude dále umístěn zásobník na teplou vodu a expanzní nádoba. Veškeré topné 
větve budou napojeny do předávací stanice dle přiložených výkresů. Přehled topných větví: 
- větev č.1 → pro zajištění vytápění s teplotním spádem 65/50°C 
- větev č.2 → pro zajištění výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky s teplotním spádem   
  65/50°C 
- větev č.3 → pro smíšený ohřev teplé vody s teplotním spádem 55/10°C 
 
3.3 Zabezpečovací zařízení 
Podrobný výpočet pojistného a expanzního zařízení je uveden v části B9. 
 
Přehled navržených zařízení: 
1) Pojistný ventil ÚT+VZT+TV+REZERVA → Giacomini R140 ½“ x 0,25 
2) Pojistný ventil TV → Giacomini R140 ½“ x 0,25   
3) Expanzní nádoba ÚT → Reflex N50/6 
  
Dopouštění topného systému je řešeno přes sestavu armatur ze zpátečky primáru. 
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3.4 Topný systém 
Topný systém je navržen teplovodní, dělený do několika samostatných větví (viz bod 3.2) 
 
Systém ÚT bude provozován takto: 
1) ekvitermní řízení jednotlivých topných větví:  
- topná křivka pro otopná tělesa nastavena na 65/50°C p ři te – 21°C 
 
2) řízení na konstantní teplotu pro ohřev TV, teplotní spád 60/40°C p ři tTV 55°C 
 
Na všech větvích budou osazeny uzavírací kulové kouty, filtry, vypouštěcí kohouty, 
teploměry, manometry, atd. Na směšovaných topných větvích budou osazeny třícestné 
regulační ventily, dále všechny větve budou osazeny čerpadly dle výkresové dokumentace 
 
3.5 Měření tepla 
Vzhledem k tomu, že se v objektu nachází více druhů provozu, tak v každém z nich je 
osazena bytová měřící sestava, která obsahuje měřič tepla Megatron. Měření tepla ve 
společných prostorách (schodiště, chodby) bude rozpočítáno mezi jednotlivé uživatele 
objektu.  
 
3.6 Ohřev TV 
Ohřev teplé vody zajišťuje deskový nerozebíratelný výměník, který je součástí dodávky 
předávací stanice. Plocha výměníku bude min. 7,59 m2. Dále je navržen akumulační 
zásobník Rolf Antikor Aku 600l pro pokrytí odběrové špičky. 
 
3.7 Otopná plocha 
Otopnou plochu tvoří deková otopná tělesa, trubková otopná tělesa (žebříky) a nerezový 
podlahový konvektor s ventilátorem. 
 
3.7.1 Radiátorové vytápění 
Je navrženo deskovými otopnými tělesy Korado Radik VK, otopnými žebříky a nerezovým 
podlahovým konvektorem s ventilátorem. Desková otopná tělesa budou umístěna převážně 
pod okny ve výšce 300 mm nad čistou podlahou. Otopné žebříky budou umístěny ve výšce 
nad čistou podlahou dle výkresové dokumentace v závislosti na daném typu žebříku. 
Podlahový konvektor je navržen pouze v místnosti č.106 (recepce), kde se nachází velká 
prosklená plocha. 
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Každé otopné těleso bude osazeno odvzdušňovacím ventilem a zátkou (součást dodávky od 
výrobce). Tělesa jsou již od výrobce s konečnou povrchovou úpravou. Tělesa montovat 
v zabaleném stavu, až po dokončení všech prací vybalit. Veškerá otopná tělesa budou 
připojena ze zdi, niko-li z podlahy. 
 
Desková otopná tělesa budou připojena rohovým H-šroubením. Podlahový konvektor bude 
připojen na vstupu přímým ventilem a na výstupu přímým regulačním šroubením. Trubková 
otopná tělesa (žebříky) budou se středovým napojením rohovou armaturou Danfoss VHS.   
 
3.8 Armatury 
Armatury jsou navrženy na teplovodní straně ÚT v tlakovém pásmu PN 6. Armatury v kotelně 
(kulové kohouty, filtry, směšovací ventil apod.) jsou navrženy od firmy Giacomini. Oběhová 
čerpadla jsou navržena od společnosti Wilo s.r.o. Popis armatur je vždy v legendě na 
příslušném výkresu. 
 
3.9 Potrubí 
Bude zhotoveno z trub měděných, spojované lisováním nebo kapilárním pájením. 
Kompenzace je přirozená v ohybech. Potrubí bude vyspárováno. Na nejnižších místech 
budou osazeny vypouštěcí kohouty, na nejvyšších odvzdušňovací ventily. Hlavní rozvodné 
potrubí bude vedeno: 
- v 1PP ve strojovně a hlavní rozvod v chodbě veden pod stropem na konzolách 
- v 1NP vedeno v podlaze a stoupačky ve zdech 
- ve 2NP veden hlavní rozvod pod stropem na konzolách, dále v podlaze a zdech 
 
Přípojky k otopným tělesům budou vedeny v podlahách, stoupačky ve zdech. Potrubí 
procházející nosnými stavebními konstrukcemi bude opatřeno Cu chráničkou o dimenzi větší. 
Při montáži měděného potrubí je bezpodmínečně nutné dodržovat technologické postupy 
výrobce a prodejce měděného potrubí.  
 
Maximální vzdálenost uložení podpěr měděného potrubí: 
 
D 15  ......................................... 1,25 m 
D 18  ......................................... 1,50 m 
D 22  ......................................... 2,00 m 
D 28  ......................................... 2,25 m 
D 35  ......................................... 2,75 m 
D 42  ......................................... 3,00 m 
D 54  ......................................... 3,50 m 
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3.10 Nátěry a izolace 
Měděné potrubí vedené v konstrukcích se nenatírá. Potrubí Cu vedené na povrchu se opatří 
izolací, takže se také nenatírá.  
 
Izolaci kompaktní předávací stanice a všech jejich součástí zabezpečuje výrobce. 
Akumulační zásobník TV bude také již z výroby opatřen izolaci. Zbytek potrubních rozvodů 
bude izolován dle následující tabulky: 
 
Měděné potrubí vedené pod stropem 
Rozměr 
[mm] 
Izolace Tl.vypočtená 
[mm] 
Tl.navržená 
[mm] 
Požadavek UO 
[W/m.K] 
Posouzení 
[W/m.K] 
54x2 Flexorock 40 40 0,27 0,245 ≤ 0,27 
42x1,5 Flexorock 30 30 0,27 0,246 ≤ 0,27 
35x1,5 Flexorock 50 50 0,18 0,168 ≤ 0,18 
28x1,5 Flexorock 40 40 0,18 0,167 ≤ 0,18 
22x1 Flexorock 30 30 0,18 0,168 ≤ 0,18 
18x1 Flexorock 40 40 0,15 0,133 ≤ 0,15 
15x1 Flexorock 25 25 0,15 0,15 ≤ 0,15 
Měděné potrubí vedené uvnitř konstrukcí (možnost snížit tl. izolace na polovinu) 
42x1,5 Tubolit DG 30 13 0,27 0,248 ≤ 0,27 
35x1,5 Tubolit DG 50 25 0,18 0,17 ≤ 0,18 
28x1,5 Tubolit DG 40 20 0,18 0,168 ≤ 0,18 
22x1 Tubolit DG 30 13 0,18 0,17 ≤ 0,18 
18x1 Tubolit DG 40 20 0,15 0,135 ≤ 0,15 
15x1 Tubolit DG 30 13 0,15 0,14 ≤ 0,15 
 
 
3.11 Větrání 
 
3.11.1 Větrání strojovny 
Horkovodní kompaktní předávací stanice tepla nepotřebuje spalovací vzduchu, tj. na 
umístění nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, větrání ani na přívod 
spalovacího vzduchu, mimo hygienických předpisů dle využití místnosti. 
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3.11.2 Větrání jednotlivých místnosti v objektu 
V lékařském provozu (rehabilitace) je zvoleno nucené větrání, které zajišťuje 
vzduchotechnická jednotka. Objem větracího vzduchu byl stanoven na 2510 m3/hod. 
V jednotce je umístěn rekuperační výměník, jehož účinnost je 60%. Výkon pro ohřívač 
vzduchu v jednotce byl vypočten na 13 kW.  
 
Bytová část je umístěna ve 2NP. V koupelnách a WC bude zajišťovat požadovaný odvod 
vzduchu potrubní ventilátor. Ostatní místnosti jsou uvažovány s intenzitou výměny vzduchu 
0,5 - 0,75 hod-1 v závislosti na jejich charakteru. 
 
3.12 Regulace 
Regulace výkonu otopné soustavy bude prováděna ekvitermním regulátorem, který je 
součástí dodávky spolu s předávací stanicí od výrobce. Podrobněji viz díl EL projektové 
dokumentace. 
 
Regulace jednotlivých provozu: 
 
1PP - Prostory švadlen: 
V místnosti č. 022 (Denní místnost) bude osazena bezdrátová řídící jednotka Danfoss Link 
CC w/PSU a bezdrátové spínací relé Danfoss Link BR, které bude otevírat nebo uzavírat 
elektrickou hlavici v bytové měřící sestavě Ivar EQM 1 dle aktuálních požadavků na 
výtápění. Veškerá otopná tělesa se osadí hlavicí Danfoss Living Connet (elektronická 
bezdrátová programovatelná termostatická hlavice). 
 
1PP - Kanceláře: 
V místnosti č. 013 (Kancelář) bude umístěn prostorový termostat Ivar Magictime Plus, který 
bude otevírat nebo uzavírat elektrickou hlavici v bytové měřící sestavě Ivar EQM 1 dle 
aktuálních požadavků na výtápění. Tato místnost je považována za referenční, takže zde 
nebudou umístěny termostatické hlavice. V dalších místnostech budou na otopná tělesa 
instalovány pouze ruční hlavice Danfoss RA 5003. 
 
1PP - Prádelna, sušárna: 
V této místnosti budou otopná tělesa opatřena termostatickou hlavicí Danfoss RAE-K 5034 
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1NP - Lékařský provoz (rehabilitace): 
V místnosti č. 102 (Vyšetřovna) bude osazena bezdrátová řídící jednotka Danfoss Link CC 
w/PSU a bezdrátové spínací relé Danfoss Link BR, které bude otevírat nebo uzavírat 
elektrickou hlavici v bytové měřící sestavě Ivar EQM 1 dle aktuálních požadavků na 
výtápění. Veškerá otopná tělesa se osadí hlavicí Danfoss Living Connet (elektronická 
bezdrátová programovatelná termostatická hlavice). 
 
1NP - Kanceláře: 
V místnosti č. 110 (Kancelář) bude umístěn prostorový termostat Ivar Magictime Plus, který 
bude otevírat nebo uzavírat elektrickou hlavici v bytové měřící sestavě Ivar EQM 1 dle 
aktuálních požadavků na výtápění. Tato místnost je považována za referenční, takže zde 
nebudou umístěny termostatické hlavice. V dalších místnostech budou na otopná tělesa 
instalovány pouze ruční hlavice Danfoss RA 5003. 
 
2NP - Byty: 
V každém bytu bude umístěn prostorový termostat Ivar Magictime Plus, který bude otevírat 
nebo uzavírat elektrickou hlavici v bytové měřící sestavě Ivar EQM 1 dle aktuálních 
požadavků na výtápění. Místnost s prostorovým termostatem je považována za referenční, 
takže zde nebudou umístěny termostatické hlavice. V dalších místnostech budou na otopná 
tělesa instalovány pouze ruční hlavice Danfoss RA 5003 kromě koupelen, kde se umístí 
termostatická hlavicí Danfoss RAE-K 5034. 
 
Ostatní prostory (schodiště, společné chodby): 
V těchto místnostech budou otopná tělesa opatřena termostatickou hlavicí Danfoss RAE-K 
5034 
 
3.13 Elektro  
Elektroinstalaci pro veškeré zařízení ÚT (Předávací stanice, propojení MaR, správné 
zapojení Danfoss Link CC w/PSU apod.) musí provést odborná firma dle platných ČSN. Na 
tuto instalaci bude provedena revize a sepsán protokol. 
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3.14 Montáž 
Při montáži dodržujte ČSN, montážní a bezpečnostní předpisy, zvláště technologické 
postupy výrobců jednotlivých zařízení, vzdálenost potrubí od stěn a jednotlivých zařízení, 
bezpečnost průchodu potrubí stěnami, které musí odpovídat požárním předpisům pro 
instalaci, jakož i ochranně spojeni a zemnění, které musí provést odborná elektrotechnická 
firma dle ČSN. Montáž jednotlivých zařízení musí být provedena dle technologických 
postupů daných výrobcem. Součástí montáže ÚT je i hydraulické vyvážení ÚT (seřízení 
průtoků na vyvažovacích ventilech). Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu 
nařízení vlády č.163/2002 Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k 
těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 
 
3.15 Zkoušky zařízení 
Topné potrubí se po dokončení montáže propláchne vodou při běhu oběhového čerpadla 24 
hod a současně se na všech vypouštěcích místech a u filtru provádí odkalování až do úplně 
čistého stavu. Po propláchnutí se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se 
skládá ze zkoušky dilatační a topné. O provedených zkouškách budou provedeny protokoly. 
 
3.15.1 Zkouška těsnosti 
Zdroj tepla, výměníky a ohřívače nejsou předmětem zkoušky (jsou zkoušeny výrobcem – viz 
pasport výrobku). Uzavřené vodní otopné soustavy se zkoušejí pracovním přetlakem. Po 
napuštění otopné soustavy a dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení a 
uvedený přetlak se udržuje 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Zkouška je 
považována za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde k poklesu tlaku 
vlivem netěsností. 
 
3.15.2 Dilatační zkouška 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, prostupů a před provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se ohřeje teplonosná látka na nejvyšší teplotu a nechá se 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Tento postup se opakuje ještě jednou. Zkouška je 
úspěšná, nedošlo-li během zkoušky k netěsnostem soustavy popř. k jiným závadám. 
Zkouška může být součástí topné zkoušky a o jejím výsledku se provede záznam do 
stavebního deníku. 
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3.15.3 Topná zkouška 
Topná zkouška může být provedena pouze v topném období a trvá 72 hodin bez delších 
přestávek (do 60 minut). Účelem topné zkoušky je zjištění funkce zařízení, jeho nastavení a 
seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, dosažení parametrů 
stanovených projektem (teploty a jejich rozdíly, tlaky, průtoky), funkce regulačních a měřících 
zařízení, výkon zdroje. Součástí topné zkoušky je doregulace otopné soustavy a provedení 
hydraulického vyvážení - seřízení průtoků. Topná zkouška se považuje za úspěšnou:jestliže 
zařízení splňuje požadavky dané platnými předpisy a výkon otopných těles odpovídá potřebě 
tepla stanovené.  Otopná soustava musí být vyregulována a vyzkoušena funkce automatické 
regulace včetně simulace možných provozních a havarijních stavů. Topné zkoušky se konají 
za účasti zástupce investora, dodavatele a projektanta. Výsledek topné zkoušky se zapíše 
do stavebního deníku a protokolu o topné zkoušce. Závady zjištěné během topné zkoušky se 
musí neprodleně odstranit a topná zkouška se musí podle závažnosti závad opakovat. 
 
3.16 Stavební úpravy 
V objektu bude provedena stavební připravenost, zejména: 
- připraveny prostupy pro vedení potrubí skrz jednotlivá podlaží 
- připraveny niky (drážky) a kanálky (v podlahách) pro vedení potrubí ve zděných  
  konstrukcích 
 
3.17 Technické údaje 
Podrobné technické údaje (výkony, průtoky, teplotní spády, nastavení regulačních prvků 
apod.) bylo řešeno v části B. Výpočtová část - návrh a výpočet otopné soustavy 
 
4. Odpadové hospodářství 
Za normálních podmínek (při dodržení provozního řádu) provozu ÚT nevzniká žádný odpad. 
Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a ukládán na skládku. 
 
5. Vliv na životní prostředí 
Provoz otopné soustavy nebude mít žádný nepříznivý vliv na okolní životní prostředí.  
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6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provozu OS odpovídá za bezpečnost práce provozovatel, který bude povinen řídit se 
obecně platnými bezpečnostními předpisy, manuály jednotlivých zařízení, předpisy 
souvisejícími s provozem těchto zařízení, provozními přepisy ÚT a provozním řádem. 
Součásti dodávky ÚT musí být jednotlivé manuály instalovaných zařízení pro jejich odbornou 
obsluhu a údržbu a rovněž provozní předpis instalovaných zařízení. 
 
7. Obsluha 
Se systémem ÚT musí být předán místní provozní předpis. Obsluhu smí provádět jen 
dospělá osoba, která byla s provozem seznámena. Seznámení s obsluhou je povinen 
provést po uvedení do provozu servisní mechanik, který má platné oprávnění od dodavatele 
zařízení. Obsluha ÚT není trvalá (nejedná se o trvalé pracoviště), bude pravidelná v rozsahu 
stanoveném místním provozním předpisem. Investor (popřípadě dodavatel zařízení) 
vypracuje místní provozní předpis. Zároveň investor bude vést provozní deník, do kterého se 
zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených místním provozním předpisem. Při 
seřizování smí být postupováno pouze v rozsahu návodu k obsluze. Opravu smí provádět 
jen firma k tomu pověřena. Celá otopná soustava bude provozována v automatickém režimu, 
tj. bez ručního zásahu mimo havarijních stavů, kdy je nutná účast obsluhy. 
 
8. Požadavky na ostatní profese 
 
8.1 Profese elektro 
-  elektro - silové propojení regulátorů s jednotlivými komponenty 
-  elektro - silové propojení jednotlivých komponentů (zdroje tepla, čerpadla, pohony   
   regulačních ventilů, teplotní čidla, kotel, akumulační zásobník TV, automatické dopouštění,  
   apod) 
 
Číslo řádku Popis položky MJ Množství
1 Tlakově nezávislá předávací stanice KPS Tenza AQHS 142/60 ks 1
2 Expanzní nádoba Reflex N80/6 ks 1
3 Akumulační zásobník Rolf Antikor AKU 600 l ks 1
4 Měděné potrubí 54x2 m 8
5 Měděné potrubí 42x1,5 m 15
6 Měděné potrubí 35x1,5 m 26
7 Měděné potrubí 28x1,5 m 37
8 Měděné potrubí 22x1 m 71
9 Měděné potrubí 18x1 m 140
10 Měděné potrubí 15x1 m 266
11 Fitinky, přechody, T-kusy, přechodky soubor 100%
12 Kulový kohout GIACOMINI ks 6
13 Směšovací ventil GIACOMINI R297 + elektropohon K274 ks 1
14 Filtr GIACOMINI ks 3
15 Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 ks 1
16 Oběhové čerpadlo Wilo Star - RS 25/2 ks 1
17 Zpětná klapka GIACOMINI N5 ks 3
18 Teploměr Giacomini, rozsah 0 - 120°C ks 3
19 Manometr Giacomini, rozsah 0 - 6 bar ks 3
20 Automatický ovzdušňovací ventil Giacomini ks 4
21 Kulový kohout s vypouštěním GIACOMINI ks 4
22 Pojistný ventil Giacomini R140 1/2" ks 2
23 Rohové šroubení pro připojení radiátoru Giacomini R388 ks 76
24 Danfoss, bezdrátová řídící jednotka Link CC w/PSU ks 2
25 Danfoss link BR, spínací relé ks 2
26 Danfoss, elektronická bezdrátová programovatelná termostatická hlavice Living 
Connect 
ks 24
27 IVAR CS, bytová měřící sada IVAR.EQM1 ks 11
28 IVAR CS, instalační skříň pod omítku P2-Klasik ks 11
29
IVAR CS, prostorový termostat, programovatelný, týdenní, IVAR.MAGICTIME PLUS
ks 9
30 Danfoss, termostatická hlavice RAE-K 5034, připojení M30x1,5 ks 20
31 Danfoss, ruční hlavice RA 5003 ks 32
32 Danfoss rohové šroubení VHS s přednastavním ks 10
B13. Výkaz výměr
1. Strojovna (Předávací stanice)
2. Potrubí
3. Armatury
Akce:
Vytápění polyfunkčního objektu
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33 Korado Radik VK 21/500/600 ks 2
34 Korado Radik VK 20/500/600 ks 1
35 Korado Radik VK 21/500/800 ks 1
36 Korado Radik VK 33/600/1000 ks 5
37 Korado Radik VK 21/600/800 ks 6
38 Korado Radik VK 22/600/900 ks 4
39 Korado Radik VK 22/500/1100 ks 2
40 Korado Radik VK 33/500/1000 ks 1
41 Korado Radik VK 33/500/800 ks 1
42 Korado Radik VK 22/600/500 ks 2
43 Korado Radik VK 10/500/700 ks 1
44 Korado Radik VK 33/600/800 ks 2
45 Korado Radik VK 22/600/700 ks 1
46 Korado Radik VK 22/600/1200 ks 10
47 Korado Radik VK 22/600/800 ks 7
48 Korado Radik VK 22/600/1400 ks 1
49 Korado Radik VK 21/600/1100 ks 1
50 Korado Radik VK 20/500/400 ks 1
51 Korado Radik VK 33/500/1100 ks 5
52 Korado Radik VK 22/600/1600 ks 1
53 Korado Radik VK 21/500/400 ks 1
54 Korado Radik VK 22/600/1000 ks 6
55 Korado Radik VK 20/600/600 ks 1
56 Korado Radik VK 33/500/1200 ks 1
57 Korado Radik VK 10/500/500 ks 1
58 Koralux Rondo Max - M , KRMM 1500/600 ks 2
59 Koralux Rondo Max - M , KRMM 1500/450 ks 4
60 Koralux Rondo Max - M , KRMM 1220/450 ks 3
61 Koralux Rondo Max - M , KRMM 900/450 ks 1
62 Minib podlahový konvektor T80/2500 s ventilátorem, n = 2 ks 1
63 Izolace Rockwool Flexorock, tl. 25mm m 25
64 Izolace Rockwool Flexorock, tl. 30mm m 41
65 Izolace Rockwool Flexorock, tl. 40mm m 27
66 Izolace Rockwool Flexorock, tl. 50mm m 43
67 AZ Flex, návlek. tep. izol. z polyetylénu, Tubolit DG, tl. 13 mm m 216
68 AZ Flex, návlek. tep. izol. z polyetylénu, Tubolit DG, tl. 20 mm m 179
69 AZ Flex, návlek. tep. izol. z polyetylénu, Tubolit DG, tl. 25 mm m 42
5. Izolace
4. Otopná tělesa
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Závěr 
 
Předmětem zadané práce bylo navrhnout optimální způsob vytápění a přípravu teplé vody 
polyfunkčního objektu.  
 
Navrhl jsem převážně desková otopná tělesa do celého objektu, kromě koupelen, kde jsem 
zvolil koupelnové žebříky. Pouze v místnosti 1NP (recepce) jsem zvolil s ohledem na design 
a rozsáhlou prosklenou plochu ve fasádě podlahový konvektor. Dále jsem kladl důraz na 
požadavky a komfort jednotlivých uživatelů, takže jsem navrhl bezdrátové řídící jednotky 
k ovládání otopných těles, prostorové termostaty apod. Ohřev teplé vody jsem zvolil jako 
smíšený se zásobníkem TV pro pokrytí potřeby hodinové špičky. 
 
Zdrojem tepla bude horkovodní kompaktní předávací stanice, která je umístěna v 1PP ve 
strojovně. Bude osazena dvěma nerozebíratelnými deskovými výměníky (pro TV a ÚT), které 
slouží k přenosu tepla z primární strany.  
 
 
 
 David Zvelebil 
 Brno 2012 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
Symboly: 
 
θTm  tepelná ztráta místnosti prostupem tepla  [W] 
θVm   tepelná ztráta místnosti větráním    [W]   
θRHm  tepelná ztráta zátopová     [W] 
θHLm  celkový návrhový tepelný výkon místnosti   [W] 
Vnp  hygienická výměna vzduchu    [m3/hod] 
Vn50  výměna vzduchu pláštěm budovy    [m3/hod] 
fRH  zátopový součinitel     [-] 
Qcm  celková tepelná ztráta objektu    [W] 
λ  součinitel tepelné vodivosti     [W/m.K] 
U  součinitel prostupu tepla     [W/m2K] 
R  tepelný odpor konstrukce     [m2K/W] 
Q  výkon        [W] 
∆t  teplotní rozdíl      [°C] 
b  redukční součinitel     [-]  
t  teplota       [°C] 
w  rychlost       [m/s] 
m  hmotnostní průtok      [kg/h] 
P  tlak        [Pa] 
E  energie       [Wh] 
ξ  součinitel místního odporu     [-] 
QMu  potřebný výkon v místnosti     [W] 
Qmi  dodaný výkon do místnosti     [W] 
A  plocha       [m²] 
V  objem        [m³] 
 
Zkratky: 
 
BMS  bytová měřící sestavy 
KK  kulový kohout 
SV směšovací ventil 
VZT  vzduchotechnická jednotka (ohřívač) 
F  filtr 
ZK zpětná klapka 
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